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E N I T A L I A 
ttALIA D E C L A R A L A G U E R R A A 
1 ALEMANIA 
Nueva York, 28. 
Por la telegrafía sin hilos se anun-
• desde Berlín, oficialmente, qu© 
Italia le ha declarado la guerra a 
Aiejnania. , j , ^ • 
Par la misma vía se da la noticia 
. aUe Italia, por conducto d^l Go-
bierno suizo, ha declarado que desde 
hov ionúngo, se considera en estado 
Je guerra con Alemania. 
HISTORIA D E L A R U P T U R A 
Algún tiempo hace que Italia y 
Alemania han vesido acercándose al 
borde de la actual ruptura. L a de-
claración de guerra no es más que el 
anuncio oficial de un estado de cosas 
que ya existía. E l paso se hizo inevi-
table esde el momento en que Italia. 
D0 hace mucho, despachó tropas a 
Salónica para que cooperasen en la 
caiapaña de los aliados de la Entente, 
en ei frente de Macedonia, dada la 
circunstancia de que Alemania dirige 
a las fueras que combaten contra 
aquéllos y tiene tropas en esta línea 
de batalla. 
Anómala situación ha sido la de 
Italia respecto a Alemania desde que 
aquélla, ©1 día 23 de Mayo del pasado 
año, se separó de la Triple Alianza y 
declaró la guerra a Austria. Antes 
de que Italia diese este pa?o, Alema-
nia se esforzó de todas las maneras 
posibles para lograr que la nadón de 
Víctor Manuel permaneciese neutral 
enviando de Embajador a Roma al 
Príncipe Von Buelow, ex cancHler, y 
uno de los más hábiles estadistas de 
Alemania. E l Príncipe logró conju-
rar, durante algún tiempo, la guerra 
entre Austria e Italia, y cuando vió 
que la ruptura era inevitable, dió 
pasos tendentes a perpetuar una paz 
oficial entre Alemania e Italia . E n 
nombre de su gobierno, celebró con 
Italia un pacto especial, en el que 
Alemania e Lal ia se comprom«tían, 
en caso de guerrea entre Austria e 
Italia, a respetar las vidas y hacien-
das de sus subditos respectivos esta-
c c í d e n t e 
tHDovilista 
En los momentos que regresaba a 
tsta ciudaü el joven comerciante Jo-
sé Demetrio Dig-ón, de veinte y cin-
co años de edad natural de España 
I vecino de San Pedro 24 viajando 
en un automóvil de los denominados 
"Ouna" por la carretera de Ba-
Honda a Cabanas la máquina pa-
tirió, yendo a estrellarse contra un 
árbol perdiendo aUi la existencia el 
señor Digón. 
Su 
cadáver se encuentra en el píte-
lo de Cabañas donde actúan las au-
toridades, practicando las investiga-
ciones del caso-. 
Falleció e l P r e s i d e n -
i 
^ CApILLA A R D I E N T E E N E L 
rnTn 010 0 E J U S T I C I A . — L A SO-
CTu C A Í ^ ' - Ü E Y A N A H A C E 
I)IAS H O N C E A L CADA-
ET q E L D L ' e " ^ e s G E N E R A L . - -
L REPELIO S E E F E C T U A R A H O Y 
Ca (Por telégrafo). 
H?8??7' agosto 27.—8.20 a. m. 
Auriio l€cido el Presidente de eata 
iClrepncía' Ldo. Sixto J . Vasconceilos, 
tor v Purisconsulto, excelente escri-
y uterato y persona queridísima-
E L C O R R E S P O N S A L . 
gagüey, agosto 27.-2.45 p. m. 
AucLCa- er del Presidente de esta 
che 0„C1?- Se ha tendido en el despa-
hstiSt eTte octlPaba en el Palacio de 
vera q ^a capilla ardiente, muy se-
que ' e hacen guardias de honor, las 
Los m6- suceden cada diez minutos, 
ciedada1 ^iosos elementos de la so-
de ia .. Caríiagiiey han participado 
mañana0 a<ias Suardiais. E l entierro, 
geiierai q las ocho' ^ m- E l duelo es 
ro dp haI1 dedicado gran núme-
^ coronas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
^za?^1161 Quiñones, jefe de laa 
^íüciv,' ejército en Caruaigüey, 
^ ión P1 al Secretario de Gober-
^atro v + allecimiento, ocurrido a laa 
ai'er) aL tf.e^ta de la madrugada, de 
ceilos p1 llcJenciado Sixto J . Vaiscon-
a^i ía ^esid.ente de la Audiencia de 
que ia v,pr°vincia, habiendo ordenado 
^rro, anda militar concurra al en-
Weoldos en i^s dominios de una y 
otra nación. Esto equivalía, paira Ale-
mania, a garantizar propiedades que 
valían muchos millones ¿e pesos, en 
Italia, y para esta nación, a la segu-
ndad personal de 30,000^súbdltos ita-
lianos que aún residían en Alemania. 
A juzgar por noticias extraoficiales 
procedentes de Europa, los aliados d 
Italia no veían con agrado semejante 
esitado de cosas, y en la Conferencia 
celebrada en París por los aliados de. 
la Entente, el mes de Febrero pasa-
do, se preguntó a los representantes 
italianos por qué Italia no estaba en 
guerra con Alemania. Y a se había 
comprometido Italia a no concertar 
una paz separada, y, como resultado 
de la Conferencia de París, quedó 
aprobado el plan para la formación 
de un Consejo Superior de Potencias 
de la Entente para la futura direc-
ción de la guerra. 
E l día 29 de Febrero Italia se in-
cautó de 34 de los 37 vapores alema-
nes internados en puertos Italianos, a 
fin de aliviar las urgentes necesida-
des de los aliados, faltos de facilida-
des para el transporte marítimo. E n 
las últimas semanas se han advertido 
otras Indicaciones de una guerra in-
minente. Un tribuna! alemán falló 
que Italia y Alemania estaban de he-
cho, aunque' no expresamentej en 
guerra. 
Este paso oficial dado por Italia 
apenas surtirá efecto en la situación 
militar del porvenir inmediato, por 
más que, a medida que se prolongue 
la guerra, se Irán palpando conse-
cuencias más importantes. E n el 
frente austro-italiano, Italia apenas 
necesita, para el servicio activo, la 
mitad de su ejército, y en lo sucesivo 
podrá enviar tropas utilizabies a cual 
quler punto en que se necesiten. 
Alemania en lo adelante se hallará 
en libertad para tomar la parte que 
su aliada teutónica estime necesaria 
en la campaña austro-ltalliana, bien 
en el sentido de dirigir las operacio-
nes, o en el de que se utilicen sus 
soldados cuando sea menester, en el 
rápido barajar de tropas de un frente 
a otro que suelen practicar las Poten-
cias Centrales. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
P R O G R E S O S D E L G E N E R A L C A -
DORNA 
Genova, 27. 
E l Gobierno italiano ha informado 
que el general Cadorna progresa en 
su frente, principalmente con la arti-
llería, sin aventurar sus tropas en 
tasaltos. 
NOTICIAS D E ROMA 
Roma, Agosto 27. 
E n los Alpes Cárnicos los italianos 
continuaron abriéndose pago ayer, 
apoderándose de posiciones austr ía -
cas en Gita Vallone, según anuncia el 
Ministerio de la Guerra hoy. 
No hay noticias de que se haya re-
novado la actividad en el frente del 
Isonzo, donde, a Ja ofensiva italiana 
que dió por resultado la captura de 
Goritzia y de algún territorio situado 
al sur de esta plaza, ha seguido la 
calma más profunda. 
Roma, Agosto 26, 
E l antiquísimo Palacio de Venecia, 
acerca del cual ha habido una intensa 
agitación popular, ha sido confiscado 
por el gobierno, por decreto expedido 
hoy. E l palacio fué regalado por eI 
Papa Clemente V I I I a Venecia y que-
dó en poder de la República hasta su 
caída, pasando al Emperador de Aus-
tria. Durante algún tiempo fué ocu-
pado por la Embajada austríaca, y 
desde entonces ha sido ocupado por 
la Embajada austríaca acreditada en 
el Vaticano. 
E l decreto dice que se confisca el 
Palacio como una medida de repre-
salia por las "abominables violacio-
nes de las leyes internacionales y la 
destrucción de monumentos y edifi-
cios en Venecia sin motivo m;litaj'*. 
(PASA A L A PAGINA S I E T E ) 
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J U L I O B A T I S T A 
Campeonato Nacional de tiro de pi 
(Medalla de plata). I>ii. Isollno I 
1916 y medalla de oro). Don Aquí 
Las otras noches, hablando con el 
ilustre y popular maestro "Quinito" 
Valverde, le dije que temía que ayer 
las nubes no permitiesen llevar a ca-
bo con éxito la fiesta en los terrenos 
de "La Mulata." Afortunadamente, no 
resultó así; pues hizo un buen día. 
A las seis y media de la mañana 
comenzaron a llegar los tiradores, 
unos en automóvil, otros en tranvías 
y los que viven en el Cerro ejfercitan-
do las piernas para estar fuertes el 
primero de Septiembre. Campoamor, 
el Presidente del "Club Cerro", está 
muy agradecido a la valiosa coopera-
ción que le han prestado para llevar 
a cabo el Campeonato los señores Or-
lando Morales, Francisco Casso y el 
socio de mérito señor Fermín higue-
ras. Con gusto lo consigno por tratar-
se de queridos amigos. Veo que Ja 
glorieta del "Club" resulta pequeña 
para el numeroso publico que la ocu-
oa ávido de presenciar el anunciado 
"match" El correcto secretario Isi-
dro Corominas se multiplica, atendien-
do a los concurrentes. Llega la Banda 
Municipal con el maestro Fraga al 
frente el cual, a la media hora, nos 
deleita con escogidas piezas. 
"Pepe" Serrano y Antonio Már-
quez me preguntan si tenía esperan-
za de obtener algún premio; le con-
s t é a los camaradas que procuraría 
l^nrarlo Y efectivamente que por 
un metro de distancia quedé fuera 
^ P ^ e n t a un bonito aspecto la par-
clión: De izquierda a derecha: doctor Orlando Morales, segnndo premio 
gieslas, primer premio (copa del Ayuntamiento, título de Campeón do 
lino riamuño, tercer premio (medalla de bronce). 
A 
E N G U A N A B A C O A 
N o v e n a r i o , v í s p e r a s y f i e s t a s o l e m n e . E l o c u e n t e p a n e g í r i -
c o . B r i l l a n t e p a r t e m u s i c a l . F r a t e r n a l a l m u e r z o . 
E L EXCMü. ñl i . ÜB1SPO D I O C E S A N O , E L SR. A L C A L D E D E G U A N A B A C O A Y OTROS INVITADOS 
A L A F I E S T A D E SAN J O S E D E C A L A S ANZ 
E l nobí'.ísirao y sabio fundador ú* 
las Escuelas Piáis, ha sido glorificado 
en las Escuelas Pías de Guanabacoa 
con solemnes cultos. 
Dieron comienzo con el novenario. 
E n los nueve días del mismo, se can-
tó la Misa por la M. R. Comunidad, 
interpretándose partituras musicales 
de loa más celebrados autores. 
E l Hiimno a San José de Calasanz, 
ponía digno remate a la novena. 
E n las vísperas se cantaron com-
pletas y Salve de Ravanello. 
L a fe&tividad se oelebrp en el día 
de ayer. 
A las ocho y media ofició en la Mi-
éa solemne, el R. P. Lucas Garteis, de 
la Orden Seráfica, ayudado de los 
Padres de la misma, Juan Antonio 
Sesma y Mariano Ossinaldi. 
Presidió el acto el Excmo. y Reve-
rendísimo señor Obispo Diocesano. 
Asistieron representaciones de las 
Ordenes Religiosas de los Paules, Je-
suítas, Dominicos, Hermanos Cristia-
nos, el Párroco dei Pilar y el Cape-
llán de la Quinta Covadonga. Una 
capilla musioal dirigida por el maes-
tro señor Echaniz, y en la cual toma-
ron patrte los cantantes Ponsoda, He-
rrera, los concertistas Molina y Getán. 
Mucho se distinguió notablemente el 
niño Pepito Echante. 
Se interpretó (la Misa de Ravrataello; 
oí Ave María de Doss y la Marcha 
del maestro Rogers, durante se vene-
ró la Reliquia.del Santo Pedagogo. 
Muy celebrada ha sido la parte mu-
sical "de la festividad. 
Nuestra felicitación a los artistas. 
E l canónigo doctor Andrés Lago, 
pronunció una brillantísima apología» 
de San José de Calasanz y de su Or-
den, haciendo ai propio tiempo una 
elocuentísima defensa de la enseñan-
za católica. 
Unimos nuesfcnai felicitación a la 
unánime tributada por loŝ  concurren-
tes, numerosos y distinguidos. 
E l templo muy bellamente adorna-
do. 
A las once y m^dla tomaron asien-
to a la mesa en unión de la Comuni-
dad, el Prelado Diocesano, el Rector 
dei Colegio de Belén, el Aleado de 
la Villa, el Canónigo doctor Andrés 
Lago, los Padnes Paules Cipriano 
Izurriago y Anastasio Irisarri; los 
Franciscanos, Lucas y Garteis, Maria-
no Ossmaldi y Juan Antonio Sesma, 
los Dominicos Manuel Peláez y E l a -
dio Villaverde; los Padres Alea y Ce-
llestino Rivero; la representación de 
] los Colegios de San Juan Bautista, 
I L a Salle; el comandante señor José 
Elias Entralgo; el capitán' Jefe de la 
Banda de Artillería, señor José Moli-
na Torres; el Cónsul de Uruguay, se-
ñor Gabriel Amenábar; los doctores 
Sabadí, Garganta, Lamí, Sanz y Agrá-
mente, ei Catedrático dea. Instituto 
doctor Casado, los señores José Ma-
juto, José Cagigal, Octaívio Torres y 
Momplet y los periodistas Jesús Cal-, 
zadilla y Manuel Villa. 
Fuimos atentamente obsequiados 
por la M. R. Comunidad Calasancia, 
presidida por el Vicerrector, R. P. Jo-
sé Pujols, en etusencia del Rector R. 
P. Prudencio Soler, el cual se halla 
enfermo, lo cual todos lamentaron, 
haciendo votos por que cuanto antes 
recobre su salud. 
L a dolencia del P. Soler, no revis» 
te por fortuna gravedad, pero por 
proscripción facultativa guarda (pepo-
so en la casa-quinta dei Colegio, sita 
en Cojímar. 
E . Muy R. Vicario Provincial José 
Calonge, tampoco estuvo presente ea 
(PASA A L A PAGINA SETS) 
L P A N T E O N D E 1 0 
E N S A N T A C I A R A 
E S 
te alta del "Club", lleno de familias, 
predominando el traje de la estación: 
todo blanco. Anoto a las señoras: De 
Picos, Sola de Solís, Carmelina S. de 
Corominas, Julia Olivares Viuda de 
Reyes, Elvira C. de Benítez. Señori-
Dr. MIgnel Andiiv, que ayer conquista 
en el "Vedado Tennis CInb" él tí-
tulo de campeón nacional en el ti-
ro de revólver. 
tas: "Lolita" Picos, que es una caza-
dora sobresaliente; Angelita Agrá, 
Angela Olivera, "Lolita" Hevia. Mer-
cedes Ruiz, Rebeca Ruiz, Cesárea 
García, Blanquita Piñeiro. Carmen 
Cabal, "Lolita" Macías y "Nenita" 
Méndez. Señores: M. Picos, Pedio 
Grande, Luis Toraya, Enrique y Vi-
cente Méndez, Manolo Rivas, Antonio 
Pernas. Celestino González, Camilo 
Pérez, redactor de " L a Discusión", 
un excelente compañero; Manuel Paz 
Amado, Rafael Torrado, Julio Estra-
da Mora. Ablanedo, José María Ca-
sso, José Maseda, Emilio Orozco, Ela-
dio y Francisco Vargas, Federico 
Grande, Enrique Lago, Amado Igle-
sias, Manuel Rey, doctor Emilio Ala-
milla, Joaquín Ablanedo, Zayas, Ber-
múdez, M. Badiola, Juan Benítez Lo-
mar, Alberto y Enrique Meneses, En-
sebio Canosa, Segundo Valle, Guido 
Becherelli, Raúl Iglesias, Gregorio 
García, A. Fernández, José Nadal, 
Rafael Villalón, Pedro Galindo. A. Pé-
rez, Felipe Martínez, Nicolás Pita, 
José Ovarés, Narciso Cassó, Luis Oli-
vera, Juan R. Argudín. Ricardo Co-
rominas, M. González, Manuel Carro-
deguas, Carlos Callejas, M. Rivero, 
Francisco Varona, Rufino Blanco, 
Anastasio Sánchez, Ricardo Cuesta, 
Manuel C . Coca, Octavio Benítez, Je-
sús de la Fuente Rivera, Amadeo Hie-
rro, Francisco Samá, Rene Valverde 
y Raúl Marsans, administrador de " L a 
(PASA A L A PAGINA OCHO) 
T r e m e n i l o c h o q 
B e i a s c o o í n 
UN AUTOMOVIL A R R O L L A A UN 
C I C L I S T A Y D E S P U E S S E INTRO-
D U C E EN L C S P O R T A L E S DE UNA 
^ CASA, DESTROZANDOSE 
Un lesionado grave. 
E l automóvil H-3609, propiedad dei 
señor Pedro Villado, vecino de la ca-
sa número 383 de la calle Tercera, en 
el Vedado, y que conducía el chauf-
feur Juan Luis González, de 31 años 
de edad y vecino d© Manrique número 
45, transitaíba ayer noche, como a las 
siete, por la Calzada de Belascoain, 
en dirección a San Lázaro. 
E n el preciso momento que la má-
quina, en su recorrido, iba a salvar 
la esquina de San José y Belascoain, 
de: embocó por la primera de dichas 
vías montado en una bicicleta, José 
Pérez y García, de 28 años de edad y 
vecino de Lamparilla número 52. 
E l ciclista trató de evitar su cho-
que con la máquina, desviando su ca-
mino hacia la acera do los pares de 
lascoain, no obstante su precau-
ción, ei automóvil lo aloanzó y levan-
tándolo en peso lo arrojó al interior 
de los portales, recibiendo en la caída 
contusiones y heridas en la cabeza, 
compresión del vientre, fractura de la 
espina ilíaca y múltiples contusiones 
diseminadas por todo el cuerpo, de las 
que fué asistido por el doctor Vega 
en el Segundo Centro de Socorros, 
lugar ésto a donde fué conducido por 
(PASA A LA ULTIMA) 
S o l e m n e i n a u g u r a c i ó n . - E l M i n i s t r o d e 
E s p a ñ a e n S a n t a C I a r a . - D i s c u r s o s . -
F l o r e s . - R e c e p c i ó n e n " L a C o l o n i a E s -
p a ñ o l a . - " - F r a t e r n i d a d . 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Agosto 27, 1.85 p. m. 
E l Ministro de España, Excmo. 
Sr. Alfredo de Marlátegui, a su. lle-
gada a esta ciudad ha sido objeto de 
un recibimiento imponente. E n la 
estación se hallaba todo el elemen-
to oficial y particular. Los Cónsules 
de España en Cienfuegos y Sagua. 
representaciones de las Colonias es-
pañolas de la provincia. A l apearse 
del tren el señor Ministro la Banda 
Municipal ejecutó la Marcha Real 
española. 
A l llegar al hotel, la comitiva or-
ganizada para acompañar al repre-
sentante de España, ejecutó la mis-
ma banda el Himno Nacional cuba-
no. E l Cónsul de España en ésta, se-
iior Fernando Estrenes, dió la bien-
venida al señor Ministro e hizo las 
presentaciones del caso. 
L a inauguración del pantesón que 
guarda los restos de oficiales y sol-
dados españoles muertos durante la 
guerra de independencia resultó en 
extremo soiemne. E l fúnebre y fra-
ternal acto fué amenizado por la 
banda de! ejército, hallándose pre-
sente en el acto el señor Ramón Gu-
tiérrez, representando al Goberna-
dor Provincial; el Alcalde, señor 
Ruiz; el Presidente de la Audiencia, 
señor Madrigal; el coronel Lamas y 
la oficialidad de la guarnición; el P. 
Tudurí, párroco de la Catedral; Pa-
dre;? Pasionistas, bomberos, repre-
senta clone;? de la prensa, sociedades 
Cocales y distinguidas damas. 
Tiró del coréón descubriendo el 
monumento el señor Ministro de Es-
paña. 
A continuación pronunciaron sen-
tidos discursos impregnados de sa-
no patriotismo y confratemidad, el 
Alcalde, eü P. Tudurí y el doctor Ar-
turo S. Alvarez en nombre d©l Con-
sulado y la "Colonia Española". 
Bendijo el panteón el P. Tudurí. 
No" se recuerda en e,sta ciudad de 
algún tiempo a esta parte un acto 
tan solemne, al cual han dado realce 
todas las clases sociales^ represen-
tadas bnílantemente. 
E l panteón quedó cubierto de flo-
res. 
. E n nombre del DIARIO D E L A 
MARINA coloqué un ramo de rosas, 
L A R E C E P C I O N 
A las 4 p. m. 
Ha tenido efecto la recepción en. 
honor dei Excmo. Sr. Ministro do 
España. E l acto resultó brillante. E l 
local hallábase artísticamente deco-
rado, amenizando el acto la Banda 
Municipal. Asistieron el Gobernador 
inteimo, el jefe y oficiales de la 
guarnición, ©1 Presidente y Magis-
trados de la Audiencia, el P. Tudu-
rí, comisiones de veteranos y Colo-
nias españolas. 
E l señor Ministro pronunció opor-
tunas frases, contestándole el doc-
tor Antero Alvarez en nombre del 
(^sulado y de la "Colonia Españo-
la, elocuentemente, siendo suma-
mente aplaudido en el párrafo final 
d© su peroración, dedicado a la 
unm0n de c'u1:!aTlos y españoles. 
Todos los actos han resultado bri-
Üantes y saturados del más amplio 
afecto de fraternidad. 
E l Corresponsal. 
l a n u e v a p e r t u r -
a c i o n c i c l ó n i c a 
O B S E R V A T O R I O D E L C O L E G I O 
D E B E L E N 
Agosto, 27, de 1915. 6 p. m 
Antee de ayer comenzaron lo* baró-
metros de barlovento a bajar lenter 
mente; hoy han tenido un descenso 
bastante notable; los indicios para de 
• terminar el centro de la depresión"! 
ison vagos todavía; el micleo principal 
debe hallarse en las inmediaciones do 
las islas Trinidad y Barbadas. Su 
í|4 EWPr0bable Será POr a,hora al W' 
L . Gangoltí, S. I , 
I N F O R M A C I 
<knd 
esto M E R C A N T I L 
E l M e r c a d o 
A z u c a r e r o 
N E W Y O R K 
Extracto de la rervista azucarera de 
los señorea A . H . Lamiiom Oo., de 
18 dei actual: 
"Dnrante la semama anterior la 
plaza subió de 5.65 a 5.77 debido a 
la venta el día 15 del corriente, de 
8,000 sacos de Cbba, en almacén, a 
4 3|4, equivalente a 5.77 derechos pa-
igo, en depósito, a operadores. 
Poco después de empezar a hacerse 
las transaccion/es ei lunes, 14 del ac-
tual, Howell rebajó el precio de gra-
nulado a la base de 7c., siendo se-
guidos inmediatamente por Arbucklo 
y American. Esta rebaja como es na-
tural, se reflejó en el mercado de 
crudos, y al moderarse los valores de 
adúcares futuros, les fué posible a los 
productores ofrecer azúcares de Cu-
ba, exalmacé'n, a 5.65, lo que no atra-
jo compradores. 
Sin embarg-o, ai día siguiente, el 
anuncio de las cifras de Cuba Incitó 
•a la preval eoencia de un tono mucho 
mejor, y se efectuaron ventas de 
unos 11,000 sacos de azúcar d© Santo 
Domingo y Surinam, en puerto y a 
flote, a 4 1|2 costo seguro y flete, a 
Federal; Warner y American tam-
bién compraron 9.000 sacos de Puerto 
Rico en puerto a 5 112 y 2,200 tonela-
das centrífugas de Filipinas, posicio-
nes cercanas, a 5 1|2, respectiva-
mente . 
Debido a que estos azúcares cei--
canos quedaron acaparados, y que 
otros tenedores de azúcares en puer-
to dieron orden de almacenar los 
mismos, el mercado futuro mejoró y 
operadores compraron, según hemosr 
diclho, 8,000 sacos en almacén a 4 314, 
en depósito, equivalente a 5.77 dere-
chos pago.1 
Las cifras de Himely para la se-
mana demuestran qu© el totail de e™-
barques para puertos del Atlántico 
fué 16,500 toneladas; incluido en esta 
suma había un oargamento de crudos 
que se embarcaron a los Estados 
Unidos para ser refinados por cuenta 
de Europa, dejando solamente 10,000 
toneladas para distribuirse entre re-
finadores e importadores. Esto pare-
ce indicar que intereses rubanos han 
aprendido una lección de sus expe-
riencias durante la semana, cuando 
sus cargamentos llegabam continua-
mKnte, antes de ser vendidos, colo-
cando a los tenedores de los mismos 
en las manos de los compradores. 
Al presente hay indicios de que clos 
^.barques de esta semana serán li-
geros, y si continúan siendo -ssí, es 
eteir, no "haciéndose embarque antes 
d? \ender los azúcares, ayudara ma-
terialmente a fortalecer la situación. 
L a opinión general tistima que lo? 
azúfar^s restantes de Cuba serán no-
oési'adcs en su totalidad, pe-o el 
precio dependerá de la forma en que 
los terodores pongan í'us mercancías 
er fcl mercado. 
L a reciente liquidación en el merr 
cnrln cln tutu res narece hiV*-? dispues-
to .ío 'iis pequeños tenedores, v hay 
indlcaciones que intereses cubanos y 
otros extranjeros aceptarán entreg-a 
de sus azúcares, en preferencia a 
cambiar sus posiciones en el merca-
do. 
E l mercado de crudos hoy ha esta-
do fijo, no habiendo más que algunas 
limitadas ofertas para embarque en 
Agosto a 4 3|4 eqúlval6nto 'a 5-'¡"7 de' 
redhos pago; las ideas de los compra-
dores siendo a 1|2 equivalente a 5.62 
derechos pago. Un cargamento a flo-
te, que so ofreció ayer a 4 3|4 quedó 
vendido hoy en tramisacción privada, 
y por tanto no parece en estos mo-
mentos haber azúcares en posiciones 
peligrosas que depriman el mercado. 
Según los señores Willett & Gray 
los embarques de Java durante el 
mes de Julio sumaron 122,000 tonela-
das a Europa, contra 125,116 tonela-
das en la misma fecha del año pasa-
do; a otros países 99,000 toneladas 
contra 137,737 toneladas en la corres-
pondiente fecha del año anterior. 
E l mercado de tonelaje de Cuba a 
New York continúa tranquilo, ha-
biendo fletes disponibles a 24 c. por 
100 libras. 
A Z U C A R R E F I N A D O . — Un poco 
después de la apertura de los nego-
cios el lunes 14 del actual, Howell re-
dujo esos precios a 7 centavos menos 
el dos por ciento para todos los gra-
dos. Este acto fué imitado poco des-
pués por Arbuckle y American. L a 
Federal y Warner continuaron coti-
zando sus precios de 7.25 centavos. 
Los compradores que estaban en 
necesidad inmediata de obtener abas-
tos, habíanse provisto la semana an-
terior al precio de 7 centavos, confir-
mando por tanto los negocios nuevos 
en proporciones muy moderadas. 
Continuaban llegando órdenes de 
retiro contra contratos a precios al-
tos en regular volumen, pues el co-
mercio por lo general ce da cuenta de , 
que los refinadores insistirán en que j 
los contratos sean cumplidos estric-
tamonte de acuerdo con los precios y, 
condi clones ori ginales. 
Espérase que en breve se hagan 
operaciones de alguna importancia. 1 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i o n e s d e I n s t r u c c i ó n y F i l a r m o n í a 
A V I S O 
De acuerdo con laa prescripciones reglamentarlas se avisa por est« 
medio a los señores asociados que queda A B I E R T A hasta el 30 de Sep-
tiembre próximo, la matrícula ordinaria para las Clases ínstrncclón 
y Filarmonía, tanto diurnas como nocturnas, correspondiente al Curso 
Escolar de 1916 a 1917. la que será expedida en el Ontro social, en ho-
ras hábiles y mediante la presentación del m:blo del mes que curso y 
planilla declaratoria de parentesco con la alumna, que se facilitará. 
Habaua; 22 de Agosto de 1916. , 
C E S A R G. T O L E D O , 
(Secretarlo). 
C 4815 ait 6d-22 
• 
diciones del tiempo en la semana, 
aunque hay varios lugares de terre-
no saltos, entre les que se cuenta la 
zona de Ceballos, en los que hacen 
falta lluvias. E n la zona de Güira de 
Melena están algo escasos los frutos 
del país, que por lo regular dan bue-
na producción en la generalidad de la 
República. L a producción de los plá-
tanos es abundante. E n muchos luga-
res se preparan terrenos y se hacen 
siembras de diversos frutos. 
L A S C O S E C H A S 
CAÑA 
Las condiciones del tiempo han si-
do favorables para la caña, a la que 
han permitido atender con los culti-
vos necesarios, que estaban paraliza-
dos por exceso de las lluvias en al-
gunos lugares de la provincia de San-
ta Clara. También han podido prepa-
rarse terrenos para las siembras de 
la planta, lo que se hizo en bastante 
extensión en la provincia de Pinar 
del Río; y se han efectuado siembras 
en distintos lugares, no habiéndose 
podido empezar las de "medio tiem-
po" en Isabel (Matanzas) por falta 
de humedad en la Morra. E l viento 
del temporal acostó alguna caña por 
la región del sur de la Repaiblica. E l 
ingenio "San Antonio" de Guantána-
mo terminó su zafra, habiendo elabo-
rado 52,500 sacos de azúcar. E n la 
semana se han exportado 6,000 sacos 
de azúcar de guarapo por el puerto 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
Los potreros siguen en muy buenas 
j condiciones, con excelentes pastos y 
fértiles aguadas aunque en la zona 
; de Holguín han escaseado últimamen-
; te algo las lluvias para éstas . 
E n dicha zona han ocurrido algu-
I nos casos de carbunclo silntomáticc 
í en el ganado vacuno; cuyo estado sa-
nitario es satisfactor'o en la generali-
: dad de la República, habiéndose dis-- i 
tribuido en la semana por la Secreta-
ría de la Junta de Agricultura^de la ¡ 
i provincia de la Habana ,Hrseéé 
| provincia de Santa Clara, setecientas 
i dosis de la vaciína contra el carbun- | 
cío sintomático, y 32 de la del bacte-
ridiano. 
Siguen escasos los cerdos en la 
zona de San Antonio de los Baños. 
Los productos de las aves de corral 
están escasos en algunos lugares, y 
sus crías abundan en el término de 
Santa Clara. 
L a s g a n a n c i a s d e l o s r e -
f i n a d o r e s 
res en Cuba por muchos mese©, al pa-
sr> que se ha embarcado muy poco pa-
ra Liverpool y otros puertos mgio-
ses. E n Nuevia York se participó que 
la American Sugar Refining Compa-
ny estaba refinando este azúcar en 
la base de un tanto por ciento satis-
factorio, y es de suponer que le deje 
a lia compañía refinadora un margen 
de ganomeia igual al que están obbe-
niondo ahora en general. E n Nueva 
Orieans se afirma que se ha hecho ya 
una considerable cantidad de negocio 
de esta clasie por la compañía citada, 
y también por las refinerías Colonial 
y Henderson. 
L a transacción a que aquí nos re-
ferimos, que asciende a 33,000 tone-
ladas, en la base de siete sacos de 
azúcar de Cuba por tomeladia larga 
represmtaría 231,000 sacos. L a plan-
ta de Chaüaruette en operación regu-
lar, ordinariamente refina como diez 
mil sacos por día, y así emplearía 
todo el establecimiento por veintitrés 
días consecutivos, si no hubiere nin-
guna interrupción 'n el trabajo. 
E S P A f i O l D E L A I S L A D E 
FUNDADO E L AÑO 1650 
Hace algunos meses que apareció el 
C i r c u l a r e s c o m s r c i a l e s 
Por mutuo acuerdo y ante el nota-
rio de la ciudad de la Habana señor 
Gabriel López Migúenos, ha quedado 
disuelta Ja sociedad mercantil que gi-
raba en Quivicán bajo la razón social 
de "Pérez y Folgosa", habiéndose 
bedho cargo de todas sus 'pertenenr-
cias y créditos activos y pasivos, el 
señor Ramón Pérez y Pola. 
CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
t " ' ' '• Tf 
P R C J L M Q Dg? L O S E I A 1 W C 0 3 D K L , P A X S 
^ ! ! ^ ! I ñ ! ^ _ _ ^ g LOS FO>l5POS DEL B A N C O T E R R t T O H I A U 
Bíicina Central: AGtllAR, 81 y 83 
Sucursales en la Misma HABANA: { Qaiiano 138—Monte 20£ . .Of io los 42. Be» 
iGsooaEn 20..Egido 2.-Paseo de Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spírltus. 
Calbarién. 
8agua la Grande. 
Manzanllle. 
Guantánamo. 




















9an Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTUnaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SEr A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D 5 L A N T E «=r 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 0 
de Matanzas. Hay elaboradas 9 mi-¡ünforme a^iiai de los señores Henry 
lionas. 946,203 toneladas de azúcar, y 
sig'U'On. moliendo cuatro centrales. 
TABACO 
Signen funcionando las "escogi-
das" con satisíactorio resultado eti 
hojas de buena calidad; y aún se han 
heaho algunas ventas de ella en la 
provincia de Pinar del Río a precios 
Tate & Sons, una de las grandes fir-
mas refinadoras de azúcar inglesas. 
Diciho informe comprende el negocio 
de la firma durante el año económico 
que terminó el 30 de Septiembre de 
1915, el cual demuestra una ganancia 
de 140 mil libras esterlinas, o sean 
unos $705,000. E l Informe del año 
anterior indicó una ganancia de 314 
ventajosos para los vegueros. Tanto i mi] 900 libras .esterlinas, o más del 
A MEJICANOS Y ESPAÑOLES 
Español de prestigio y responsabi 
lidad desea administrar en Méjico 
fincas o cualquier negocio agrícola o 
comercial. 
A P A R T A D O 1251.—HABANA 
20863-64 12 s 
doble de la dei año 1915. Parece que 
dicha casa estaba comprando sus azú-
cares en Alemania, y habiéndose in-
terrumpido el tráfico de esta fuente 
de suministro, se ve ahora la casa alu-
dida con su negocio paralizado, a me-
nos que acepte la dictadura del go" 
bietfno inglés y de su comité azuca-
rero . 
L a fasie máis saliente del caso es el 
portancia, que causaron a los árboles,1 bedho de que la refinería no podrá 
en esa provincia como en la de Santa 
Clara se preparan terrenos para las 
siembras y semilleros para la cosecha 
venidera, habiéndo&e formado algu-
nos de ios últimos, de los que ya han 
brotado varios en la primera de las 
citadas provincias. 
F R U T O S M E N O R E S 
Salvo algunos daños de poca 
platanales y algunos otros cultivos 
los vientos del temporal, fueron favo-
rables para todas las plantas las con-
í l 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Sancionado por la Junta Directiva del Centro el acuerdo de esta Sec-
ción de cubrir por jp^sición las plazis de profesores para las asignaturas 
que a continuación se expresan, de o'den del señer Presidente de la misma, 
se anur :ia por -ote medio que, todos los que se crean aptos para desem-
peñarlas, podrán presentar su solicitud en esta Secretaría, de 9 a 10 de 
la mañana, de 1 a 4 de !a tarde y de 7 a 11 de la noche, hasta el día 4 
de Septiembre próximo, expresando en la scücituJ a qué asignatura de-
sean optar, y acompañando un pr.jgr..:na de la misma > los títuloó profe-
sionales que posean. 
Del día en que las oposiciones se celebren, se dará a cada aspirante 
cuenta por medio de comunicación. 
De los demás requisitos necesarios, remuneración, horario, etc., etc.. 
podrán informarse los aspirantes en la Biblioteca de este Centro en las ho-
ras expresadas. 
Les clases que se proveerán por oposición son las siguientes: "Gra-
mática Castellana," "Geografía Comercial," "Teneduría de Libros y Arit-
mética Mercantil," "Dibujo lineal, geométrico, natural y de adorno," "Lec-
tura y escritura," "Labores" e "Instrucción primaria segundo grado." 
Habana, 28 de Agosto de 1916. 
>. . ' E l Secretario, 
C ,4898 4d-27 3t-28. José Granda. 
6 6 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
fciKiíif*41- C^111^™8' Por una módica cuota, asegura fincas urbana» v ««-
^nitl"11^*08'1116/0^"108' devolviendo a sus Socios el sobrante a n u j ouo 
«•esulta, después de pagados los gastos y siniestros. SODramo anual ^ue 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $fi2 tqr kaq nn 
Siniestros pagados por la Compañía. kastag el ai* de Juiio $62'738-549-00 
So-
de 1916. 
Cantidad devuelta y que se está d¿v¿íviendo' *a Vos * 
clos como sobrantes de los años de 1909 a I V 2 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de" 191 fi 
Sobrante do 1915, que se devolverá en te de 1916 
Importe del fondo especial de 1917. 
Ayuntamiento de la Habana, efecti 
Bancos 
Habanaa. 31 de Julio de 1916. 






E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
S A M U E L G I B E R G A Y G A L I 
ganar ningún dinero sin obtener el 
azúcar, y la escasez del producto 
continúa todavía en Europa lo mismo 
que en los Estados Unidos, y los re-
finadores neoyorkinos están algo dis-
puestos a admitir eota escasez, y sin 
embargo, siguien lucihando siempre 
para conseguir suministros adiciona-
les, dedicando toda su energía a la 
consecuciótn del último diez y seis de 
centavo de disminución en ej costo. 
Estos refinadores están tratando de 
mantener bus ganacias en ©1 negocio 
azucarero, con una diferencia tan im-
portante como sea posible entre el 
precio del azúciair de polarización 96 
y el blanco fino granulado. 
E l experimento efectuado por la 
Amerüoam Sugar Refining Company, 
al cerrar su refinería de Chalmette 
por tantos meses, cuando podía com-
prar los azúcares en Cuba y traerlos 
a Nuieva Orleans a tres centavos me-
nos por quintal que llevándolos a 
Nueva York, pudiendo embarcarlos 
para el Oeste por tres centavos me-
nos que desde Nueva York, ha sido 
una de lae equivocaciones más graves 
de dicha corporación. E n su terque-
dad, ocasionada por los muchos plei-
tos promulgados contra ella, trató de 
someter con su dictadura al pueblo 
de Luislaua a la opresión, y habiendo 
fracasado desastrosamente en ei pro-
ceso, su terca acción está contribu-
yendo al cierre de su planta en Nue-
va Orleans, lo cual le ha costado pro-
bablemente a la corporación la pér-
dida de una ganancia de tun millón de 
pesos que de otra manera hubiera 
obtenido. 
E l informe de la gran corporación 
inglesa a que aquí nos referimos de-
muestra haber tenido la misma una 
ganancia como de 25 por 100 en sus 
existencias ei año pasado, y que el 
año anterior, cuando tenía libre acce-
&0 a los suministros de azúcar, .'a 
ganancia ascendió a 50 por ciento en 
sus existencias. 
(Del "'Mundo Azucarero''). 
L a s r e f i n e r í a s d e N u e v a 
O r l e a n s r e t i n a n d o a z ú c a r e s 
p a r a l a G r a n B r e t a ñ a 
Dice lia revista " E l Mercado Abu-
carero" de New OrleanB que los des-
pachos do la prensa Ueoyorkina 
fecha 17 de julio último participaban 
que la American Sugar Refining Co, 
había aceptado Una orden de la Ce-
•ilBlón Británica para reflnei? 33,000 
toneladas d© aaúoar en la a f i n e r í a 
de Ohlamett», en ©1 estado do L u isle-
ña. No s» ham dado detalles deftnlti-
vec; pero se eabe muy bien quo dicha 
— - . i c u A n .w^e^do comprando a-aúca-' 
E n esta plaza se ha constituido urna 
sociedad mercantil en comandita, ba-
jo la denominación de "Bustamante, 
, CotOlí y Compañía, S . en C . " , de la 
i que son socios gerentes don Jacinto 
i G . de Bustamante y Sánchez y don 
j Antonio Cotolí y Esquinas y socio co-
I manditario don Alfredo Porta y Ro-
i jas, y que se dedicará a la industria 
de fabricación de mosaicos, utilizan-
do sus exclusivas patentes, cuya ma-
quinaria está en conGtrucción. 
E n Yaguajay, con efectos retroac-, 
twos al día 8 de Marzo del año actual I 
quedó disuelta la sociedad mercantil1 
regular colectiva que giró bajo la ra-¡ 
zón de "Martínez y Pando", adjudi- i 
cándose ei señor don José Pando Va-
lie, en pleno y absoluto dominio, no 
soalmiente el establecimiento de ropa, 
sedería y peletería " E l Baratillo", si-
no también todos los bienes de todas ( 
Clases, sin excepción alguna, que \ 
constituían el acervo dejado por el f j - ' 
nado don VJoante Martínez Caride, 
con sus créditos activos y pasivos, 
asumiendo por tanto el señor Pando 
los caracteres de cesionario, continua 
dor, sucesor y liquidador de todos los 
negocios que tenían dicha sociedad 
mercantil y el señor Martínez Caride 
en su particular. 
PKSCAO, 
V a p o r e s de t r a v e s í a 



















M. Flagler, Key West. 
Excelsior, New Orleans. 
Abangarez, New Orleans. 
Espéranza, New York. 
Monterrey, Veracruz. 
Ohvette, Tampa. 
H . M . Flagler, Key West. 
Graaíaxe, Estados Unidos. 
Limón, Boston. 
Miami, Key West. 
H . M. Flagler, Key West. 
Munorway, Mobila. 
Saratoga, New York. 
Tenadores, New York. 
H . M. Flagler, Key West. 
Pastores, Cristóbal. 
Miami, Key West. 
R U T A T > E ¡ I v A F L O R I D A 
ÍIWH^,.*!™,ptliando los domlngros y Jueves DESDE I.A HABANA. Ik 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y JLA MAS CORTA POR MAR PA 
fotI0I>Af P^RKTES ? B ^ ESTADOS DNIDÓS.-Il 
correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Ruta se puede Ir & cualquier punto veraniego • • 
Usglo de los Estados TTnidos, sin necesidad de pasar por 
jVuev» York con sus niños. 
cualquier e*-
la olad&d de 
Septiembre. 
1 H . M. Flagler, Key West. 
1 Olivette, Tampa y Key West. 
2 H . M . Flagler, Key West. 
2 Abangarez, Puerto Limón. 
2 Miami, Key West. 
(PASA A L A P A G I N A D I E Z ) 
T R A B A J A D O R E S 
Se solicita personal para trabajos de prolonga-
ción del ferrocarril del Ingenio Toledo. 
Diríjanse al Capataz en San Pedro, Bauta. 
20507 8« 
« % 
m de la Habana a N e w Y o r k ida y vuelta 
VALIDO POR SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o oon privilegio de hacer escala a 1» Id» 
" ^3le.lts en WASHINGTON, la gran e interesante capital; BALTEHO-
rí j :fi:l,ai>e:l;f'ia y demñs ciudades en el camino. 
Desde Key West el mejor servido, por Ferrocarril en magnífico» carr<M 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos elístrl-
cos; carros dormitorios oon compartimientos camarotes y da literas, ci-
rros restaurant» a la carta. 
Par» Informes, reservaciones y billetes dirigirse a I» 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s i i i p Co. 
Bernaza, 3. Teléfono A-9I9I. Habana, Cuba 
B L Q I N JF. C U R R Y AQEJJNTK DI£ P A S A J E S 
S e n e c e s i t a n 4 1 ) 0 T r a b a j a d o r e s 
para la construcción de ferrocarril entre la Habana y Matanzas. 
Se dan destajos a cuadrillas de 6. 8, 10 o 12 hombres cada una. 
Trabajos en lugares de los más saludables de la Isla; frescos, por 
estar cerca de la costa Norte, sin mosquitos ni jejenes, con agua 
abundante y buena, con carreteras hasta las obras. Pueden diri-
girse a Santa Cruz del Norte, Jibacoa y al Ingenio "San Juan 
Bautista" próximo a Canasí, Matanzas, o a la Lonja del Comercio, 
departamento 501. C. C. F I T Z G E R A L D CONTRACTING CO. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q r / l J V J * , 1 0 6 4 . 1 0 8 B J L I M Q U C ^ R O S S A B A N A 
V é n d e m e . C H E Q U E S de V I A J E R O S p w i « ' > 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• • 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Toda» emtaa operaciones 
Recibimo* depósitos cm «cta S t x Ü m 
pagando intereses al S pft anís ai, 
den e fuctoars* también per 
20844 
G r e m i o d e D u e ñ o s d e T i n t o r e r í a 
NEPTUNO. 188.-TE)uEFONO A-7121. 
Secret iría. 
D e i n t e r é s á l P u b l i c o 
Siendo muy frecuentes los casos en que por la buena fe del público, 
6c entrega ropas a personas a quienes no conocen y que mañosamente se 
hacen pasar como dependientes, mensajeros o relacionados con las ca-
sas quo invocan, exponiéndose a la p 'rdida do ella, sin que puedan re-
clamar a nadie ru devolución y habiendo tenido noticias de muchos de 
t-sos casos, este Gremio en salvaguarda do los intereses del ¡público así 
como de los de sus asociados, ha id(' do la identificación de sus asocia-
dos ante el público por medio de un C A.RNET D E I D E N T I F I C A C I O N , el 
que deberá ser siempre presentado p )r el mensajero o persona qu© re-
coja la ropa, d e'a casa solicitada pf el diente; quedando a salvo el 
buen nombre de las casas de asociado i, si el público por no atender nues-
tras indicaciones, entrega sus ropas in exigir el carnet de identifi-
cación. 
M A N U E L RAMOS. 
Presidente. 
20709 22-24-26 y 28 a 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
rican Bankers Assoclation, como forma do llevar su día6*0 
cuando viaje, es al^o que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
I D E 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
AGOSTO 28 D E 1916. 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA T R E S 
ri® d ® l a M a m a " 
A p A R T A D O 
¿ £ C O R R E O S 
Dirección y Administración! 







PRECIOS DE SUSCRIPCION 








1 m os ^ 
P R O V I N C I A S 
12 meses 915.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses S^l.OC 
6 meses l l .OO 
3 meses 6.00 








Es el periódico d« mayor circula-
• ción de la Repúbli cu m M 
E D I T O R I A L 
L D A ? 
Por cuanta vez ha manifestado cla-
ra y solemnemente la Sanidad que la 
Habana carece de la cantidad de agua 
necesaria para las más imprescindi-
bles atenciones de la higiene. Por 
cuarta vez ha declarado que esta es-
casez de agua es un grave peligro pa-
ja la salud pública. Ha repetido tam-
bién el doctor López del Valle que 
en las cercanías de la taza de Vento, 
en las márgenes y el lecho del río Al-
niendares brotan "en número extraor-
dinario" manantiales cuya captación 
daría agua abundante para la ciudad 
y para las poblaciones vecinas que se 
surten del Acueducto. 
Estamos, pues, todos de acuerdo 
en que es este un problema vital que 
exige urgentísima solución. Estamos 
iodos de acuerdo en que este graví-
simo y peligroso mal se puede reme-
diar fácilmente. Pero hace años y 
años que la escasez de agua nos aho-
ga y todavía se pregunta a quien co-
rresponde resolver el conflicto. 
El servicio del abasto de agua está 
municipalizado. En el Ayuntamiento 
existe un sobrante anual de cerca de 
600,000 pesos entre lo que recauda el 
Ayuntamiento por concepto de agua y 
lo que abona por el pago de los in-
tereses y capitalización de la hipote-
ca impuesta sobre el canal de Albear. 
lY sin embargo se pregunta a quién 
pertenece remediar la escasez del 
agua! La Ley Orgánica Municipal pre-
ceptúa claramente que el Ayunta-
miento ha de emplear los sobrantes 
de lo que recauda del Acueducto en 
obras que mejoren y amplíen el abas-
to del agua. No sabemos en qué otros 
servicios invierte esos sobrantes el 
Ayuntamiento. ¡Y sin embargo se pre-
gunta a quién atañe resolver este pro-
blema! 
La Sanidad está tan convencida co-
mo nosotros de que es el Ayunta-
miento el que tiene el ineludible y 
¡agrado deber de dar a los vecinos 
"quiera el agua necesaria para lavar-
se, para las necesidades más peren-
torias de la vida. L a Sanidad está tan 
convencida como nosotros de que si 
los vecinos pagan la fuerte contribu-
ción que les imponen las plumas de 
agua, el Ayuntamiento que percibe esa 
cantidad y que obtiene de ella un 
sobrante de quinientos cincuenta mil 
pesos, no puede esquivar de ningún 
sínodo la obligación de proporcionar-
les al menos el caudal que necesitan 
para su aseo y su higiene. L a Sani-
dad anhela vivamente resolver de una 
vez este conflicto. Está dispuesta a 
exigir al Ayuntamiento el cumplimien-
to de su deber con el mismo rigor, con 
los mismos castigos con que lo exige 
a los propietarios particulares. Pero 
necesita para ello pisar en firme, so-
bre el terreno de la Ley, sobre el in-
forme del Letrado Consultor. 
En tanto seguiremos sin agua, con 
el gravísimo peligro que señala la Sa-
nidad, merced a la despreocupación y 
a la insoportable inercia del Ayunta-
miento. ¡Claro está! E l Concejo haba-
nero sabe que el pueblo es paciente, 
manso y abnegado. Si , como ocurre 
en otras partes protestara enérgica y 
legalmente para hacer valer sus de-
rechos, el Ayuntamiento no se resisti-
ría más a darle el agua que necesita 
^on el dinero que para este fin perci-
be. ¿Qué diría el Ayuntamiento si del 
mismo modo que él se niega a invertir 
los sobrantes de la recaudación del 
Acueducto en las obras que se nece-
sitan para remediar la escasez del 
agua, se negasen también los vecinos 
a pagar el líquido que tan míseramen-
te reciben? 
Mucho tememos que aún después 
del dictamen del Letrado Consultor 
de Sanidad el Ayuntamiento siga eva-
diéndose del conflicto. Por eso est" 
mamos lo más acertado y eficaz que 
la Secretaría de Obras Públicas anti-
cipe el crédito y realice las obras ne-
cesarias en el Acueducto con cargo ?.l 






¡ G O M A S ! 
M E R C A N C I A N U E V A , L I M P I A Y F R E S C A 
Fabricantes Standard 
i «LOTES E S P E C I A L E S " 
La casa m á s aatísua de les Eslados Unidos y la 






























































E n e l L u n c h d e l C a f é " E u r o p a 
A / s í o / m o o 
o e. <"> 
A GCJl 116 
¡ A l t o a l S a n d w i c h ! 
A l d e é s t e c a b a l l e r o , n o l e p o n g a V d . m o s t a z a n i p e p i n o s , p o r q u e e s t á e n f e r m o y s u m a l n o l e p e r m i t e 
t í o m e r p i c a n t e s . C ú r e s e a m i g o y e n t o n c e s p o d r á c o m e r c u a n t a m o s t a z a q u i e r a y t a m b i é n p e p i n o s . 
C u r a r s e i e s ! f á c i l 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s . 
DEPOSITARIOS: Sarro, Joíjnsor). 
Tjaqucchcl, González, Mojó Colorocr. 
PROPIETARIA: Monumcnt Chemical Co., de Londres, 
t5 Fish Street Hill, Monument Square, Londres. 
E l O u b T e n i t e n s e e n e l P i r q u e d e P a l a t i n d 
B R I L L A N T E F I E S T A 






















































Nados MEDIDAfi Y ^ l c d a d e s a p r e c i o s p r o p o r c i o -
. l í S m b o i m m o s el importe de * * * mercancia- despachada, eo-
wada al recibo, devuelta Intacta dentro del roes. 
A U T O M O B I L E T I R E C o . U c 
O F I C I N A P R I N C I P A D , l e g S ^ R O A D ^ A T , « . 
LOS C H A U E F E ^ S ^ N ^ o W ™ r E N D A N 
E M I I L S 1 0 N m c a s t e l l s 
P R p f c j 3 debilidad en general, escrófula y 5 ^ , % / % ^ 
PREMIADA CON M E D A L L A D E ORO EN LA ULTIMA EXFÜMUUIM 
Acostumbrados nos tenían ya los 
tinetenses, por "haber triunfado rul-
dcsamente en otras fiestas análogas, 
a que sus jiras constituyesen aigo 
asi como el "desiderátum" de la es-
plendidez, de la alegría, del buen or-
den y de la mejor organización, bas-
ta en los más íntimos detalles. Con 
todos estos antecedentes por baga-
go y con la bella perspectiva de que 
habíamos d© pasar un dia delicioso, 
participando del regocijo de los ti-
netenses, salimos muy de mañana 
con dirección a "Palatino Park", lle-
vando como salvo conducto en el bol-
sillo la amable invitación que se nos 
había facilitado por la simpatía pre-
sidencial encarnada en Antofiico 
Marcoa. 
E l resultado de tan. brillante fies-
ta superó en mucho a cuanto ha-
bíamos podido suponer en un princi-
pio. 
Cuando llagamos a Palatino aque-
llo estaba convertido en una gloria 
I^a alegría rfeinaba en todos los co-
razones. Grupos de damas elegantes 
v de señoritas encantadoras idea.liza-
ban con su pre»encia aquellos luga-
res de ensueño. E l dia estaba esplén-
dido; tal parecía que la Naturaleza 
babía querido también asociarse al 
regocijo da los tinetenses. ¡Hasta Ioe 
pajarlllos. locos de alegría, dejaban 
clr ocultos en el verde follaje de los 
árboles, sus melodiosos trinos, lle-
nos de ternura y sentimiento. 
Allí, encantados de la vida, y or-
gullosos do su triunfo, saludamos a 
don Manuel Alvarez Marrón, presi-
dente de honor de loa tinete^isep, a 
don Amaro Marcos .tambl.n prosl-
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
Los tinetenses en Palatino. 
dente de honor, al simpático presi-
dente actual Antonio Marcos, al Se-
cretario Angol Arias, un secretario 
muy fino, muy culto y sobre todo, su-
mamente atento con los chicos de 
la prensa. 
Nos obsequia don Saturnino Rodrí-
guez, presidente de la Comisión de 
fiestas, con un exquisito aperitivo do 
vermouht y llegó la hora ded suculen-
to yantar. Mas de 800 comen-
sales, a una indicación presidencial, 
nos fuimos sentando a la mesa para 
saboear los delicados manjares que 
nos sirvió al gran Chao, "manager" 
insigne y tal "de Palatino. Tan sucu-
lento almuerzo, que fué amenizado 
por la orquesta de Felipe Valdés, al-
ternando con la típica gaita y los 
organillos alegres y gentiles, fué ro-
ciado con abundantes libaciones de 
• a exquisita cerveza "Palatino", ob-
sequio de la casa, terminando con 
vna verdadera apoteosis de la deli-
ciosa sidra " E l Gaitero", licor de 
dioses, de reye-j y de emperadores, 
'sidrina" sin igual que representa 
en esta isla la monumental nariz de 
Esfcapé. 
Presidió el banquete don Manuel 
Alvarez Marrón, teniendo a su de-
recha a su distinguida señora doña 
Efigenia Novoa de Marrón y a su 
ñor y Antoñico Marcos, joven y ya 
"general en jefe" de los tinetenses. 
Muy cerca de la presidencia, dise-
minadoá entre el 'estado mayor", lie-
mos visto a Vicente G. Morales, del 
'Diario Español", a Rosainz de "La 
Lucha", a Manolo Suárez ( E l chino) 
a Sebastián Baaluz» a Víctor Pren-
des, el de los^ tabacos marca "rega-
lía", al nuevo Mayordomo de la 
quinta 'Covadonga", Francisco Gar-
cía Méndez y al "chaleco de fanta-
sía" de Antonio Castrillón. 
Saludamos a la, terminacióm al más 
"vieyu" de ios Hermanos Marcos, Ma 
nolo, ©1 recién 'llegau". 
Y empieza la( segunda parte de la 
agradable fiesta. Felipe Valdés, ex-
cediéndose a si mismo, ejecutó un 
programa de danzones, vals y one 
sieps que quitaba el sentido. L a ju-
ventud riente y bulliciosa corrió en 
brazos del dios danzón a rendirle 
culto a Tersípcore y los exjóvenes, 
con "Manin" Marrón a la cabeza, 
formando animadísimas tertulias, re-
cordaron a Tineo, la Montaña gen-
til, y los días felices de la infancia. 
Dejamos a Marrón engolfado en 
la naración de un saladísimo "Bur-
la Burlando" y nos dispusimos a to-
mar los nombres de la concurrencia, 
tarea harto difícil de realizar si sa 
tiene en cuenta el número consi-
derable do damas y damitas allí reu-
nidas. No obstante, con la ayuda del 
Secretario, "Axjechugamos" con eso 
que pudiéramos llamar "dulce calva-
rio". 
He aquí el belP- concurso de Sa-
rnas elegantes y de damitas lindas, 
hechiceras y gentiles. 
Señoras: Efigenia Novoa de Ma-
rrón, Consuelo Blanco de Monéndéz, 
Manuela Feito de Món, María Pérez 
de Valdés, María Alvarez de Colado, 
María Pedraza de García Elvira Ló-
j pez de Cortizo Rosario García de 
I García, Maximina López de García, 
Sara González, señora de Fernández, 
señora de González, Tarosa López, 
Valeriana Ovallo, Carmen Suárez, 
Serafina Flores de Carreño, Bernar-
da Ramírez, Generosa Berdasco, Ge-
nerosa Baños, Jesusa García de Fer-
nández, Amalia B. de García Sabina 
García, Guadalupe González, Isabeli-
ta B. de Salgado. 
Señoritas: 
Amparlto Nieto, Mamixina Pérez, 
Orlinda Alonso, Marcela Bauch, Ri-
ta Alvarez, Soledad González; Teresa 
Pérez, Teresa Lorenzo; Hermelinda 
Pavado; María Rubio Maruja de la 
Vega, Luz Divina López, Luisa Ruiz, 
Virginia Fernández Aurelia Gonzá-
lez; Amparito Quiroga, Gumersinda 
Flores; Dolores García; Josefina Pé-
rez; Anita Domínguez, Encarnación 
Pandés. Elvira Ovenoz, Andrea v encantadora sobrinita Josefina, linda 
tinetense, le rodeaban Amaro Marcos j Natividad Bieke, Mercedes Fernán 
y Andrés Mon, presidentes de Ho- l dez, Jesusa Castro, Valentina Alva 
A V I S O 
Tenemos el gusto de anunciar a nuestros numerosos clientes y 
amigos, que habiendo cancelado nuestro contrato con la C U B A 
LUBRICATING COMPANY, hemos nombrado a los S r s . LAGO & 
E S T E F A N I COMPANY, DE O ' R E I L L Y No. 4, Agentes exclusivos 
para la Isla de Cuba, de nuestras pinturas Marcas "AGUILA Y 
LATA", " Z O R R A A Z U L " , " Z O R R A N E G R A " , "ANTILLANO". 
"SATINA", etc. 
T H E C H A R L E S H . B R O W N P A I N T C o . 
B R O O K L Y N . K Y . 
Siguen llegándonos quejas del 
interior de la Isla referente a 
individuos que se presentan me-
cánicos viajantes de esta casa. 
Esos individuos no son emplea-
dos nuestros y, aunque presen-
tan tarjetas como tales y algu-
nos, descaradamente, ge anun-
cian en periódicos de ciertas 
localidades, ponemos en conoci-
miento de] público que esas 
entidades son unos farsantes 
irresponsables. Nosotros no em-
pleamos viajantes y, de hacerlo, 
nos haríamos responsables de 




rez; Carmen Puente; Concepción 
Fernández; Carmen Así,, Angela y 
Antonia Salgado. Agustina Alvares 
Jesusa Alvarez, Eeloisa y Celia Val-í 
des Herrero, Asunción Alvarez. 
Un grupito adorable, formado por 
las simpatiquísimas: Elvira y Pilar 
García Consuelo Bayá; Salustiana 
Lodos y Josefina Arias. Lindísi-
mas . . > 
L a animación y el biillicioao no 
decayeron ni un momento, prolou^ 
gándose la fiesta hasta el anoche-
cer. ) 
L a gaita y el tamboril también hi-
cieron las delicias de los aficionados 
a los bailes típicos de la región. Ti-
nco, la Montaña gentil, triunfaba y 
ese triunfo se debió, muy especial-' 
mente a la flamante Comisión d© 
Fiestas que ha realizado una laben 
admirable excediéndose en el cum-
plimiento de la misión a ella enco-< 
mondado. , | 
No seríamos justos si asi no lo hi-
ciésemos constar, felicitando a su 
presidente don Saturnino Rodríguez, 
al Secretario Angel Arias y a los vo-. 
cales: Baldomero López, Domingoi 
García, Inocencio Lodos y con ellos 
a toda la Directiva del club y a su 
digno presidente Antoñico Marcos. 
Al entusiasta Vicepresidente Luis 
Arroja y al vocal Emilio TTz, que 3© 
han distinguido notablemente 
—Enhorabuena, señores. 
E n un fotingo rugiente y volador 
emprendimoí? el viaje de regreso a 
la ciudad, dejando aún la romería <»n 
ted osu apogeo. L a gaita seguía sus-
pirando, l«w alegres organilos mar-
cando pasdobles flamencos y chotis 
dislocantes. Felipe Valdés "Dándolo 
muy dulce al danzón ¡Adiós tineten-. 
ses! , 
B U E N C U E R P O 
Lo tienen únicamente las damas oue cul-
dan su salud, que saben procurarse* el me-
nor desgaste y que reponen todo el ciii« 
tienen, tomando reconstituyente de tanto 
efecto y tanto éxito, como las Pildoras del 
doctor Vernezobre, que se venden en su 
depíislto Neptuno 91 y en todas las far-
macias. Mnguna dama que las toma, en-
flaquece, pierde las líneas gráciles de su 
cuerpo. 
ALPARGATAS 
— — C O N R E B O R D E 
TELF. | I-I437 
A G T J L , L Ó . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A L T A N C U A T R O D I A S 
P A R A P O D E R A D Q U I R I R S O L A R E S E N N U E S T R O H E R M O S O 
R e p a r t o B u e n 
S i n P a g a r I n t e r e s e s 
D e s p u é s d e l d í a I o d e S e p t i e m b r e c o b r a r e m o s i n t e r e s e s , c o m o d e b o s t u m b r e . 
M u y p o c a s v e c e s C u b a h a t e n i d o u n a é p o c a t a n r i c a y p r ó s p e r a c o m o a h o r a . E l v a l o r d e 
f i n c a s , y s o l a r e s e s t á s u b i e n d o d i a r i a m e n t e . 
j A h o r a e s e l t i e m p o d e s e m b r a r p a r a t e n e r u n a r i c a c o s e c h a ! 
E n t r e n u e s t r o s c o m p r a d o r e s c o n t a m o s t a n t o c o n e l b a n q u e r o , e l c o m e r c i a n t e , c o m o c o n 
e l p o b r e o b r e r o . 
A p r o v e c h e n u e s t r a o f e r t a y v e n g a a n t e s d e l d í a I o d e S e p t i e m b r e y n o p a g a r á i n t e r é s . 
B e r n a z a , 3 , e n t r e O b i s p o y O ' R e i í I y 
C4905 ld-28. 
R E F R 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
Teniente Rey, 10.—Teléfono A-4523. 
P r e n s a 
Hay que repetir las ideas nobles 
y útiles para que den fruto y se 
abran camino. Nuestro colega " L a 
Frál.ornidad", de Pinar del Río, in-
siste con lo de los frutos menores v 
observa con gusto que, 310 caen en el 
vacío sus exhortaciones. 
De igual manera, insistimos noso-
tros, convencidos de que a la larga 
contribuí remos al bien del país se-
cundando al colega vueltabajero. 
Dice, pues, "La Fraternidad": 
P,or las provincias Oriental y Central, 
ya han convenido los agricultores, en. 
senahrar frutos menores y vlamlas abun-
dantes,, por ser la mitad de la pelea del 
agricultor, y que si millones de pesos se 
•llevan para otros lados, por qué les ha-
csérños ese consumo, Cuba lo produce en 
abundancia y con tan buenas condiciones 
o mejores que aquí se recibe. 
Como es cuestión de querer más que de 
poder, la inmeiisn mayoría de los campe-
. sinos están metiendo el hombro y demos-
i trarán que aquí se gasta mucho de fuera 
de lo que el país produce y que esos di-
neros que se dan y mandan fuera por ese 
concepto, puede quedarse aquí, y hacer 
• obtenerse yenta, el alimento mucho más 
. abundante y sin necesidad de ir a tomar-
lo fiado al establecimiento, o comprarlo 
si tienen con qué. 
Cuba produce muchos frutos que tie-
' nen su mercado en el extranjero y que 
no vende más, porque no se tosechan, 
• por no sembrarlos; y como hecho eso, 
.los beneficios aquí quedan, pronto se 
"verán los. resultados, si es nuestro empe-
no en ello. 
"Por eso nuestro empeño, y recordando 
siempre el que se dupliquen las siembras 
de frutos menores, viandas y cuanto nos 
' sea útil, pues de esa manera, tendremos 
5ARA3TOS 
b r o n q u i t i s ; 
t u b e r c u l o s í s 
l a r i n g i t i s 
t o s í e e r i n a 
1 4 a : & r i p i £ a s m a 
£ L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE GODEINA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS QUE CREAN HABITO. 
de todo y vendido si son nuestros deseos, 
con mérito. 
No les quepa duda a los bueaos 
guajiros. Con un poco d^ constan-
cia en la empresa podrán comer los 
productos de sus cultivos y ganar 
dinero. 
Y emanciparse de la bodega y del 
préstamo. 
Dice Hermida en " L a Discusión": 
Noel, un escritor español que escribe 
bien y suele escribir verdades, afirma que 
aunque se midieran las pulsaciones del 
patriotero con el pletiomógrafo del italia-
no Mosso y se examinara su Inteligencia 
con la de Rabini, el fundador de la Psi-
quiatría, no se darla nadie cuenta de la 
enfermedad "flamenca" hispana, sin asis-
tir a esas representaciones dadas en los 
cafés, teatros y colmados en tan gran nú-
mero tomo jamás pudieron concebir los 
flamencos antiguos. El tren y el automó-
vil reparten esta gentecita por toda Es-
paña sin cesar. Un cantaor y pandilla no 
tiene jamás vacío el teatro, cante donde 
cante. Donde no hay teatro el Casino se 
encarga de contratarlos, para esparcimien-
to de sus socios cu espléndidas condicio-
nes. 
Aquí copia unos parrafitos de 
Noel contra el flamenquismc, y 
añade: 
Otras cosas edificantes dice Noel, que 
como Manuel Bueno y Pérez de Ayala, en-
tiende que el verdadero patriotismo es el 
que pone al descubierto los males y las 
latras, en vez de ocultarlas con mentiro-
sas alabanzas. 
Los hechos son de ello rotunda y pal-
maria demostración. 
Demostración d© que en Espafa 
existo un vicio, o mejor, ei abuso de 
una diversión popular más o menos 
reprobable según"e] excedo. 
Pero Noel, Ayala y Bueno, por 
bien intencionados que estén, incu-
rren en falta por la manera exclusi-
va con que señalan ©' diagnóstico1. 
Con su método hacen creer que 
España está enfangada hasta ios 
ojos en eso que reprueban, lo cual es 
falso. 
E n España hay mucho que elogiar 
también, y el censor de costumbres 
debe nrocurar que junto a las som-
bras brille la luz. 
E n España habrá un pudridero— 
/, dónde no sucede lo mismo ?—pero 
España no es un pudridero. 
Dice " E l Triunfo": 
El general von Kluck «stá de acuerdo 
con Madamo de Thebes. 
Una alianza franco-alemana Inesperada. 
Dice el caudillo teutón que por acercar-
se demasiado a París tuvo que hacer pro-
digios para escapar hasta los atrinchera-
mientos del Aisue, que la guerra termi-
nará de modo inesperado y súbito, como 
un accidente. 
A g u a F r í a y P u r a a T o d a s H o r a s ! 
L O S NUEVOS M O D E L O S WHITE F R O S T 
tienen serpentin de es-
toflo puro y tanque de 
cristal, q«o conserva ©1 
agna absolutamente fría 
y aislada do todo germen 
y de los olores de frutas, 
pescurto, etc., eto. que es-




ciones, oficinas o corta ^ 
$45 a 76. 
9* a 12-50. 
Va oía? 
M i é 
f/fli m i , 
A E K P O 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L 1 N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , ' q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D 0 R A S ; V 1 T A L 1 N A S . S e v e n d e n e n t o d a s i a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L ' ' , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Y Madame de Thebes, la que profetizó 
la guerra y ha hecho otras declaraciones 
que la acreditan de "vidente" extraordi-
naria, ha asegurado que la guerra termi-
nará este año de modo súbito e Inespe-
rado. 
Ahora que una vez anunciado el fenó-
me.uo, o ella sabe que nadie la creo o 
la profecía no podrá cumplidrse. 
Porque si la creen todos están "espe-
rando" la paz "inesperada" empezando 
por von Kluck. 
Todo ello son meras deducciones; 
pero la guerra está próxima a su 
fin, porque por ambas partes se ago-
tan los recursos. 
Va ahora el último empréstito, y 
después el punto final. 
Frank G. Rohins Co. Obispo y Habana 
,1;|,I,'V '̂J",>V""^ • I L lOd 1U. 
[ f e m é r i d e s 
S e m e n 
DOMINGO 20 D E AGOSTO D E 1910 
CUBA.—Regatas en el puerto dR 
Cárdenas. 
—Alborotos y heridos en el par-
que de Cienfuegos. 
EUROPA.—Salo una escuadra ale-
mana al Mar del Norte y echa a pi-
que dos orucoros ingleses, y dices© 
que los ingleses hundieron un sub-
marino alemán. 
—Los teutones y búlgaros avan-
zan hacia Salónica y toman a Flo-
rín a, 
—Loa franceses toman 01 bosque 
de Maurepas. 
AMERICA.—Decrece la epidemia 
de parálisis infantil. 
— E l ciclón euti-a en América por 
Corpus Ghristl. 
—Imponente manifestación de la 
Semana Católica en New York. 
L U N E S 21. 
EUROPA.—Oíilialón entre milita-
res y paisanos en Gerona. 
—Declaraciones de Mr Asqulth 
tobre que Alemania ofrece la paz en 
condiciones humillantes para log 
aliados. 
—Expio&ión de, una fábrica d© mu-
niciones en Yorkshire. 
—Los rnsos rechazados en la Volhi 
nia. 
—Los rusos tomaron a Jablonitza. 
—Dicesg que Rumania va adecla 
rarse por los aliados. 
A M E R I C A . — Alarma porque se 
dice que ©1 Japón ha comprado tie-
rras a Panamá (60,000 ac^es.) 
M A R T E S 22. 
EUROPA.—Dícfise que un subma-
rino ingle.? echó a pique al acoraza-
do alemán "Nassau. 
—Fusilamiento de una espía ale-
mana en Marsella. 
—Díceso que fué echado a pique 
el vapor americano "Owego". 
A M E R I C A . — U n nuĉ vo oiolón se 
presenta al Sur de Puerto Rico. 
—Dos fábricas de municiones vo 
Jadas en Ashland y en Berksdale. 
—CMllsív&es entre blancos y ne-
gros en Wyandotte. 
M I E R C O L E S 23. 
CUBA.—Un caso sospechoso de 
parálisis infantil en la Habana. 
E U R O P A . — E l "Dcutscttand" lle-
ga a la desembocadura del Weses, 
—Los Ingleses echan a los alóma-
nos de Thiepval. 
A M E R I C A . — E l ciclón atraviesa 
la isla de Santo Domingo y se dirl 
ge a la dé Inagua Grande. 
J U E V E S 24. 
CUBA.—S© suprime la detención 
cuarentenaria de niños. 
E U R O P A . — E l Gobierno español 
delibera sobre lo que dob© contestar 
a las potencias aliadas en lo de la 
comunicación respecto al proceder 
de Alemania. 
—Muere en Barcelona el periodis-
ta Francirco Pérez Mencheta. 
•—Los búlgaros derrotan a los ser-
bios frente^ a Macedonia. 
—Violación de, la neutralidad sue-
ca por un submaiino ruso, que con 
bandera sueca apresó al vapor ale-
mán "Destern". 
V I E R N E S 25. 
C U B A . —L a Sanidad toma medi 
das contra ciertas casas donde se fo-
menta el infanticidlc, 
E U R O P A . — E s detenido el Gober-
nador Militar de Gerona por los tu-
multos ocurridos q1 lunes. 
— E l Gobierno español determina 
contestar a las potencias aliadas de 
acuerdo con las naciones de Amé-
rica. 
—Bombardeo aéreo sobre Lon-
dres. 
—Los búlgaros contenidos en su 
avance, 
ASIA.—Fracasa la ofensiva turca 
en ed Cáucaso. 
AMERICA.—-El ciclón en pleno 
Atlántico. 
—Dícese que ei "Bremen" fué 
apresado el 2 de Agosto. 
SABADO 26. 
E U R O P A . — Huelga de tejedores 
en Barcelona. 
—Los italianos ocupan a Pole^mo. 
—Desembarcan tropas rusas en 
Salónica. 
—Los búlgaros ocupan una gran 
parte de Grecia. 
ASIA.—Los turcos vuelven a triun 
far en el Cáucaso y cerca de Suez. 
A M E R I C A . —1 Gran ñimuilacro na-
val en los Estados Unidos. 
—Siguen las amenazas de huelga 
ferroviaria. 
—Hay casos de, cólera en Vera-
cruz. 
ALBERTO 8. UNGWITH Y CA. 
PLANTAS, F L O R E S DE T A L L O LARGO, VIOLETAS EXTííASaa 
ROSAS, E T C . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 1 7 . I S u c u r s a l : O b i s p o , 66 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A-3260. 
S E M I L L A S , E F E C T O S O E A V I C U L T U R A 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON AGUSTIN G U E R R A VEÍjO 
Hoy celebra, sus días el caballo-
reso amig-o don Agustín Güera, da la 
razón social "Güera Hermano", que 
en largos años di residencia en esta 
capital ha sabido caiptarso las sim-
patías y el aprecio de cuantos so 
honran con su amistad. 
También es miembro distinguido 
de la colonia castellana donde so le 
quiere por las relevantes cualidades 
de su carácter. 
Nos complacemos en felicitarle, asi 
como a su hijo Agustín, joven que 
por su trato y condiciones de caba-
llerosidad, cuenta, con nuestra amis-
tad. 
ONOMASTICO. 
Ayer celebró sus días nuestro 
compañero en la prensa don Felipe 
Sierra Bazail competente emplea-
do de la Secretaría de Hacienda. 
Nunca es tarde para felicitar ca-
riñosamente al rmíigo en su onomás-
tico. 
Reparto "Nueva Floresti" 
Nos place Informar que han co-
menzado las obras de urabnizacíón 
de las calles y aceras del magnífico 
reparto 'La Floresta" en la liorna 
del Mazo. Será la ciudad jardín del 
porvenir. 
A L O S C O N V A L E C I E N T E S 
Nutrir poderosamente a un convale-
ciente es materia difícil, porque su estft-
niagro nada resiste, y hny que andar con 
sumo cuidado vigililudolo todo, porque no 
se le puede sobrecargar, para esos casos 
nnda es preferible al Ovocacao, alimento 
que se toma con deleite, por su buen sa-
bor, que se digiere fácilmente y que da 
muchas fuerzas, porque es muy nutritivo. 
La sencillez de preparación del Ovocu-
cno, lo hacen envidiable, porque los hom-
bres que siempre andan de prisa tloneu 
siempre manera de tomar poderosa alimen-
to sin pérdida de tiempo. 
Tara los ancianos, los niños y los enfer-
mos, es Inmejorable, por todas esas fon-
diciones, su buen sabor lo hace apetecer, 
su delicadeza de gusto le hace magnifico 
y en todo tiempo es un obsequio. 
P A R A UN C E N T R A L 
363 caba l l er ías a l Norte de Palo 
Seco, C a m a g ü e y , se venden o se 
arriendan, haciendo concesiones 
e s p e c í a l e s y ventajosas. Molina. 
Apartado 412 , Habana. 
20917-25 
Se encuentra al cobro en el"Man!< 
cipio, taquillas 8 y 9, el primer tri« 
mestre de la contribución por indua. 
trias en ambulancia y ocupación de U 
vía pública con kioscos, baratiUoa y 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación son da 
siete y media a once a. m. -
Venco el plazo para pa^ar dicto 
contribución sin recargo el día 5 a« 
Septiembre próximo. 
También se halla al cobro en el 
Municipio, taquilla número 2, el 
cuarto trimestre de 1915 a 1916 de 
la contribución por piumas de agua 
de Vedado metros contadores y 
cibos adicionales de los tnmesíra 
anteriores que por altas, rectficacic-
nes u otras causas no pusieron ai 
cobro antes. ...hv 
Vence el plazo para pagar men 
contribución sin recargo el día i» 
Septiembre próximo. 
Ha queóado puesto al b̂ro J 
las oficinas recaudadoras- dei -
niciplo el impuesto sobre f'ote -
vegación y embarcaciones ele . ^ 
Las horas de recaudación sou . 
7% a 11 a. m. dl. 
Vencerá el plazo para abona ^ 
cho impuesto sin recargo el o 
de Septiembre prózimo. 
. . . O á l v e z Goliffi 
Impotencia, Pedidas sera i s^ 
Esterilidad, Veo W S í f s o ^ 
o í a s o dueíiradufas. C o n s w 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, e sq .aTeNíHs 
ESPECIAL PABA LOS POBSES,^ 
3 y media a 4 
23 s. 
K« la Faooltaá 
Especialista en 1» or ÍjI 
de las hemorroides, 5ÍB el H 
pleo d» anestésico, pU haCere«-
cíente continuar mía a"*^ 
Corsita» de i • 3 P ' J r , B»^ 
Neptuno. 198 (altoa) 
coala y Luce»»-
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de CJLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO.r Prop. 
115 Fnlton Street, New York City 
Tlnfar» HIIX para el Cabello y la Barba Negro ó Castaño. \oc. oro. mmmmm 
" E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
» m b r a d a , t ^ f f 4 * -Co)egio dirigido por PP. Escolapios, de f n.omí>S¡l^a ^ fJ» 
1» Prhnera Enseñanza y en las clases de Comercio y ^"^gio a J L , 
plio y mapnífico edificio recientemente construido "f jntem^ r 
clase de prescripciones pedagógicas: } ? ^ . ^ x c ^ i \ l ^ . 
ventilfidos corredores, aulas y snlones de estudio ^''^rición.-^:40^ 
dignados, y Espaciosos patios de amena y vana x**x^xd, mas gg( 
tense pupilos, tercio-pupilos, medio-pupllos y externos.--* 
talles, dirigirse al Padre Rector. San Rafael, 50 y 52, t» '^ 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c 
e l d í a 11 d e l p r ó x i m o S e 
2018P 
A G O S T O 28 D E 1916 . D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
L A P L A Y A A Z U L 
V a r a d e r o . 
¿ e ahí l a a c t u a l i d a d . 
f o n c e n t r a d a h a e s t a d o l a a t e n c i ó n 
t o d a n u e s t r a s o c i e d a d e n l<a> p o é t i -
ülaya d o n d e a c a b a d e e f e c t u a r s e 
ca f i e s t a m a r í t i m a m á s i m p o r t a n t e d e ¡ 
a"rrOZÓ s i e m p r e V a r a d e r o , p o r s u s b e -
j n c o m p a r a b l e s , d e f a m a ú n i c a . 
©I c u r s o d e l a c t u a l v e r a n o s e h a i d o 
r e a f i r m a n d o h a s t a d e j a r d e l i n e a d a s 
a.s b a s e s d e u n a s e a s o n q U e e n c i e r r a 
l a s m a S 1 IKOn l A r n o nrr»^»^ 
n a , S e n a d o r d e l a R e p ú b H c a , y l o s s e - 1 
- ñ o r e s A g u s t í n M o r a l e s y P e d r o s o , 
A g u s t í n Z a r r a g a , A g u s t í n U r q u i z a , I 
A g u s t í n d e l o s R e y e s G a v i l á n , A g u s - 1 
t i n A b a s i a , A g u s t í n A r a n a , A g u s t í n ' 
R o y e O n h u e l a , A g u s t í n N i e t o , A g u a -
t i n R e y e s , A g u s t í s T r e t o , e l d o c t o r 
A g u s t í n C r u z y u n s i m p á t i c o c o m p a -
n e r o e n l a p r e n s a , A g u s t í n P o m a r e s 
E l P a d r e A g u s t í n U r i é n . 
J o s é A g u s t í n F r e y r e , A g u s t í n G o y . 
tizólo y J o s é A g u s t í n A r i o s a , 
E l c o n o c i d o j o v e n A g u s t í n E c h e -
m e n d í a , e l m a e s t r o A g u s t í n M a r t í n 
¡lezas 
l a d a . 
E V r a U v o z g e n e r a l q u e n i n g u n a o t r a 
de l a s P l a y a s c u b a n a s l a s u p e r a b a e n 
avtensión. 
P o n d e r a b a n t o d o s e n e l l a l a s v e n t a -
j a s i n c a l c u l a b l e s d e s u p i n t o r e s c a s i -
' " y ^ n í e n t r a s u n o s e n s a l z a b a n l a s t o -
n a l i d a d e s d e s u s a g u a s c o m o m a n i f i e s -
r r c 0 n t r a s t e d e l a b l a n c u r a i n f i n i t a 
^ l o s a r e n a l e s d e l a r i b e r a s e c o m -
lacían o t r o s e n d e s c r i b i r l a h e n n o -
L r a d e s u s p a i s a j e s d e l i c i o s o s . 
Se sabía t o d o e s t o . 
ge sabía m u c h o m á s p o r r e f e r e n c i a s 
s i e m p r e e n c o m i á s t i c a s d e v i s i t a n t e s 
i n c o n t a b l e s . 
P e r o l o c i e r t o e s q u e h a s t a h a c e p o . 
m e n o s d e u n l u s t r o l a v i d a d e V a -
adero s o l o tenía l a a n i m a c i ó n q u e i e 
^ o m U a i c a b a e i n ú c l e o c a r d e n e n s e d e 
Jos v e r a n o s . ^ 
H a b í a s i e m p r e p a r a l o s h a b a n e r o s 
m r e p a r o q u e o p o n e r . 
• Cuál o t r o q u e l a d i s t a n c i a ? 
E n o j o s o s e h a c í a , t r a t á n d o s e d e u n 
BaSeo, t o d o l o q u e p a r a e l t r a s l a d o 
e r a i n d i s p e n s a b l e s a c r i f i c a r e n t i e m -
po y e n c o m o d i d a d . 
P e r o e i a u t o m ó v i l , e n q u i e n h a y | g r a ^ f ^ ^ Y ^ i ^ ^ 
r e c o n o c e r b e n e f i c i o s q u e n u n c a 
e n m a y o r p r o p o r c i ó n c a d a a ñ o , l a f l o r 
d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
U n c o n t i n g e n t e n u m e r o s o y d i s t i n -
g u i d o h a d a d o y a s u p r e f e r e n c i a a l a 
p l a y a a z u l . 
A l l í está. 
R e g o c i j a d a y c o n t e n t a h a i d o a s u s -
t r a e r s e e n t r e l o s e n c a n t o s d e l l u g a r 
d e i o s e f e c t o s d e l c a l o r . 
H a y q u e p e n s a r l o . 
N u e s t r a p l a y a s e v a . . . 
Y e s V a r a d e r o , s e g ú n t o d o s l o s i n -
d i c i o s , l a t e m p o r a d a d e l p o r v e n i r . 
a s m á s l i s o n j e r a s p r o m e s a s . 
L a q u e f u é f a v o r i t a estación v e r a - y áorL -^S^^11 M a r s a l , tío d e l D i r e c -
m e g a d e l a s f a m i l i a s c a r d e n e n s e s m á s 1 t o r d e L a Ilustración, e i c o m p a ñ e r o 
p u d i e n t e s p a r e c e l l a m a d a a l l e v a r s e t a n íluerldo L o r e n z o F r a u M a r s a l . 
Y u n a u s e n t e , A g u s t í n d e G o i c o e -
c h e a , e l j o v e n y r i c o h a c e n d a d o . 
E s t a m b i é n e l s a n t o d e s u h i j o ú n i -
c o , e i s i m p á t i c o T i n l t o d e G o i c o e c h e a 
y A b r e u , q u e s e e n c u e n t r a e n l a s 
M o n t a ñ a s c o n s u a m a n t í s i m a a b u e i l -
t a , l a s e ñ o r a O ñ a d e A b r e u . 
N o o l v i d a r é o t r o a u s e n t e , e l a p u e s -
t o d o c t o r A g u s t í n d e R o m e r o , d e q u i e n 
a c a b o d e r e c i b i r , d e s d e S t a n f o r d , u n a 
c a r t a c o m u n i c á n d o m e e l a c c i d e n t e q u e 
sufrió e n e l a u t o m ó v i l d o n d e p a s e a b a 
a c o m p a ñ a d o d e l d o c t o r V a l d é s A n c i a -
n o y d e n u e s t r o S e c r e t a r i o d e S a n i -
d a d , d o c t o r E n r i q u e N ú ñ e z . 
A c c i d e n t e q u e n o t u v o , p o r f o r t u -
n a , c o n s e c u e n c i a s d e c o n s i d e r a c i ó n . 
T o d o c u a n t o a n t e c e d e , p o r m i e s -
c r i t o e n L a I l u s t r a c i ó n ú l t i m a , h a m e -
r e c i d o d e l s i e m p r e a m a b l e c o n f r é r o 
B e n í t e z l o s c o m e n t a r i o s m á s a t i n a d o s . 
" P e n s e m o s e n V a r a d e r o , d i c e e l 
E s y a u n h e c h o . 
L a e m p r e s a de L a P l u m a R o j a , 
s i m p á t i c o c r o n i s t a d e L a L u c h a , c o m o | a r r e n d a t a r i a d e C a m p o a m o r , o f r e c e r á 
% l a p l a y a d e l p o r v e n i r . | e i s á b a d o p r ó x i m o l a ̂ f u n c i ó n i n a u -
" P e r o p e n s e m o s p r á c t i c a m e n t e . E x - I g u r a l d e l a t e m p o r a d a , 
c i t a n d o a l g o b i e r n o a q u e r e a l i c e allí Y a , p a r a e s a n o c h e , e s t a r á n l i s t a s 
o b r a s d e t r a s c e n d e n c i a . A l e n t a n d o a l a s o b r a s r e a l i z a d a s e n e l t e a t r o , 
n u e s t r o s h o m b r e s d e f u e r z a e c o n ó m i - j M e d i c e M r . L i c h t i g , r e p r e s e n t a n t e 
c a p a r a q u e c o o p e r e n a l h e r m o s e a - g e n e r a l e n C u b a d e l a U n i v e r s a l F i l m » 
m i e n t o y c o n f o r t d e a q u e l l a s c o s t a s . . . q u e s e h a h e c h o u n a i n s t a l a c i ó n d e 
" C o n s e g u i d o e s o , v e n d r á n l u e g o , c o n | s e t e n t a v e n t i l a d o r e s e n l a s a l a y l o s 
p r o d i g i o s a e s p o n t a n e i d a d , l o s a t r a c t i - i p a s i l l o s . 
v o s : l o s t e m p o r a d i s t a s , l a alegría, l a s C a m p o a m o r , a m p l i a d o e l n ú m e r o 
d e s u s l o c a l i d a d e s , c u e n t a a h o r a c o n 
¿ Y q u i é n , c o n u n a p l a y a así, r o - | 3 6 p a l c o s , 5 7 8 l u n e t a s y 6 0 0 a s i e n t o s 
d e a d a d e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , d e ^ e t e r t u l i a . Estarán b a s t a n t e a l a b a d o s , h a v e n i d o 
a s e r v i r d e l a z o d e u n i ó n e n t r e l a H a -
bana y V a r a d e r o . 
D e s a p a r e c i ó e l e s c o l l o . 
E n l a r a u d a m a r c h a d e u n a m á q u i -
na s o l o e s c u e s t i ó n d e u n a s h o r a s e l 
r e c o r r i d o . 
L a s p r i m e r a s r e g a t a s e n o p c i ó n a 
la C o p a M e n o c a l f u e r o n c o m o e l d e s -
pertar d e V a r a d e r o . 
E m i p e z ó s u a u g e d e s d e e n t o n c e s . 
L o s q u e v i s i t a r o n a q u e l l a p l a y a v o l -
vían d e s h a c i é n d o s e e n e l o g i o s d e u n 
p a n o r a m a q u e n o t e n í a s e m e j a n z a c o n 
n i n g u n o d e l a s c o s t a s c u b a n a s . 
p e r o h a b í a q u e a r r o s t r a r , p a r a e l ! g r a n p r e g o n a d o r " d e l a s b e l l e z a s i n 
que ge dirigía a. V a r a d e r o , l a s d i f i - c o m p a r a b l e s d e l a p l a y a d e V a r a d e r o . 
t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , c o n 
_ e n a s y r á p i d a s v í a s d e c o m u n i c a -
ción, v a a o t n a s p l a y a s e x t r a n j e r a s ? . . . 
" P e n s e m o s e n V a r a d e r o c o m o e n l a 
¡ p l a y a d e l p o r v e n i r . 
" S u r j a l a p r o p a g a n d a e n t u s i a s t a . 
" Y c o n s ú l t e s e y a n í m e s e a l o s h o m -
b r e s d e l g o b i e r n o — q u e s o n e n t u s i a s -
t a s Y a m a n t e s d e C u b a y q u i e r e n p a r a 
e l l a t o d a c l a s e d e p r o s p e r i d a d e s — q u e 
e l l o s s a b r á n c o r r e s p o n d e r . 
"Nq e s o b r a difícil. A l f r e n t e d e l 
g o b i e r n o d e l a n a c i ó n está u n h o m -
b r e m o d e r n o : s p o r t m a n , m u n d a n o . 
cu l t a d e s d e i a l o j a m i e n t o . 
U n p r o b l e m a . 
No s o l u c i o n a d o a satisfacción n u n -
ca con l a e s c a l a e n M a t a n z a s . 
Surgió e l h o t e l . 
Y y a , o r i l l a d o e l ú l t i m o i n c o n v e . 
niente, c o m e n z ó a i n i c i a r s e d e s d e e l 
a n t e r i o r u n a p r o s p e r i d a d q u e e n d e r o . 
" E l G e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l , e s 
e i p r i m e r c o n v e n c i d o . Y p u d i e r a s e r 
e l m á s d e c i d i d o c o o p e r a d o r . . . " 
D e a c u e r d o c o n t o d o . 
C o n e s p e c i a l i d a d e n l o q u e d i c e B e -
nítez, y q u e n o h e c o p i a d o , d e l a p l a -
s r a d e m o s q u i t o s i m p e r a n t e e n V a r a -
S a n A g u s t i í n . 
E s l a f e s t i v i d a d d e l día. 
V a y a m i p r i m e r s a l u d o p a r a u n n o -
table clínico, e l d o c t o r A g u s t í n V a r o -
na y G o n z á l e z d e l V a l l e , a c t u a l D i r e c -
t o r d e l a C o v a d o n g a , l a g r a n c a s a d e 
¡ s a l u d d e l C e n t r o A s t u r i a n o , e n c u y o 
¡ c u e r p o f a c u l t a t i v o f i g u r a c o n l a r g a 
a n t i g ü e d a d y a l t o s m e r e c i m i e n t o s . 
! E s t á n d e d í a s e l s e ñ o r A g u s t í n O s u -
C L I N I C A D E L D R . J O A Q U I N OIAGO 
V í ó . s u r i n & r i & s - E n f e r m e d & d e s d e S e ñ o r a s - S í f i l i s 
D e 1 a 4 - H o r a s e s p e c í e l e s p r e v i o a v i s o . 
E M P E D R A D O . 1 9 . T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . 
H a y c a p a c i d a d e n e l t e a t r o p a r a 
u n o s 2 0 0 0 e s p e c t a d o r e s . 
C á l c u l o e x i a c t o . 
E n e l c a r t e l d e i a f u n c i ó n d e l s á -
b a d o f i g u r a r á , e n t r e o t r a s películas, 
l a q u e l l e v a p o r título E l t r e s d e c o -
r a z ó n o E l s i g n o d e l a m u e r t e , c u y a 
p r o t a g o n i s t a , C l e o M a d i s o n , e s u n a 
d e l a s m á s s o b r e s a l i e n t e s a c t r i c e s d e l 
m u n d o c i n e m i a t o g r á f i c o . 
E l p l a n p a r a l a n u e v a t e m p o r a d a 
c o n s i s t e e n d a r u n e s t r e n o l o s l u n e s , 
h a c e r d e l j u e v e s e l d í a d e m o d a y 
o f r e c e r e x h i b i c i o n e s e n l a t a r d e d e l o s 
s á b a d o s d e d i c a d a s a l o s n i ñ o s . 
D i r é y a , p o r ú l t i m o , q u e h a s i d o 
d e s i g n a d o p o r l a e m p r e s a d e L a P l u -
m a R o j a c o m o s u A s s i s t a n t M a n a g e r 
e l d i l i g e n t e y m u y e n t e n d i d o F a u s t o 
C a m p u z a n o . 
A c e r t a d o n o m b r a m i e n t o . 
C 4 5 3 7 alt 154-10 
V i a j e r o s . • 
A l g u n a s d e s p e d i d a s q u e d a i r . 
L o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s R a m ó n 
M a r t í n e z y M a r í a P e d r o s a l i e r o n e l 
s á b a d o e n e l O l i v e t t e c o n s u s t r e s e n -
c a n t a d o r a s h i j a s . 
E l s e ñ o r P r i m i t i v o P o r t a l , q u e t e -
n í a t o m a d o p a s a j e p a r a d i c h o v a p o r , 
transfirió s u v i a j e p a r a e l d í a d e h o y . 
A b o r d o d e l M é x i c o s e d e s p i d i ó e l 
s á b a d o p a r a N u e v a Y o r k e l o p u l e n t o 
h a c e n d a d o d o n P e d r o R o d r í g u e z y 
t a m b i é n e m b a r c a r o n e n e i v a p o r d e ) a 
W a r d L i n e e l d o c t o r A n t o n i o ^ Q u e v e -
d o y e l c a p i t á n A n d r é s C a m p i ñ a . 
Y e n e l T u r r l a l b a s a l i e r o n c o n r u m -
b o a N u e v a O r l e a n s l o s d i s t i n g u i d o s 
e s p o s o s I s i d r o F o n t a n a l s y M a n a T e -
r e s a H e r r e r a a c o m p a ñ a d o s d e s u s i m -
p á t i c o h i j o F e r n a n d o . _ _ 
¡ T e n g a n t o d o s u n v i a j e f e l i z ! 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o c o l a t e y 
a d q u i r i r o b j e t o s d e g r a n v a l o r ? P e d i d 
e l c l a s e " A " d e M E S T R E Y M A R T I . 
N I C A . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
j f l 5 « t e t o 
m o r b o s m a n t e l e s p ? r o . . . . 
T o m o e s t e rí\n6üü0%i!fnt>ii-
s u r t i ó l a ¿ i ü e h t Ñ P f T l a n a a a p a . 
R o p a d e C a m a 
I n g l e s a 
L a q u e p i d e t o d o e l 
m u n d o , p o r s u f i n u r a , s u 
b e l l e z a y b u e n a c a l i d a d . 
S á b a n a s c a m e r a s , m e d i o c a -
m e r a s , p a r a s o l t e r o s , q u e n o 
q u e d a n c o r t a s e n l a s c a m a s , 
p o r q u e t i e n e n e l a n c h o y e l 
l a r g o q u e d e b e n t e n e r ; t a m -
b i é n l a s h a y d e m e d i d a s e x -
t r a s , f u n d o n e s y c u a d r a n t e s 
D E L I C I O S A 
s a t i s f a c e e l g u s t o m á s e x i g e n -
t e , p o r l a c l a s e e s p e c i a l d e 
l a t e l a c o n q u e está h e c h a . 
D E L I C I O S A 
S O L O C U E S T A U N 
P O G O M A S Q U E 
L A R O P A D E 
C A M A C O ^ 
R R 1 E N T E 
S E V E N D E 
EN TODAS U S TIENDAS 
BUENAS. 
t í ) 
A O U I A R . 1 1 6 
m m . 
c 4e' ad—12 
S o b r e u n a h o d a . 
L a d e G l o r i a B a r r i ó , l a b e l l a y m u y 
g r a c i o s a señorita, s e a n u n c i ó e q u i v o v 
c a d a m e n t e p a r a l a n o c h e d e h o y . 
N o s e r á h a s t a e l j u e v e s . 
E s e día, y a n t e l o s a l t a r e s d e l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l A n g e l , u n i r á 
s u s d e s t i n o s l a g e n t i l s e ñ o r i t a a l o s 
d e l j o v e n F e d e r i c o C a - s t i l l o . 
P a r a l a c e r e m o n i a , q u e s e c e l e b r a -
r á a l a s n u e v e d e l a n o c h e , s e h a h e -
c h o u n a e x t e n s a invitación. 
B o d a s i m p á t i c a . 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
H a d e s e r O d e t t e , s e g u r a m e n t e , l a 
p e l i c u l a q u e h a r á o p o s i c i ó n eu M I p e -
q u e ñ a b a b y e n l a g r a n v e l a d a c i n e -
m a t o g r á f i c a q u e v i e n e n o r g a n i z a n d o 
l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s y 
A r t i g a s . 
V e f l a d a i q u e p a r e c e t e n e r p o r d i v i s a 
e s t a p r e g u n t a : 
" — ¿ E n q u é g é n e r o ? e n e l d r a m á t i -
c o o e n e l c ó m i c o , p r e f i e r e u s t e d a 
l a B e r t i n i ? " 
S e h a n r e c i b i d o e n f a v o r d e O d e t t e , 
h a s t a e l d í a d e a y e r , 2 4 0 v o t o s . 
T r i u n f a r á l a película. 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
Á n t i r r e u m a t o : d e l D r . R u s s e l l l í l u r s t ' 
( d e F i l a d e l f i a ^ 
Porque^es u n r g r a n | e l i m i n á ( i o r ü e l á c í c l o ^ u r i c ó ^ ^ ^ 
' j l e m e n t o T e x t r a ñ o ; q u e ' p r o d u c e ' e l r e u m a , x i u e T c a u s i í 
a ^ d o s d o l o r e s ; i t r e m e n d a s ! m o r t i f i c a c i o n W ^ E l i m i ; 
n a n c í o ^el¿ á c i d o ú r i c o , . c e s a ^ e l | s u f r i r , los t n ú s c ü l ó s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y > l a n t e s ^ n f e r m q ^ e r f p l e r i a 
" s a l u d , : m u é y e s e ! e n l l i b e r t a d . í 
'i 
DE VENTA' EN T 0 D A S 1 A S FARMACIAS . 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l ; A n t í r r e u m á t í c o d e l D r . R ü s s e l ! H u r s f c 
S a r r á , J o h n s o n r ^ a Q u e c ^ e ' > | G o n z á l e z ^ M a j ó l c p l p r i i e r í 
R e d n a e n u n h o g a r l a ailegría. 
H o g a r d e l s e ñ o r E n r i q u e M i l a g r o s , 
p r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l a A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s , y s u j o v e n y b e l l a 
e s p o s a , M a r í a Z o r r i l l a . 
U n a t i e r n a n i ñ a h a v e n i d o a c o r o -
n a r l a s d i c h a s y s a l t i s f a c c i o n e s d e l 
s i m p á t i c o m a t r i m o n i o . 
E n h o r a b u e n a ! 
I s a b e l i t a R a m b l a . 
D e j ó y a l a Clínica, d e s d e e l s á b a d o , 
l a e n c a n t a d o r a señorita. 
H a v u e l t o a d l a d o d e s u s a m a n t í -
s i m o s p a d r e s , l o s m u y e s t i m a d o s e s -
p o s o s R a m ó n R a m b l a y J u a n i t a E g u i . 
l i o r , d e s p u é s d e s u f r i r l a o p e r a c i ó n 
d e l a a p e n d i c i t i s . 
O p e r a c i ó n f e l i z . 
L e f u é p r a c t i c a d a p o r q u i e n , c o m o 
e l d o c t o r R a f a e l N o g u e d r a s , e s u n c i -
r u j a n o q u e v i e n e o b t e n i e n d o l o s m á s 
h o n r o s o s é x i t os q u i r ú r g i c o s . 
L a s e ñ o r i t a R a m b l a r e t o r n a a s u 
c a s a e n v í a s d e r e s t a b l e c i m i e n t o . 
L o q u e m u y g u s t o s o c o n s i g n o . 
E s t a n o c h e . 
L u n e s d e F a u s t o . 
S e e s t r e n a e n l a t e r c e r a t a n d a u n a 
o b r a v a l i o s í s i m a , l a a d a p t a c i ó n c i n e -
m a t o g r á f i c a d e E l J u d í o E r r a n t e , ! a 
f a m o s a n o v e l a d e E u g e n i o S u é . 
H a s i d o consideríida e s t a película 
c o m o u n a d e l a s m e j o r e s p r o d u c c i o -
n e s d e l a m a r c a P a s q u a ñ l . 
L l e n n s e g u r o e n F a i i t t o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
E l c i n e d e m o d a 
L o e s , s i n d u d a a l g u n a , y l o r e p i t e 
t o d o e l m u n d o , q u e e l c i n e d e m o d a 
h o y , e n l a H a b a n a , e s e l " F o r n o s " . 
A e s t e s a l ó n , f a v o r i t o d e u n a e s c o -
g i d í s i m a y g r a n p a r t e d e l a , b u e n a 
s o c i e d a d h a b a n e r a , v a n p o r q u e t i e n e n 
l a s e g u r i d a d d e q u e e n s u l i e n z o n o 
s e e x h i b e n a d a q u e p u e d a m o l e s t a r a 
l a s b u e n a s c o s t u m b r e s d e s u s a s i d u o s 
c o n c u r r e n t e s . 
P a r a e s t a n o c h e e s t a a n u n c i a d o 
" \ m o r y r e d e n c i ó n " , e n p r i m e r a t a n -
d a . E n l a s e g u n d a s e c c i ó n v a " M i p e -
q u e ñ a b a b y " , p e l í c u l a é s t a e n q u e l a 
B e r t i n i , p o r s u g r a n t a l e n t o d e i n -
c o m p a r a b l e a r t i s t a , h a h e c h o q u e l a 
p r e n s a d e l m u n d o e n t e r o , d o n d e s e 
r e p r e s e n t ó t a n p o p u l a r c o m e d i a , s e 
o c u p a s e d e e l l a p a r a p r o p o r c i o n a r l e 
e l o g i o s q u e t o d o s h a n r e c o n o c i d o s e r 
j u s t o s d e s p u é s d e h a b e r v i s t o e s t a h e r . 
m o s í s i m a película. _ 
C o n a t r a c t i v o s a d i a n o c o m o éste, 
¿ c ó m o n o v a a e s t a r d e m o d a e l e m e 
" F o r n o s " ? , 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
A . í ü B S . — A o a r t a d o 1 8 9 2 . 
l a O c t a v a d e l a 
T u t e l a r d e G u a -
n a b a c o a 
T O R N E O S . F U N O T O N Y P H O C F -
S I O X O A T O I i t C A . R E T R E T A S I -
M U I i A O R O 1>E H V O E N D I O S . R E -
C E P C I O N A E A P R E N S A . 
E n G u a n a b a c o a s e c e l e b r ó c o n t a n 
t o e n t u s i a s m o l a O c t a v a d e l a P a -
t r o n a , c o m o e n s u f i e s t a p r i n c i p a ! . 
A u t o m ó v i l e s y t r a n v í a s n o c e s a r o n 
d u r a n t e e l d í a y p r i m e r a s h o r a s d e 
l a n o o h e e n t r a n s p o r t a r r o m e r o s a 
l a V i l l a cíe P e p e A n t o n i o . L a a n i -
m a c i ó n b a s i d o g r a n d í s i m a . A n u n -
c i a r o n l o s f e s t e j o s d e l d i a d e a y e r 
( f e s t i v i d a d d e l a O c t a v a ) , c o n d i s -
p a r o s d e c a ñ ó n , v e r i f i c a d o s ¡a l a s 
s e i s d e l a m a ñ e a i a ; s i g - u i o n d o a l a s 
o c h o e l t o r n e o d e p a t i n e s e n e l P a r -
q u e d e l a R e p i i b l i c a , a l a s o c h o y m a -
ó i a s e c e l e b r ó g r a n f i e s t a r e l i g i o s a 
a S a n J o s é d e C a l a x a n z , e n l a I g l e s i a 
d e l a s E s c u e l a s P í a s , c o n a s i s t e n c i a 
d e l P r e l a d o D i o c e s a n o , y a u t o r i d a -
d e s l o c a l e s , l a c u a l d e s c r i b i m o s ¡ 
a p a r t e . 
L a g r a n f i e s t a r e l i g i o s a q u e s e ñ a -
l a b a e l p r o g r a m a p a r a e s t e d i a e n 
h o n o r a P a t r o n a , s e c e l e b r ó e l d i a 
a n t e r i o r . 
E l P á r r o c o P . P. B a l b i n o , e n a t e n -
c i ó n a c e l e b r a r l a I g l e s i a l a d e l S a n -
t o f u n d a d o r d e l a s E s c u e l a s P í a s , l a 
a d e l a n t ó a l a víspera. L a r e l i g i o s a 
g a l a n t e r í a d e l e s t i m a d o P á r r o c o h a 
lENDA SOS PRENDaS ROTAS 
BURAITDA Y OARBATíTATí 
H E R M A N O S 
T a l l e r d e Joyería. M u r a l l a , S i . 
y S E I j E Í F O N O A - 5 8 & 9 . 
C o m p r a r n t o s o r o , p l a t i n o y 
pto-ta. o"» t o d a s c a n t i d a f l e a p a -
g á n d o l o s m á a q u o n a d i e . 
%5-
s i d o u n á n i m e m e n t e a p l a u d i d a . 
L a i n d i c a d a f i e s t a s e e f e c t u ó c o n 
e l m i s m o e s p l e n d o r , q u e s i h u b i e r a 
s i d o a y e r . 
O f i c a a r o n l o s P r a n o i s c a n o s , p r e d i -
c a n d o e l R . P . G u i l l e r m o B a s t e r r e -
c h e a , d e l a m i s m a O r d e n 
L a p a r t e m u s i c a l l o m i s m o d e l a s 
v í s p e r a s q u e d e l a f i e s t a , h a s i d o e j e -
c u t a d a a o r q u e s t a y v o c e s . A y e r h u -
b e l o s c u l t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s 
d o m i n g o , y f i e s t a s d e g u a r d a r . 
A l a s d o s d e l a t a r d e t u v o l u g a r 
b r i l l a n t e m a t i n é e e n l a S o c i e d a d ' E l 
P r o g r e s o " . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e t o r n e o d e 
c a b a l l o s e n l a c a l l e d e S a n A n d r é s , 
v i é n d o s e s u m a m e n t e c o n c u r r i d o . 
A l a s s e i s l a I m a g e n d e l a A s u n -
ción, T u t e l a r y P a t r o n a d e G u a n a -
b a c o a , r e g r e s ó p r c c e s i o n a l m e n t e d e 
l a P a r r o q u i a , a l C o n v e n t o d e lo» 
F r a n c i s c a n o s , d o n d e p e r m a n e c e t o d o 
e l afío. , \ 
R e i n ó e l m i s m e e n t u s i a s m o , q w 
e n l a p r o c e s i ó n c e l e b r a d a e l p a s a d o 
día 1 3 , f e s t i v i d a d d e l a A s u n c i ó n d e 
N u e s t r a S e ñ o r a a l o s c i e l o s . P u é e n 
u n t o d o i g u a l . 
L o s F r a n c i s c a n o s y e l P á r r o c o , 
h a n s i d o f e l i c i t a d o p o r l a C o m i s i ó n 
d e f e s t e j o s p o r e l b r i l l a n t e éxito o b -
t e n i d o e n l a s f i e s t a s r e l i g i o s a s a 
e l l o s e n c o m e n d a d a s . 
D e o c h o a n u e v o y m e d i a , l a g e n -
t e asistió a l a r e t r e t a d a d a e n e l 
P a r q u e d e l a R e p ú b l i c a , p o r Ja, B * n -
d a M u n i c i p a l . 
A l a s d i e z d e l a n o c h e > w v . s e i i c i a -
m o s u n s i m u l a c r o d e i n c e n d i o , d a n -
d o l o s b o m b e r o s p r u e b a s d e a r r o j o y 
p e r i c i a y l o s j e f e s d e s a b i a d i r e c -
ción. ' 
E l p ú b l i c o o v a c i o n ó a l a g u e r r i d o 
C u e r p o d e B o m b e r o s . 
E s t á n m u y b i e n i n s t r u i d o s y e l 
m a t e r i a l b a s t a n t e c o m p l e t o y 
b u e n e s t a d o . 
L a s f i e s t a s d e l p r e s e n t o afío c o n -
c l u y e r o n a l a s d o c e d e l a n o c h e c o n 
g r a n r e c e p c i ó n a l a P r e n s a e n l a 
C a s a C o n s i s t o r i a l . 
D i s f r u t a m o s d o u n b u e n l u n c h . 
N u e s t r a feltcitacaón á l a C o m i s i ó n 
d e f e s t e j o s p o r e l t r i u n f o a l c a n z a -
d o. 
N O M A S D E S A S T R E S P O R 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
Q u e t a n t o s s e m e j a n t e s n o s r e s t a n . 
O s e n «1 t r a t a m i e n t o M O N , p r o d u c t ^ 
<le 3 8 a ñ o s - i e e x p e r i e n c i a . 
S i n e x p l o t a c i ó n n i e n g a ñ o . 
M I g a b i n e t e y a p l l c a d o n e a , O B R A * 
P I A n ú m e r o 59, H A B A N A . 
B E L L E Z A 
FUERZA 
SUAVIDlb 
í k . w m m o o s E m 
ChirqraM». naHx y «Ido» 
S K D A P . 
P r a d o , n t o f t r o a & d a ^ O . a-a, t a l * * 
l o a dísa, «xcspta lo» « o m l n t o * 0«ak> 
I t a a y ep«ra«t< 
ñas a l a s 
o p e r a c i o n e s * n e l H o s p i t a l 
p * l u n e s , miércoles y yImn* 
i T d « l a a m U a n á . 
Buena sangre, íioena salud 
S a n g r r e b u e n a , q u i e r e d e c i r n e r v i o * 
f u e r t e s , m ú s c u l o s r o b u s t o s , c u e r p o s a -
n o , j 
L a s a n g r e e s l a p r o v e e d o r a d e ener-« 
gías y s u c a n t i d a d y c a l i d a d s o b i e r n a n 
t o d a s l a s f u n c i o n e s d e l c u e r p o . C u a n -
d o l a s a n g r e s e e m p o b r e c e s e s u f r e n 
p r o n t a m e n t e n u m e r o s o s q u e b r a n t o s : , 
d e b i l i d a d , c a n s a n c i o , p a l i d e z , d e s ó r -
d e n e s n e r v i o s o s y e s t o m a c a l e s , d e c a í » 
m i e n t o físico y m e n t a l . 
E l m e j o r r e m e d i o p a r a n u m e r o s o * 
m a l e s e s p r o p o r c i o n a r a l c u e r p o a b u a t 
C a n e l a d e s a n g r e " b u o n a ^ y s l s o sl«eiy 
t e u s t e d débil, a g o t a d o , ¡aervioo»,' 
p u e d e r e s t a b l e c e r l a s a l u d devoliríen^ 
d o a l a s a n g r e l o s c o a n p o n e n t e a a u « 
l e f a l t a n , t o m a n d o c o n e s t e o b j e t o 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r W U 
l l i a m s . ' 
E s t a s p i l d o r a s s o n u » e s p l é n d i d o 
t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e . D t t n B a ñ a r e 
r o j a , r i c a y p u r a e n a b u n d a n c i a - « 
c o r r i g e n l o s d e s a r r e g l o s n e r v i o s o s y 
e s t o m a c a l e s q u e r e s u l t a n d e s a n r r * 
e m p o b r e c i d a . E s t a s p i l d o r a s c o n * e t 3 
v a n l a s a l u d y m e j o r a n l a s condlclo-í 
n e s g e n e r a l e s d e l o r g a n i s m o , l l e v a n d 5 
a t o d a s s u s p a r t e a v i g o r y s a l u í 
S u b o t i c a r i o v e n d e e s t a s p i l d o r a * ! 
P í d a s e l a s h o y , e x i g i e n d o l a s l««fMJ 
m a s , e n e l p a q u e t e r o s a d o c o n l a » 
g r a n d e . ^ 
. J ! e l e ™ a ? d a r 9 ' g r a t i s u n v n i i o e o n J 
b r i t o - — " E n f e r m e d a d e s d o l a feananre?* 
— s i l o p i d e a D r . " W i U l a m a H><««**Li 
C o . ^ D e p t o . N . S c h e n e c f c S f £ Y ! * ¡ ¿ ¡ 
L A B E L L O U N A 
Aceite de Bellota d e 
P . G A U T I E R y C 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVCNTORM MCI. 
J a b ó n Y e m a d e Huevo. 
U n c o m p l e t o s u r t i d o p a r a t o d a s l a q 
n e c e s i d a d e s d e l c u e r p o h u m a n o , « d a * 
d e s y s e x o s . 
F a b r i c o e n m i e e t a b l e c l m l e m t o , « ^ ; 
M a t a n z a s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o a 
m o d e r n o s : p i e r n a s , m a n o s , f a j a s , b r a -
f u e r o s y t o d a c l a s e d e a p a r a t o s p a i t l 
c o r r e g i r d e f e c t o s tísicos. 
/ O S E M . M O N , O B R A P I A , 6 » . Tm, 
i é f o n o A - & 8 3 2 . H a b a n a , 
G R A N L O C A L 
S e a l q u i l a ; : l o s b a j o s d e M u r a l l a , 
2 7 , p r o p i o s p a r a a l m a c é n d e r o -
p a , sedería, quincallería, e t c . , e t c ^ 
e t c . T i e n e n a l t o s i n t e r i o r e s , c o a 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . I p f o r m e s 
e n e l a l i o . 
C 3 4 4 7 . • , v I a . 2 2 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
L A M P I R A S , E T C . , ETC. 
D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y , 8 5 . i 
Teléf . A-3126 f r S 
¿AGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
T E A T R O 
AGOSTO 28jlRjQTg 
F A U 
L u n e s , 2 8 d e A g o s t o , L u n e s E x t r a o r d i n a r i o d e ' ' F a u s t o * . 
E S T R E N O E N C U B A 
Dal grandioso cinedrama en 7 actos y 2.500 metros, basado en la cé lebre novela del inmortal escritor fran 
Eugenio Sué , titulado: s 
r r a n t e 
1 » 
Esta cé lebre novela de carácter universal, que viene de generación en generación saturando el ambiente y rasgando 
el velo tras el cual se ocultan bastardas pasiones y ambiciones repugnantes, ha sido filmada, con su reconocida rnaes« 
tría, por la inimitable Casa Pasquali, de Turín. Esta es la mejor recomendación que podemos hacer de tan magistral 
obra. S E R I E GRAN MONOPOLIO DE "T A nvn- t?ot^t a r - T ^ i v r a t r^Tî TT îvr a nrr^r-ü a . 31 
C 4911 2d—2? 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A ' » . 
" C I N B F O R N O S 
l l O " P U E R T A S JL I v A - C A L L E 
^9 
H O Y , L U N E S , 2 8 , H O Y 
M I P E Q U E Ñ A B A B Y 
POR L A B E R T I N I , B E N E X T I Y RISO 
Mañano, Martes, "EL DR. MEF1ST0FELES" 
21092 28 a 
= 3 
Nacional. 
"Los Hijos Artificiales", graciosísima 
comedia en tres actos, irreglada a la es-
cena española por Abatí y Reparaz, se 
pondrá en escena en el Nacional hoy. 
PayreL 
Bi programa para la velada de esta no-
che es el signiente; ffin la primera tanda 
ae exhiben películas de Santos y Arti-
gas y se pone en escína la obra de Pous 
titulada " E l Submarino Ciabano." 
Bq la segunda tanda se exhibe nueva-
mente la pelícaJa titulada " E l Hijo del 
Guardafaros". y se pone en escena la obra 
" E l hombre dei cheque." 
Mañana, martes, se estrenará " E l Orien-
tal Gar el Hanuaa". película policiaca, y 
en la función de moda del miércoles se 
estrenará la cinta; interpretada por Gusta-
vo Serena titulada "Tración de la esposa". 
Próximamente, ""Salón Pous", obra de 
actualidad. 
Martí. 
"El naufragio de los cuatro gatos", "Bl 
Príncipe Carnaval" y "Ea Carne Flaca" se 
pondr&t» hoy en escena en el coliseo de 
Dragones. 
Pronto se estrenará "Serafín el Pintu-
rero". 
E n breve, "Confetti." 
Colón. 
"La Gran Tía" y "La»Viiida Alegre" fi-
guran en el cartel de la\Compañía de Sa-
l id . 
Aihambra. 
"La Nuevá Zona" se "halla en el progra-
ma de hoy. 
E! beneficio de Pastor. 
Como ya se ha anunciado, el miércoles 
próximo se celebrará la serata d* onore 
del tenor Pastor con un • espléndido pro-
grama. 
Prado. 
En la primera tanda se exhibe la pelí-
cula titulada " L a Cigarrera" y se repite 
en la tercera. E n la segunda, "Bl abrazo 
de la muerte". Mañana, función de moda 
con la cinta " E l Hijo del Guardafaros." 
Fornos. 
"Amor y Redención" se exhibe en la 
primera tanda. E n Ja segunda, "Mi peque-
ña Baby." 
"La traición de la esposa." 
Gustavo Serena es el intérprete de la 
cinta dramática titulada "La traición de 
la esposa", que Santos y Artigas estre-
narán el miércoles próximo. 
Se estrenará en breve "Maciste en la 
guerra", segunda de la serie Maciste. 
Se están exhibiendo en el pórtico del 
teatro Payret las litografías de la cinta 
titulada " E l Rescate del Brigadier San-
gully por el Mayor General Agramonte." 
El gran Circo "Santos y Artigas." 
Santos y Artigas han recibido xma re-
mesa de juguetes magníficos que serán 
regalados a los niños que asistan a las 
matinées del gran Circo "Santos y Arti-
gas", que debutarfl. en Noviembre. 
Para los niños de Cuba Santos y Ar-
tigas han contratado numerosos clownss y 
actos especiales, como nunca se han visto 
en la Habana. 
P A R A L U E G O P E O R 
E N 
1 
• o s 
y naái mj 
Ninguno de los que están bajo los efec-
tos del asma, la cruel dolencia que tanto 
angustia y que agita y desespera, mante 
niendo al enfermo en constante susto, no 
debe ahora en estos meses dejar de tomar 
el magnifiol anáhogo, gran preparado que 
cura el asma en corto tiempo de trata-
miento y que se vende en su- depósito "Bl 
Crisol, Neptuno y Manrique y en todas las 
botit;is. 
TEATRO CAMP0AM0R 
Terminándose están los tUtimoa detalles 
para la reapertura de Campoamor. 
L a nueva Empresa "Pluma Roja" pre-
para grandes novedades para la próxima 
temporada. 
Una de ellas, muy interesante por cier-
to, es la reaparición de la Pavlowa. 
Otra es el servicio interior del teatro 
que estará a cargo de lindas acomodado-
ras que han de estar constantemente al 
servicio del público en palcos y lunetas. 
Se inaugurará la temporada con la her-
mosa obra de la Pluma Roja en cinco 
partes, titulada " L a Copa de la Amargu-
ra", de la que es intérprete principal la 
celebrada actriz Cleo Madisson. 
Inmediatamente se estrenará la gran-
diosa obra " E l Tres de Corazón", en quin-
ce episodios, interesantísima narración 
de extraordinarias aventuras, muy emo-
cionante. 
E l espectáculo se montará con arreglo 
a los más modernos adelantos, de suerte 
quo el pflblico encontrará en este teatro 
comodidades hasta ahora desconocidas en 
nuestros teatros, qüe han de ser muy de 
su agrado. 
(Sí 
GRAN TEATRO NACIONAL 
T R E S ULTIMAS FUNCIONE^ P O B X.A 
COMPASflA G A R R I D O-SORIANO 
Hoy, lunes, 28, se representará la gra-
ciosísima comedia en tres actos estrena-
da recientemente con gran éxito, titulada 
" E l Infierno", original de Paso y Abati. 
Mañana, martes, "Los Hijos Artificiales", 
de Ahati y Reparaz. E l miércoles, función 
a beneficio del notable y aplaudido tenor 
Ricardo Pastor. 
MAXIM 
Brillante aspecto presentaba este ele-
gante teatro de verano en la función de 
anoche. Una concurrencia selecta y tan nu-
merosa que al poco rato de empezar las 
exhibiciones de las famosas cintas "Los 
Emigrantes", por Capozzi; y los "Dedos 
Extrangulndores". apareció en las taqui-
llas de Maxim el famoso cartelito ídolo 
de toda empresa de espectáculos, quo dice 
en letras muy gorditas "No hay billetes". 
Este es el mejor comentario de la velada 
de anoche. Para hoy hay señalado un pro-
grama regio; entre las cintas que esta 
noche se exhibirán está la quo lleva por 
SOBBBBBitffr 
O S s 
L l e g a r o n los deseados zunchos de goma " D U R A B L E , " especiales pa-
r a F o r d , de superior calidad, por lo perfecto de la manufactura y la 
clase dej materia l empleado, que le dan condiciones de solidez, elastici-
dad y d u r a c i ó n , superior a todos los encomios: uniendo a esto lo m ó d i c o 
de su precio, inferiores a los de todas marcas usadas en esta plaza. 
A G i E N T B S B X C I A J S I V O S I ^ ü R E F M J B I v I O A : 
B O U Z A , P O T T S Y C a . 
ANCHA B E L N O R T E , en tre M a r i n a y A r a i k n 
A p a r t a d o 6 2 7 . D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : B O U P O T C A R 
. A r é n e l a J Í E N I T E Z 
id—23 
título " E l Déspota", notable edición de la 
Ambrosio. Su argumento lo constituye un 
Intenso drama de la vida social, lleno de 
interés; sus escenas se suceden con ma-
ravillosa dirección escénica, poseyendo la 
rara cualidad de subyugar al espectador. 
Serie Excelsa de la Cinema Films. 
TEATRO FAUSTO 
Hoy, lunes, podrán los amantes de las 
bellezas cinematográficas admirar, en la 
pantalla de este fresco, elegante y amplio 
teatro, la estupenda narración - plástica 
que la casa Pasquali y Co., de Turín, ha 
hecho de la famosa novela " E l Judío 
Errante", original del inmortal novelista 
francés Eugenio Sué. L a noche de hoy, lu-
nes, ha sido fijada por la emoresa de este 
teatro y "La Internacional Cinematográ-
fica", de los señores Kivas o Hijos, de 
esta ciudad, para el estreno de la aludi-
da película. Con un asunto tan transcen-
dental en todas las épocas y de una ex-
traordinaria emotividad en todas sus es-
cenas y detalles, con una interpretación 
magistral y concienzuda, por parte de los 
más famosos artistas de la casa Pasqua-
li, y con una "mise en scene" siempre lu-
josa y espléndida, en conjunto y en de-
talle y ajustada en todos los momentos, 
a la estricta verdad de la novela, no re-
sulta insólito el hecho de que la gran-
diosa película " E l .Tudío Errante" que hoy 
se estrena en Fausto, haya sido reputada 
por la crítica europea como la creación 
cinematográfica más perfecta que se ha 
editado hasta la fecha. E n primera tanda 
Irán películas cómicas y en segunda "Bl 
Fuego", una filigrana de arte de la mar-
ca Aquila. 
U N E X P E D I E N T E 
P a r a instruir el expediente indria-
do contra el Semaforista del Morro 
por d e n e g a c i ó n c!e auxilio a l vivero 
"Dos Amigos", han sido desigoiados 
el teniente de la p o l i c í a del Puerto 
señor Riquelme, como juez, y el vi-
gilante s e ñ o r Sanjurjo , como secre-
tario. 
H e c h o s a n g r i e n t o 
e n M a r i a n a o 
( P o r t e l é f o n o ) . 
E n un carro d^l t r e n de los F e r r o -
carri les Unidos, en e l que v iajaban 
Miguel Santuso y el motorista A r t u -
ro Alfonso, quien iba como pasajero, 
ambos sostuvieron u n a reyerta, resul-
tando herido menos gnaive Santuso y 
leve Alfonso. 
Se ha ocupado una navaja . 
H a sido detenido el motorista. 
S a n Pedro, Corresponsal . 
C a l z a d o p a r a 
Honrando 
de G a t a o z 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
l a fiesta, por hal larse ausente de lai 
Habana . 
A la una y media abandonamos e l 
Colegio en la agradable c o m p a ñ í a del 
veterano Franc i scano R . P . L u c a s , y 
los Paules I z u r r i a g a e I r i s a r r i , no s in 
antes fel icitar a los esclarecidos hi-
jos de San J o s é de Calasanz , por los 
honores tributados a su insigne P a -
dre. 
E N L A H A B A N A 
E n el colegio de l a calle San R a -
fael t a m b i é n se s o l e m n i z ó la festivi-
dad calasancia. 
A las ocho y media de l a m a ñ a n a 
,se c a n t ó solemne misa,, oficiando el1 
Rvdo. P . Pedro Figueras . 
L a capi l la viose sumamente concu-
rrada y el acto religioso resultó bri-
l lante. L a parte musical muy ajusta" 
da. 
E l Rvdo. P . Rector s e n t ó en la me-
sa a l a hora del almuerzo o la Comu-
nidad del colegio del Cetrro, cuyo nue-
vo y grande edificio e s t á siendo ob-
jeto de reparaciones, las que estarán 
listas ai empezar el próximo curso, 
y a ios Rvdos. curas párrocos de Moa-̂  
serrat y de la Candad . .. -
D e s p u é s t r a s l a d á r o n s e a Cojimar, 
a v i s i tar a l R . P . Prudencio Soler, 
enfermo en l a finca. Q^e allí póse-
los . P . P . Escolapios, el P. Fagueras 
y otros, deseosos do enterarse del as-
tado de salud del enfermo, n™? 
jorado, por fortuna, de su leve n^s • 
pos i c ión . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A l u u 
L A M A R I N A . 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
A v i s a m o s a n u e s t r o s o l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e 
y a h e m e * r e c i b i d o f a s s e m i l l a s f r e s c a s . E s p e c i a l i d a d e n 
C e b o l l i n o , C o l , P i m i e n t o s , T o m a t e d e e m b a r q u e y B e r o n -
g e n a s r e d o n d a s . — S e e n v í a c a t á l o g o g r a t i s a t o d o e l q u e 
l o s o l i c i t e . 
R . L a n g w i t h y C a . O b i s p o , 6 6 . T e l . A - 3 2 4 0 
16 .4 \ t 
P u e r t o 
E N T R A D A S Y S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer por la m a ñ a n a l l e g ó de F i l a -
delfia el vapor d a n é s "Norbdoen" 
con cargamento de c a r b ó n mineral . 
L l e g ó con tres d í a s de retraso por 
haber sufrido m a l tiempo. 
B l buque su fr ió algunas a v e r í a s 
ein i m p o r t a n t ó a y un tripulante se 
c a u s ó lesiones menos graves. 
D e s p u é s que descargue este bu-
que s e r á despachado para Santa L u -
c ía a cargar mineral . 
B l ferry-boat " H c n r y M. Flaglor"' 
l l e g ó de K e y West , en viaje extraor-
dinario, con 2i7 carros llenos do car 
ga, especialmente maquinaria pa-
r a ingenioa y dos locomotoras ar-
madas. 
Tres horas d e s p u é s v o l v i ó a salir 
para el lugar de su procedencia con 
carros vac ío» . 
Conformo anunciamos oportuna-
mente, ayer sa l ió p a r a San J u a n de 
Puerto Rico el remolcado^ "Bor-
wind" que v a a buscar un buque de 
vela que será reparado en l a H a b a -
na. 
P a r a ÜTernandlna ( E l o r l d a ) s a a ó 
el b e r g a n t í n e s p a ñ o l "Constancia", 
que v a a tomar un cargamento de 
madera p a r a E s p a ñ a . 
P a r a Pascagonla sa l ió en lastre la 
goleta americana 'Grlffln" que tam-
bién c a r g a r á madera. 
P a r a Charleston sa l ló en lastre el 
vapor cartonero americano "Chlnch-
dala". 
C a m p o 
P r e c i o i I 
e l p a r | i 
I 
Lo» InsustttaJblOs P R O V E N -
Z A L E S impermeabilizados de 
nuestra propia f á b r i c a de 
Cindadela, es lo mejor que se 
conoce. 
Se e n v í a n franco de porte a 
cualquier punto de l a i s la . Pe-
l e t e r í a " L A M A R I N A D E 
L U Z " f r « n t e a los vapores de 
Regla . 
L I Q U O Z O N E 5 
E n U n a F o r m a N u e v a Mejorada 
Nuestros químicos han trabajado por 15 años en este 
notable germicida. Habiendo conseguido mejorare» 
considerablemente, hemos creido conveniente cambiarle 
el nombre. 
El Liquozone mejorado^ se llamará LIQUOCIDE. 
El nombre nuevo indica el mismo producto mejorado^ o 
cual no altera su precio en absoluto. Se conseguir 
esta nueva forma, bajo el nombre 
«Ul AA « i . 
L i q u o c i d e 
Este no es un producto nuevo, sino simplemente 
antiguo Liquozone mejorado. 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . Ü -
m i m 
SI DIRIGE USTED UN COLEGIO, esmérese | 
tografía, que es lo más necesario. Para so e f ^ 
za ningún método hay mejor que el ^ "f6* flfáij 
nández, .compuesto expresamente para ^ ^ ^ ^ 
de 20 reglas para las letras s, c y z; ^ pjj 
serie de ejercicios prácticos. Vale 40 "^L^qüé* 
ra pedidos por docenas, diríjase al autor: ^ 
de la Torre, 97, Habana. Teléfono l - U ^ 
Ar,OSTO 28 D E 1916 . 
B a l k a n e s 
(VIENE D b T Á P R I M E R A ) 
pULGABOSÍÑVADIENDO L A 
k ^ l u e r z a s búlgaras están Inya-
L8? a Albania y han tomado la cm-
dH0 Valik diez millas al Oeste de 
d ^ f i r * friega, según parte ofl 
lí iT0 S i o ayer en Sofía. Conti-
ci»1 e x V b ú l g a r o s extendiendo su 
tú*5 S de la región al nordeste de 
oeJp. cabiendo llegado nuevos des-
G^'níos búlgaros ai Mar Egeo. 
, BULGAROS OCUPAN VA-
100 F O R T A L E Z A S G R I E G A S 
Sris Ag«sto 27-
tropas búlgaras y serbias con-
• r, batiéndose vigorosamente en 
& iP, de la Macedonia, en la re-
flfr!Sl Lago Oslrovo. 
?Ti Ministerio de la Guerra dice «s-
he qno los serbios en sus con-
i» ^jgg han hecho retroceder a los 
tf^wos Todas, menos una de las 
''̂ «dflas griegas en los alrededores 
í f t m ^ S * ^ 0 ^ davala, han si-
f Opadas por los búlgaros. Dos 
Ttores y an crucero Ingleses bom-
esas posiciones el viernes. 
fueren rechazados por el fuego de la 
Artnl'tftá serbia. 
Kn ia región del Lago OAttov*. 
coní^naase combatiendo vigorosamen-
te, espodalmento ai Oeste y noroeste 
del lago, donde varios ataques búlga-
ros fueron rechazados por los contra-
ataques de la infantería serbia " 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A S I E T E 
CONCENTRACION T U R C A 
ce^han concentrado tropas turcas 
ift parte orientail de los Cárpatos 
^ objeto de invadir a Rumania en 
Trflso de qae ésta se una a los alia-
i de la Entente. 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
paris, 27. 
g,! jos Balkanes las tropas serbias 
UTi batido a los búlgaros en un gran 
mbate efectuad© en Macedonia, 
f i lándolos en todo el frente. 
El ala izquierda de los aliados contl-
¿j. combatiendo. _ 
Las búlgaros resisten el avance de 
¡as serbios; pero éstos arrollan al 
/neinigo en todas partes con podero-
¿\ empuje contra las defensas búlga-
ras. 
París, vía Londres, Agosto ?8. 
Frfnfe de la Macedonia. 
lía comunicación dice: 
«Ál Oeste de Vardar los búlgaros 
j«,ííHt'* ron sus ataques contra Ve-
Ir .irk y al noroeste de KT?kuru/. pero 
s d e a c e r o 
u u m 
s o n o s 
d e I n g e n i o s 
Teniente Rey 10. — TeL A-452S. 
E L R E Y D E RUMANIA D E S E A 
CONOCER L A OPINION P U B L I C A 
E N S U P A I S A C E R C A D E L A AC-
T U A L S I T U A C I O N 
Londres, Agosto 27. 
Según despacho procedente d^ B\f 
carest, el Rey de Rumania ha convo-
cado para celebrar una conferencia, 
a los representantes de todos los 
partidos políticos, ex Ministros de la 
Corona, ex Presidentes de las Cáma-
ras legislativas, ministros y represen-
tantes del Gobierno, con la idea de 
conocer la Impresión de todos los ra-
mos de la opinión pública acerca d© 
la situación actual. 
T R A S L A D O D E O F I C I A L E S G R I E -
GOS 
Atenas, Agosto 26, via Londres, 
Agosto 27. 
A l general Donsmanis, jefe de E s -
tado Mayor del Ejército griego, se le 
han concedido cinco días de licencia. 
E l coronel Metaxas, jefe auxiliar del 
Estado Mayor, ha sido trasladado a* 
Colegio de la Guerra, del cual será 
el jefe. E l general Constantino Mos-
chopoulos, Comandante en jefe de las 
fuerzas griegas en Salónica, ha sido 
nombrado interinamente jefe de E s -
tado Mayor. 
E L NOMBRAMIENTO D E L G E N E -
R A L MOSCHOPOULOS C A U S A 
I M P R E S I O N E N G R E C I A 
Paris, Agosto 27. 
Un despacho de Atenas a "Le 
Temps" dice que ha causado honda 
Impresión en Grecia ei nombramiento 
del general Moschopoulos, gran arnt* 
go de los aliados de la Entente, para 
desempeñar la Jefatura de Estado 
Mayor. 
I \ OOUPAOIOlSr I>E IjOS f u e r -
t e s D E KAVAüA. 
Jjondres, agosto 28. 
"A pesar de las seguridades dadas 
a Greda por Alemania de que Seres, 
Drama y Kavala no serían ocupados 
por los búlgaros-—dice el correspon-
sal de la agencia Reuter en Salónica 
•—el martes pasado se transmitió una 
orden al comandante de los fuertes 
ele Kavala para que fuesen entrega-
dos los fuertes si los búlgaros avan-
zaban. 
' •E l viernes los búlgaros entraron 
en la plaza y tomaron posesión do los 
fuertes. I/os barcos de guerra ingle-
ses surtos en la bahía empezaron en-
tonces a disparar contra los fuertes, 
pero no so permite trasmitir el resul-
tado del combate*'. 
C R I S I S P O L I T I C A E N HUNGRIA 
Londres, Agosto 27. 
Los acontecimientos en los Balka-
nes parece que están causando per-
turbaciones en Austria Hungría, se-
gún noticias recibidas aquí de Berna, 
Suiza. Estas noticias dicen que existe 
una erfeis política grave en Hungría; 
que los liders de la oposición exigen 
que se forme un gabinete de coali-
ción, a cuyas exigencias el Emperador 
se niega a acceder. 
Además de la sesión celebrada en 
la Cámara húngara que duró toda la 
noche, agrega ei despacho, el gabine-
te austríaco celebró consejos el jue-
ves y el viernes; el primero duró 
ocho horas y el último seis horas; el 
gabinete húngaro también celebró 
consejo los mismos días, durante nue-
ve horas ei jueves y diez horas e* 
viernes. 
Agencia MATAS. 
E n e l f r e n t e 
f r a n c o - i n g l é s 
A S A L T O S R E C H A Z A D O S 
Beirlin, vía Londres, Agosto 27. 
Violentos combates ocurrieron ano-
che a consecuencia de los ataques 
efectuados por franceses e ingleso» 
en ei frente del Somme ^ delante de 
Yertún. E l parte expedido hoy por 
el Ministerio de la Guerra dice que es 
tos asaltos fueron rechazados. 
E n el extremo septentrional del 
frente oriental los rusos intentaron 
cruzar el río Dvina, pero fueron re-
chazados. 
P A R T E F R A N C E S 
Paris, 27. 
Los alemanes efectuaron ayer tres 
ataques contra las posiciones france-
sas en los bosques de Vaux y Chapl-
tre, al nordeste de Verdún, y uno en 
el Apremont. 
E n Lorena los alsmianes fueron 
derrotados en todos sus ataques. 
NOTICIA D E L O N D R E S 
Londres, Agosto 27 • 
Los ingleses asestaron otro golpe 
en el frente del Sonwn© anoche, esta 
vez en las inmediaciones de Bazentfti 
le-petít, que se halla como cuatro mi-
llas al sudeste de Thiepval, que «s 
N i 2 5 c l a v o s c o m o é s t e p o n c h a n l a c á m a r a 
UNCIO 
AOUIAH 
P o r s u f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l , — p r o -
v i s t a de u n a g r u e s a c a p a p r o t e c -
t o r a , — e l a i r e n o s e e s c a p a por 
l a h e n d i d u r a d e l o s c l a v o s . 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a . 
Con cada cámara se entrega un certificado, 
garantizando que el aire no se escapará 
a u n q u e l e e n t r e n c l a v e s . 
Gomafr"Cocotero" 
T a m b i é n t e n e m o s g o m a s 
C o c o t e r o , q u e s o n 
l a c o n f i a n z a de l o s 
a u t o m o v i l i s t a s . 
COUTE VERTICAL DELA CAMARA 
COCOTBIZP 
Muralla 44. M a r t í n e z C a s t r o » y C a . Tel. A-3470 
donde, recientemente, se han librado 
los más recios combates. E l Ministe-
rio de la Guerra, en el parte expedi-
do esta tarde, dice que los ingleses se 
apoderaron de 200 yardas de una 
trinchera alemana, y de una ametra-
lladora . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Agosto 27. (Vía inalámbri-
ca de Sayville). 
L a nota oficial expedida hoy dicer 
que 66 divisiones (cerca de 800,000 
hombres) de tropas francesas) to-
maron parte, entre el 21 de Febrero 
y el 20 d* Julio en las batallas en el 
sector de Verdún. E n la batalla del 
Somme, agrega la nota oficial, hasta 
ahora, han tomado parte 23 divisio-
nes francesas y 37 inglesas. 
C A L C U L O A L E M A N 
Berlín, 27. 
Calcúlase que a razón de los actua-
les progresos de la ofensiva aliada 
«n el frente occidental, los anglo-
franceses necesitarán veinte años pa-
ra trasladar sus líneas a la frontera 
al«maina. 
E n e l f r e n t e 
r u s o 
NOTICIAS D E P E T R O G K A D O 
Petrogrado agosto 27. 
Ijas tropas rusas que operan en loa 
Cárpatos, y que se liabían detenido 
en sti avance al través de las monta-
ñas hacia Hungría, se mueven nue-
vamente, cerca de la frontera hún-
gara Ministerio de la Guerra amm 
ció hoy la captura de posiciones si-
tuadas tres millas al nordeste de la 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 







MAL DE BRIGHT 
Montaña de Koverla en la frontera, 
331 ejército del Cáucaso, cuya ofen-
siva recientemente inaugurada, ha 
dado por resultado la reconquista 
cic una extensión considerable de te-
rrtitorio, arrebatado a los rusos ha 
emprendido, según noticias un nuevo 
avance 
IíOS RUSOS INTENTAN ORUZAK. 
E l i I>VINIA. 
Berlín 27 agosto (vía L/ondres) 
Después de un largo período de 
Inacción en el extremo septentrional 
del frente orienta', los rusos inicia-
ron aocho un ataque, intentando cru-
zar el Dvlna por dos puntos. 
E n A s i a 
TUROCS Y RUSOS 
Constantinopla, agosto 27, 
Sesenta y cinco kilómetros al su-
deste de Hamadan, en la dirección 
do Dauletabad, las tropas rusas ""fue-
ron atacadas y arrolladas. Das tro-
fas otomanas llegaron hasta Bijar 77 
kilómetros al nordeste de Senna, T-os 
combates contra las tropas rusas en 
Sakise continúan dando buenos re-
sultados a los turcos. 
E n el Cáucaso la ofensiva otomana 
progresa en al ala derecha, a pe^ar 
de los contrataques enemigos. 
E n e l m a r 
y e n e l a i r e 
P A R T E OFICIAD D E P E T R O G R A -
DO. 
Petrogrado vía Dondres, agosto 27 
"En el Mar Negro, ai amanecer del 
xdía 25 nuestros hidroplanos invadie-
ron a Varna' en la costa de Bulga-
ria. 
**Se arrojaron bombas sobre los 
edificios del Puerto, bahía y baterías 
antiaéreas. 
Se observó que un barco surto en 
la bahía fue alcanzado, So mismo 
que las obras del puerto que se vie-
ron envueltas en llamas. 
BARCOS M E R C A N T E S TNGDESES 
S E R A N ARMADOS. 
Berlín agosto 27, (vía inalámbri-
ca de Sayville. > 
Según telegramas de Rotterdam, el 
gobierno Inglés ha manifestado al go 
bierno holandés que desde a media-
dos de agosto se armarán a todos los 
barcos mercantes dice la Agencia 
OvesPeas. '"Dos Capitanes de barcos 
han recibido órdenes estrictas de 
usar sus armamentos en alta mar 
contra todo barco enemigo, pero que 
respeten aguas neutrales. 
E l i B R E M E N RUMBO A BAI / í l -
M O R E . 
Berlín Dondres, agosto 28' 
E l "Berliner Fageblatí" publica 
hoy una interviw celebrada en Colo-
nia oon Dohunan, Director do la Oom 
pañía propietaria del submarino Bre-
mo n en la que manifiesta que el Ere-
me n ya está en camino de Baltimons 
y que el comercio por medio de una 
flotilla de submarinos ^«mentaría 
considerablemen te. 
B U Q U E D E G U E R R A E N DA COS-
TA D E DA EDORIDA 
Boston, agosto 27. E l Capitán 
Thompson del vapor "Horatíus", 
que liegó a este puerto esta noche 
procedente de Baenos Aires vía Mon-
tevideo y Puertos Cubanos, dice que 
estando navegando a la altura de la 
Florida divisó un buque de guerra 
pintado color aplomado y sin bande-
ra que anunciara su nacionalidad. 
Agrega el Capitán Thompson que el 
buque de guerra se alejó a toda má-
quina con rumbo al noroeste. 
DA CIUDAD D E GANTE BOMBAR-
DEADA. 
Dondres, agosto 27. 
Una flota de aeroplanos aliados 
l>ombardeó las inmediaciones de 
Gante en la mañna del viernes, según 
" E l Eco Belga". 
E l bombardeo continuó durante 35 
minutos, seguido de una terrible ex-
plosión, que despedazó todas las ven-
tanas de la ciudad. Se supone que el 
bombardeo causó la explosión de un 
depósito de municiones. Poco des-
pués una segunda explosión igual-
niente violenta^ Fe dejó oir. Agrega 
el periódico que las víctimas fueron 
numerosas 
Otro depósito de municiones en 
Meirebeke también fue volado y un 
zeppelin fue seriamente averiado. 
D e ! a í a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel Gcmeral alemán, 27 de 
Agosto de 1916. 
F R E N T E D E L O E S T E . — E n la 
mañana de ayer y durante la noche 
los ingleses repitieron sus ataques 
al Norte del Somra«, en los sectores 
al Sur do Thiepval y al noroeste de 
Pozieres, después de fuerte prepara 
ción de artillería, pero fueron re-
chazados, aunque en algunos puntos 
solo después de violenta lucha de 
cuerpo a cuerpo, en que quedaron eu 
nuestras manos como prisioneros un 
oficial y 60 soldados. Tampoco ob-
tuvieron resultado alguno en sus 
ataques al Bazentin-le-Petit, ni ©n 
los combates con granadas de mano 
en el bosque de Foureaux. E n el 
sector de Maurepas a Fleury los 
frlanoeges, después de violenta pre-
paración por artillería y usando fue-
go líquido, avanzaron con grande» 
fuerzas para un ataque enteramen-
te Infructuoso; el enemigo, que al 
Norte de Clery había penetrado en 
nuestra línea, fué en seguida desa-
lojado por un contra-ataque- A l Sur 
del Somme fueron rechazado^ al oes-
te de Vermand OviUers los ataques 
con granudas de mano del enemigo. 
E n ambos lados del Mosa el fue-
go de artillería aumentó temporal-
mente. Los ataques que por la tard^ 
hizo el enemigo contra Thlaumont y 
cerca de Fleury, quedaron aplasta 
dos por nuestro fuego. 
Los avances de pequeños destaca 
mentes del enemigo al oeste de 
Craoime y en el bosque de Apre 
mont fueron rechazados. Nuestras 
operaciones de patrullas cerca de 
Arracourt y Badonvillors dieron re. 
sultado. 
E n combates aéreos fueron derri 
hados dos aeroplanos enemigos, uno 
cerca de Bapaume y otro al oeste de 
Roiseii, y otros dos fueron derriba-
dos por fuego de cañón, uno al oeste 
de Athies y otro al noroeste de Nes-
le. Además cayeron en nuestras ma-
nos otros dos aeroplanos que habían 
aterrizado al noroeste de Peronne y 
al sudeste de St. Quitln. 
F R E N T E D E H I N D E N B U R G . •— 
Los rusos volvieron a fntontar cru-
zar el río Dvlna al oeste de F r i 
drichstadt y cerca de Lenewadíen» 
pero no lo consiguieron, A l sudoiesta 
de Kiselin un pequeño destacamento 
nuestro avanzó hasta dentro de la 
primera línea enemiga, destruyó la 
trinchera y regresó con 128 prisione-
ros y tres» ametralladoras. 
F R E N T E D E L A R C H I D U Q U E 
CARLOS.—Solo hubo encuentros de 
patrullas al Norte del Dniéster, en 
que tuvimos la ventaja. 
F R E N T E D E L B A L K A N . — Las 
fuerzas búlgaras que han avanzado 
en la ribera derecha del río Struma 
se aproximan a la desembocadura. 
Los ataques servios contra las posi-
ciones búlgaras en el frente de Mo-
glena fracasaron. 
C O M U N I C A C I O N E S O F I C I A L E S 
A L E M A N A S . 
E l Gobierno Italiano declaró por 
medio dej Gobierno suizo que desda 
el 28 de Agosto se considera en es-
tado de guerra con Alemania. 
E l Emperador alemán ha ordena-
do que sea pospuesta hasta ddftpués 
de la guerra la ejecución de todas 
las penas impuestos por los tribuna-
les a los prisioneros de guerra, tan-
to civiles como militares, por actos 
cometidos hasta el primero de Sep-
tiembre de 1916. 
T ó n i c o 
l a ZsrEzapaiTÍfia del Dr . . 
J V a ^ a E S ^ i á m c c v i i n i ó n i c o 
eficaz. ISfo & m í gsfto'tforrte. 
ISFo cEKOÉtiene ra ^ma jgDta de 
I d i © 7 feffiasea á iodo d i s iste-
m a . M ^ ^ ^ a p e S i b a ^ a y a i d a 
l a ^ g e á S é o , e^&absSza los 
nervios,- l a 
del 
Bs 3aa 
en ibtaea estafo. L a Jteaoa saled 
**ñf^ ssaa (depofficSán diaaraa. E l 
estroainácoto malea Ies efectos de 
cupAyagr fáoBCO. R^gntarizad ei 
TsentreconlasPiidcEras dfiiDr. Ayer. 
Iníamüsas con tuís í to médico. 
yraraiawSa J»arl)r. J . C Ayer y C3»-, IotbIU Mess-, E. Ü- A. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. ] 
Cuartel General alemán. 
E n el sector do Verdún los fran-
s i i t e a tas per-
senas d e l p i a s , m m \ -
m y nerviosas 
Hombres r mojeres delgados anémicos 
y nerrioBo», dlcea: "lío eé por qué estoy 
toa delirado, pues tengo buen apetito y 
me alimento bien". La razón es esta: Us-
ted está delgado o delgada, a pesar de 
Zo bien qtie so alimenta, porgue'sus ór-
ganos digestivo NO ASIMILAN propia-
mente las comidas que üd. lleva al es-
tomago, sino que las permiten salir del 
cuerpo en forma de desperdicios. Sus Or-
ganos digestivos carecen de la fuerza pa-
ra extraer y asimilar de los alimentos qua 
Ud. t*xua las substancias que la sangre y 
el organismo eu general necesitan para su 
reconstitución. El cuerpo de una persona 
delgada m asemeja' a un esponja seca— 
bambriento y ansioso de recibir las subs-
tancias que te son necesarias y de las que 
se jee privado porque los Arganos digesti-
vo» no las extraen de los alimentos. 
ta mejor manera de evitar este desper-
dicio da loa elementos que producen car-
nes, sangre y fuerzas es tomando las pas-
tllífta de Sargol, la fueraa regeaeratlva d» 
reciente invención que tanto recomiendan 
lo» médicos americanos y europeos. Tom* 
Ud. usa pastilla de Sargol con cada co-
mida y a los pocos días notará que ^u» 
cachetes se van llenando y que los hueso» 
de su cuerpo, especialmente en ei pecho y 
la regidn ae las costillas, se notan menoa 
cada dia. Al concluir el tratamiento ha 
ganado Ud. de 10 a 20 libras de carne so-
lida y permanente, su digestión será in-
mejorable y su estado general más satis-
factorio. 
ADVEBTENCIA: Sargol ha producido 
i excelentes resultados en casos de dlspep-
! sia nerviosa y otras enfermedades es-
! tOmago. pero loa dispépticos y emermo» 
: del estómago no deben tomarlo si no de-
, sean también aumentar sn peso por la 
i menos 10 libras. 
i De venta en las boticas y droguería». 
ceses han empleado desde el 21 
Febrero hasta el 20 de Julio 66 di-
visiones, y no 40. como indicó el 
inalámbrico francés. 
E n la batalla del Somme hasta 
ahora han traído 'os franceses al 
fr*nte, o sea a las líneas más aTan-
z,adas con las que estamos en con-' 
tacto, 23 divisiones y los ingleses 37»< 
o sean en junto 60 divisiones. 
Almirantazgo Alemán, 25 dê  
Agosto. i 
E n adición a nuestro informe det; 
21 de Agosto, hacemos constar qu«i 
todos los submarinos alemanes qn©| 
tomaron parte en el combate del 19Í 
de Agosto han regresado a sus ba-í 
ses. Por 'o tanto, es incierto el in-' 
forme del Almirantazgo británico' 
con respecto a la pretendida destruc-
ción de an submarino alemán. 
(PASA A L A PAGINA OCHO> 
MT ^ ^ ̂  J& ¿& JT *J 
H i g i e n e 
Napoleón, el Capitán d«I sigla 
X I X , aseguraba con razón que solo 
se necesitaba para ganar las gue-
rras de tres cosas: dinero, dinero y 
dinero; y parodiando la feliz frase 
de aquel genio militar, se puede de-
cir que para conservar la salud, pa-
ra vivir libre de temores y preocu-
paciones de enfermedades de todas 
clases, solo se requiere higiene, hi-
giene e higiene. 
Quien hace vida higiénica, quien 
vive casa higiénica y quien la con-
serva en perfecto estado de higien-, 
mantiene alejada de sí la enferme-
dad, sea cual fuera su naturaleza. 
L a higiene personal es obvio reco-
mendarla en país como este, en qu« 
todo el mundo se baña, pero la higie-
ne de la casa, aunque se crea que se 
tiene la casa limpia, se puede llevar 
a un grado de perfección que ponga 
la residencia de la familia en estado 
de higiene tal, sin microbios, sin pe-
ligro de que lleguen de fuera y allí 
aniden, en una palabra, se puede 
mantener la casa higienizada de tal 
suerte, que sea refractaria a micro-
bios y a malos gérmenes. 
Nada do difícil tiene el medio de 
llegar a ese resultado, que da satis-
facción y felicidad en la vida del ho-
gar; ese medio es usar el desinfes-
tante poderoso, magnífico, eficaz y 
típico, como microbicida, llamado 
Chloro-Naptholeum, que fué el po-
derosísimo desinfestanto que empleó 
la Sanidad cubana, tan experta en 
estos achaques, para combatir la 
peste bubónica, epidemia que venció 
en tiempo breve y que alejó para 
siempre de nosotros. 
ChloroNaptholeum es un líquido 
que se vende en las boticas, que se 
vende por sus importadores Lindner 
y Hartman, Cuba 23, que se mezcla 
con agua y hace un líquido opíilino, 
ideal para limpiar los pisos, único 
como destructor de microbios, do 
malos gérmenes y de todos los ene-, 
migos de la salud, 
' Quien deslnfesta su casa con ChltH 
I ro-Naptholeum, aleja de ella todas 
las enfermedades, con muy poco 
costo, porque solo unas cucharadas 
de ©se prodiglso líquido bastan para 
que un cubo de agua corriente sea 
un cubo del mejor desinfestante. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO Í>H 
L A MARINA. 
F O L L E T I N 25 
JUAN RAMEAU 
V E E S I O N C A S T E L L A N A 
NUGUEL iOEL T O R O Y G I S B E R T 
be t dn cn la í-ilirerla de CERVANTES, " Klcardo Veloso. GaUano 52. a 80 cts. 
(Continúa). 
, ̂ 3-iide- pué entonces a buscar Jai-
jjg 631 â habitación vecina, otro si-
• íjÓI1 ^ i s u o , todo de madera, un sl-
ado et̂ n" «3® espaldar calado y 
yasrnad0 de f^STiles rosetones y cu-
i pe I)atas retorcidas indicaban que 
Era i Cía a la éP0Ca do L-1113 x v -
el antiguo sillón de su padre, 
ha 1,5 ^ babía sentado en él desde 
fren dleZ anos- Colocólo Jaime en-
t0 , <ie su madre, tomó un cubier-
Ro , 0 colocó delante del asiento de-
dos l10-" NinS'u:no los couvida-
j)ero 6 ^-rieió la menor observación, 
San •RIla miracia enternecida de sor 
aDrrMr!rilarcTo le demostró cuánto 
Sem^11 t0d0S SU Pensr,miento. 
su ^ 0se el nuevo bachiller entre 
br0u rflana y Roberta. E l doctor De-
^lenff13' a la caboza de la señora de 
Hato* te:nía dela'nte l ^ a PUa de 
i ^ u i - L , calidad de médico y algo 
'̂ ot- rir ' 6 corresPondía a él el ho-
üe repa^tic la sopa y de cortar la 
f carne. Desempeñaba aquel sacerdo-
cio brillantemente en las comidas do 
familia, y nnr.ca atacaba un pato 
a^ado sin anunciar, después de ba-
Lerse dado un tirón de las narices 
con el pulgar y el índice.—cosa que 
Ixacía siempre que iba a tomar la 
palabra—que un maestresala del 
Hotel Contienental se babía dignado 
darle algunas lecciones en otro tiem-
po, cuando eran compañeros de regi-
miento. 
—Papá, no hables de* tu maestresa-
la del Continental, le decía por lo 
bajo Roberta cada vez que veía a &x 
padre atacar un ave. 
_ ; C ó m o ? ¿lo he contado y a . ex-
clamaba el buen doctor. E s J ^ f ^ 
sible. Un Eargento mi i^gimieAto 
maestresala en el hotel Continental, 
me hizo en efecto el honor... 
Y el buen hombre repetía su cuen-
to so pretexto de pasarlo por alto. 
CortoP tajadas grandes f i u f * ^o-
che pues todo «1 mundo estaba muer-
to ¿¿hambre De cuando en gmndo, 
cuando tardaba Mañanica en * 
plato siguiente, se c 0 ^ f J i i * ^ 
Taime v su hermr.na y peimaneciaA 
alí largo tiempo sin decirse nada. No 
h a b l S mucho ni ^ o ni otra p e g 
sabían comprenderse muy bien sm 
^ W a b S * e acostmnbrado a darse de 
aa íe l moío la mano durante una es, 
í a T a t i n T V e tuvo ^ l * ^ ^ 
do rlipr años. Tenia Jaime en aquei 
momento mucha calentura y le que-
abín las manos. Y sólo la mano de 
m a - a s í llamaba el niño a la Piado-
sa sor San B o m a r x k - l e refrescaba 
t le quitaba el dolor como por en-
canto. Y grandes ya uno y otra, si-
g^iieron uniendo largamente sus de-
dos como antea-
Pronto sin embargo tendrían que 
renunciar a tan dulce costumbre .̂ 
Ensombrecía un instante aquel pen-
samiento tus hermosos ojos de niños 
criíidos en la tristeza; mirábanse un 
poco más pálidos, y, siempre silen-
ciosos, procuraban prestar atención a 
los relatos del doctor. 
Cuando empezaron a circular los 
postres y hubo coronado dé espuma 
los vasos el vino de Anjeo, desatan-
do las lenguas soltó sor San Ber-
nardo la mano do Jaime. Levantóse, 
desapareció y poimaneció fuera un 
instante. Luego volvió con una esp-i-
cie de caja cúbica negra, que colo-
có sobre -a mesa delante de su her-
mano. E n medio del silencio general 
se clavaron todas las miradas en la 
caja misteriosa. 
¡Un aparato! exclamó Jaime. 
¡Un aparato fotográfico! 
¡Sí, Jaime! dijo sor San Ber-
nardo, íes tuyo! 
Y abrazó a su hermano. 
Había hecho aquella locara la vís-
pera, en Rennes, después de la pro-
clamación del resultado; había corri-
do a casa de un comerciante, a es-
condidas, y había comprado un mo-
desto aparato d^ tres luisas, que ha-
bía entusiasmado mucho a su her-
mano la víspera. 
— ¡Un aparato! repetía Jaime, lle-
no de felicidad. ¡Y es el de la callo 
de París, lo reconozco!... ¡Oh qué 
buena eres! . . . Pero ¿por qué h a s . . . ' 
Había un tierno reproche en su 
mirada, el reproche que hacía siem-
pre que notaba un gasto inútil en la 
casa. ¿Acaso no debía conservarse 
todo el dinep-o para aquello, para el 
rescate de la casa, de la querida casa 
natal de donde los había arrojado la 
desgracia ? 
Comprendió el reproche sor San 
Bernardo y dijo a media voz: 
—No me riñas, Jaime. ¡Ya sabes 
que ê o en que piensas no sucederá 
nunca! 
Bajáronse entonces los ojos de su 
hermano cerno si quisieran contener 
dos lágrimas. Nunca se hablaba de 
"aquello" delante de loa extraños, ni 
aun delante de Roberta. A todo el 
mundo ocultaban los Pleneuc aquella 
herida de su corazón. No, sin duda 
"aquello" no sucedería nunca. Pare-
cía la parisiense demasiado enamora-
da de su casa para pensar en ven-
derla. Y atmque la vendiera, se pre-
sentarían demasiados compradores pa-
ra que bastasen ni rescate los pocos 
capitales que poseían. 
De buena gana hubiera dicho en-
tonces Roberta a Jaime que no ha 
bía que desesperar de nada, que pa-
recía la reñorita Leroselier bastante 
bien dispuesta en aquel momento y 
que, si s5 le hicieran proposiciones, 
acaso.. . 
Pero temió que viesen que había 
comprendido y volvió a mojar sus 
labios en la espuma del vino de An-
j^o. 
—Pues bien, "la" retrataré, Anita, 
dijo Jaime a su hermana cuando se 
levantaron de la mesa. Te llevarás 
una prueba al convento!... ¿Que-
rrás ? 
— ¡Oh, ya lo creo!. . . 
Habíasele ocurrido a Jaime la Idea 
de retratar la casa natal con aquel 
aparatOj, de fotografiar la capilla, el 
bosquete, el hermoso panorama del 
cerro, para que conservase la religio-
sa la imagen, en su retiro, de todas 
aquellas cosas de otro tiempo. Si no 
podía ir a sacar aquellas fotogra-
fías él mismo, las sacaría Roberta 
puesto que ella podía entrar libre-
mente en ía casa. 
—¿Sabe usted retratar, Roberta? 
preguntó acercándose a su amiga. 
Habíanse tuteado durante la niñez, 
pero desdo que se quen'an, se decían 
casi siempre de usted. 
—No, confesó la joven, pero usted 
me enseñará. 
—Sí, yo ia enseñaré, prometió Jai-
me, quien por lo demás, no sabía 
gran cosa, 
Y le mostró en seguida el meca-
nismo, el modo de armar, de enfocar, 
de cambiar las placas. 
—Yo )a enseñaré, le repitió tw-
nléndose algo encendido, y usted Irá 
a fotografiar a l l á . . . ¿Quiere us-
ted? * 
—¿Dónde ? 
— E n la casa aquella 
—Sí, Jaime, respondió Roberta, re-
trataré. 
Y entonces, puesto que nadie, fue 
ra de él. podía oírlos, se atrevió a 
decir lo que se le había ocurrido po-
co antes. 
—¿Sabea Jaime, que te equivocas 
al figurarte que está pendida para 
vosotros fiti antigua casa? 
— ¡Ab! exclamó el joven, cuyos 
ojos se iluminaron súbitamente de 
felicidad. 
—No es mala persona la señorita 
Leroselier y estoy segura oue si se 
f P i l e r a . . , ¿Quieres que'le hobJs 
de ello? 
Estaba muy agitado y se movían a 
pesar suyo los músculos de su rostro. 
Acababa de herirle, Roberta en lo más 
sensible de su corazón. 
—¿Quieres que me ocupe de ello? 
replicó la joven. Estoy muy bien con 
ella, ¿sabes? y si no me equivoco, 
creio que, si le preguntara de parte 
t u y a . . . 
Frunció Jaime de Pleneuc el entre-
cejo. 
—No, no hay que pedirle nada, 
murmuró, herido en su orgullo na-
tivo 
Y no volvió a hacer aquella noche 
la menor alusión a aquello. 
A l día siguiente, marchó' para Di-
nard, para comprar placas, revela-
dor, hiposulfito, papel de citrato y 
todas las cosas necesarias. De re-
greso en su casa instaló en el gra-
nero una cámara obscura muy pri-
mitiva, cargó su aparato y se dirigió 
hacia un punto de la carretera de 
San Malo de^de donde se descubría 
muy bien la casa de arriba entre e] 
Ranee y e' bosquete de encinas. Im-
presionó allí su primera placa. Por 
desgracia hacía un día muy nublado, 
tuvo que exponer largo tiempo y 
podían verle, los transeúntes, con su 
pie de aluminio, adquirido también 
aquella mañana en Dinard,—y que 
parecía a los campesinos intrigados 
un arma misteriosa. Poníase encen-
dido Jaime cada vez que aparecía al-
guien por el camino. 
Sin embargo tomó otros dos cli-
sés: q1 bosquete, visto desde ai-riba 
y la encina del cerro, vista desde un 
vecino prado. Y luego fué a ence-
irarse, impaciente, en su cámara ^ ü -
cura 
Por desgracia habíase distraído* 
Había caído mal la segunda placa, 
o había olvidado escamotearla, pueá 
sq encontró con dos imágenes reunid 
cías, lo cual hacia una ensalada in^ 
servible... Pero la primera estaba 
muy bien. . . ¡Quizás fuera mucha 
decir, pues estaba algo confusa pq< 
t^110 ^ r a - ^ a suya! lCon ™ día 
tan nublado! Aparecía a lo lejos la 
casa, con la bonita silueta do c-,, 
reconstruida toa-re. Y al ver aqueilj 
fl^S0 Jaim^ ^ se 3e saltaban las 
lágrimas. : Cuanta piisa tenía por sa^ 
car una prueba! 
Pero tardó la placa un día en sê  
carse, a pesar de que ¡a expuso a 
xas corrientes de air^ y hasta la sol 
pío con ei fuelle de la cocina. F i n - K 
mente no dió gran cosa, pues se ha, 
bia rayado y manchado con toda 
aquel jaleo. a 
Pero ¿qué Importaba E r a el md. 
mer clise y Jaime, como todos bfa 
principiantes, creía haber hecho una 
obra maestra. H 
Fotografió frenéticamente durante 
algunos días y fué Robería a hace* 
su aprendizaje a su lado. Fué largo, 
pues era Roberta muy distraída % 
siempre se le olvidaba algo: unas ve< 
ees dejafca de enfocar, otras de ar< 
mar. No estaba Jaime muy satisfecha 
con su discípula. 
—¡No me quieres? acababa poi 
decir haciendo un mohín. 
—¿Cómo que no te quiero? pro^ 
testaba ella con energía. 
—Si me quisieras te acordarías del 
diafragma... 
Y sq «síorzaba Roberta por nd 
olvidar el diafragma, la yez siguieitf 
^ A X X ^ I K J Líil LA IVi/iiili'íA 
G A S O L I N A P R A T T S , a $ 6 . 0 0 C A J A 
G A R A G E M O D E R N O " 
C 4914 
O B R A R I A , 8 7 y 8 9 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
New York, Agosto 27. 
Alemania e Italia, por fin. están 
1;n "uerra, habiendo la primera de 
!as dos naciones mencionadas pu*:s-
lo término a la anómala situacioa 
cue durante meses ha existido, de-
tlarando que desde el lunes 'a na-
S de Víctor Manuel se considera 
Rnemiga de su antigua aliada teu-
tónica. , u„+o,o 
Siguen arreciando los combates 
íntre los aliados de la Entente y los 
teutónicos en d frente de Macedo-
Uia, dtesdo la región del lago Ochida, 
hacia el Este, hasta Kavala, en el 
Mar Egeo: pero las contradictorias 
declaraciones do los Ministerios (le 
la Guerra de Berlín y París envuel-
ven el resultado en densas tinieblas. 
Berlín anuncia que las fuerzas 
búlgaras que operan al oeste del la-
go Orchlda han capturado la ciudad 
de Maük, en Albania, y que, a lo lar-
go del Struma, los soldados del Czar 
Fernando se están aproximando a la 
desembocadura del río. 
París confiesa que ¡os búlgaros 
han tomado todos excepto uno de los 
fuertes de Kavala, sobre el Mar 
Egeo; pero dice que las posiciones 
recién conquistadas han caido bajo 
ei fuego de los barcos de guerra in-
gleses. París dice también que a lo 
largo del Struma la artillería fran-
cesa está bombardeando al enemigo, 
mientras al oeste de Vardar y cerca 
de] lago Ostrovo los serbios han con-
tenido los vigorosos átaiiues do los 
búlgaros. 
A pesar del mal tiempo reinante, 
ha habido reñidos combates, recn-
rriéndose nuevamente al empleo de 
Iminas, a lo largo del frente Inglés 
en Francia. Londres anuncia la cap-
tura de 200 yardas de una trinchera 
alemana el sábado, al Norte de Ba-
zentin-le-Petit, y nueva adquisición 
de territorio al noroeste de Ginchy. 
Berlín dice que les ata n» s de loa in-
gleses el sábado, al Sur de Thiepval, 
isl Noroeste de Pozie es y al Norte 
de BazenUn-le.petlt fueran todos in-
fructuosos. 
El Ministerio de la Guerra francés 
60 limita a consignar que ios ataques 
alemanes a lo largo de la línea <><• • 
pada por los franceses fueron recha 
'¿ados. 
Los rusos, que por algún tiempo 
habían estado tranquilos en la re-
gión de Riga, de nuCvo han empren-
dido una ofensiva contra los alema-
iies. Intentaron cruzar ©1 río Dvina 
al sudeste de Riga y cerca de Frie-
drich Stadt, pero Berlín asegura que 
sus dost cntativas fracasaron. En el 
resto del frente ruso no se anuncia 
que se haya librado ningún combato 
de importancia. En la región de los 
Cárpatos dice Retrogrado que los ru-
sos han realizado un nuevo avance 
3(1-27 
la guerra ©1 cumplimiento de las 
sentencias impuestas para el castigo 
de los prisioneros franceses, tanto 
militares como del elemento civil, 
por delitos cometidos hasta el lo. de 
Septiembre de este año." 
La Agencia Ovcrseas agrej^a; 
"La prensa en general dice qu© 
esta orden obedec« a un acuerdo re-
cíproco con oí Gobierno francés. 
Berlín, Agosto 27 (Via Londres.) 
La orden del Gabinete Imperial 
que dispone la suspensión de las 
sentencias impuestas a los prisione-
ros franceses, también dispone que 
se ponga en libertad inmediatamen-
te a aquellas personas que se en-
cuentren encarceladas y que sean de-
vueltas al campamento de prisione-
ros en Cottbus. Aquellos casos que 
se relacionan con faltas de discipli-
na en los campamentos alemanes de 
prisioneros, quedan exceptuados de 
esa disposición. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
LOS VILLISTAS TOMAN A SATE-
VO 
Chihuahua, Agosto 27. 
Trescientos bandidos vHUstas cap-
turaron ayer el pueblo de Solevo, Chl 
huahua, cincuenta millas al sur de 
esta ci\idad, según noticias recibidas 
por el general Jacinto Treviño hoy. 
Los malhechores rodearon la pobla-
ción y después do combatir durante 
seis horas, la guarnición, compuesta 
de 20 hombres sin municiones, se vió 
obligada a evacuar. Villa no estaba 
con los bandidos. 
SALIERON LOS COMISIONADOS 
MEJICANOS 
Los comisionados mejicanos que en 
unión de los nombrados por el gobier-
no de los Estados Unidos, van a es-
tudiar la solución de los problemas» 
pendientes entre una y otra nación, 
parteron hoy para Nueva York. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L PRESIDENTE WILSON Y LA 
HUELGA 
Washington, agosto 27. 
Se ha tratado acerca de la conve-
niencia de convocar a una sesión con 
c ó m o s a l d r é d é e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e ; ; s e ñ o ' r ; nivelando s u s nerv ios^exc i tados . 
— T o m e — 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
^ nuar operando los trenes de provlsio- infección o, por lo menos, si contraen 
junta dei Senado y Cámara para que: !!,esA ha!*a la frontera mejicana, has-,1a enfermedad, ésta se presenta en 
tantes trenes de pasajeros para las | forma muy atenuada, hasta el extre-
transacciones estrictameste necesa- nio de demorarse el inevitable ataque 
el Presidente Wiison pueda solicitar 
se legisle para evitar la huelga que 
amenaza a la nación, con el Senado^ 
Kern, lider democrático, al ver qne 
era casi segur© que los funcionarios 
de las compañías ferroviarias y sus 
i„ c i— i £ «... i„ „«..<-«^,.„í.. i,.,,. An -í»i„^^- i'Ws rueron y 21 las defunciones ati 
rías y tal vez algunos trenes de leche. 
LA PARALISIS 
Nueva York, 27. 
INFANTIL 
de parálisis. Algunas veces el trata-
miento detiene el curso de la misma 
parálisis. 
la frontera húngara, 
Petrosrado animcia asimismo ur. 
éxito alciuizado por los rusos sobre 
los turcos a lo largo del río Masla-
darasi. Reñidos combates se estn li-
brando cerca de Diarbokr entre ru-
sos y otomanos. 
Las hostilidades en el frente del 
Isonzo todavía están paralizadas, en 
lo que concierne a la infantería; pe-
ro ios aiistriacos están bombardean-
do vigorosamente las posiciones ita-
lianas a Id largo de] río y en Vallo-
ne. En los Alpes Cárnicos los ita-
lianos han tomado varias posiciones 
austríacas, mientras en el frente de 
Trentino bombardean victoriosamen-
te los austríacos a los italianos. 
v a n a s 
g u e r r a 
E L EMPERADOR NICOLAS CON-
TESTA AL PRESIDENTE WIL-
SON. 
Petrogrado, Agosto 27. 
Ei Emperador Nicolás contestó 
hoy el mensaje enviado el mes pa-
sado por el Presidente WUson al 
Emperador, igual a los dirigidos a 
los jefes de otras naciones europeas, 
pidiendo que tomase medidas para 
que sea posible enviar comestibles 
de los Estados Unidos a los que es-
taban pereciendo de hambre en Po-
lonia. El Emperador manifiesta que 
apreciaba los esfuerzos d<M pueblo 
nmericano y dice que lamentabba 
iiue naciones que estaban en guerra 
ron Rusia se negaran a cordár un 
^lan para facilitar comestibles a los 
bolacos. Asegura al Presidente sus 
deseos de cooperar hasta donde le 
êa posible. 
SUBSECRETARIO QUE RENUN-CIA. 
!r^Jstercíam, Agosto 27 (vía Lon-
Un despacho recibido aqui, proce-
Jente de Strasburg, dice que el Em-
perador Guillermo ha aceptado la re-
ftunexa del doctor FrOnker, Subsecre-
lano de Estado en el Ministerio de 
A.1 sacia y Lorena. 
EL E M P E R A D o " r ~ D D E ALEMA. 
NIA Y LOS PRISIONEROS 
FRANCESES. 
>* Z & A^OS^ 27 (vía Inalámbri-ta de Sayville.) 
El siguiente parte oficial fué ex 
/•edido aqai hoy: 
"El Emperador alemán ha ordéna-
lo que,se suspenda hasta después de 
en la conferencia que han de celebrar 
mañana en la Casa Blanca. 
E l Presidente conferenció hoy con 
el Senador Newlands y el secretario 
Lañe acerca de la legislación que se 
propone solicitar. 
Desde anoche se da por seguro que 
las negociáronos entre los Presiden-
tes de las compañías ferroviarias y 
los representantes de los empleados 
fracasarán. 
Los 649 miembros del comité de la 
hermandad, cansados de esperar, han 
regresado a sus respectivos hogares, 
después de delegar sus poderes, para 
efectuar un arreglo o declarar una 
ef cio es 
en las últimas 24 horas. 
Desde que se declaró la epidemia, 
han ocurrido 7796 casos y 1831 defun-
ciones. 
Charles Thomas Logan, hijo, de 20 
años de edad, vecino de Palisades, N. 
J., falleció hoy de parálisis infantil. 
UN SUERO PARA CURAR LA PA-
RALISIS INFANTIL.— CON SAN-
GRE DE MONO 
Nueva York, agosto 27-
Según se ha publicado esta noche, 
parece que se ha descubierto un suero 
para la curación de la parálisis infan. 
huelga general, en un comité de 24 til, si hemos de aceptar como buena 
miembros, con instrucciones de no 
acordar, bajo nüigún concepto, some-
ter a arbitraje la jornada de ocho ho-
ras con el pago actual de diez horas. 
Dependan de los acontecimientos 
de mañana, si se lleva o no a cabo 
el plan del presidente WÜson y sus 
Consejeros. 
A menos que los Presidentes de 
las Compañías de ferrocarriles cedan 
de sus pretensiones de someter a ar-
bitraje la cuestión de la jornada de 
ocho horas, dijo esta noche uno de 
los funcionarlos de la hermandad, se 
declarará una huelga general, que 
afecta a 400.000 hombres, dentro de 
los próximos días. 
MAS SOBRE LA HUELGA 
FERROVIARIA 
Washington, agosto 27. 
Los representantes de los ferroca-
rriles y los de los empleados confe. 
rendarán mañana con el Presidente. 
Aquéllos presentarán el plan ya des-
crito. 
Decíase esta noche que el Presi-
dente podría pedir a los ferroviarios 
que pospusiesen toda acción hasta que 
él procurase obtener del Congreso 
una legislación que resolviese el pro-
blema. 
E l Senador Newlands y el Secreta-
rio Lansing estuvieron trabajando 
hasta una hora avanzada de la noche, 
redactando proyectos de ley para pre-
sentarlos ai Congreso. 
Todos los comisionados de los fe-
rroviarios que salieron esta noche de 
la capital llevarán consigo plenas Ins-
trucciones para el caso de que se de-
clarase la huelga. Llevarán notifica-
ciones oficiales, debidamente, firma-
das y selladas, de qne so había de-
clarado la huelga y estas notificacio-
nes serán debidamente remitidas a 
las respectivas organizaciones loca-
les, al Hogar a su destino, tan luego 
como se de la orden infinitiva por te-
légrafo. 
Hasta donde se ha podido averiguar, 
el plan de los ferroviarios es contl-
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
ü c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
t s o e c i a l o a r a l o s tír>hr<»s- d a a „ a 
la Prme creencia del doctor Simón 
Flexner, director del Instituto de 
Rockefeller para investigaciones mé-
dicas. 
Básase la convicción de este facul-
tativo en los experimentos realizados 
en el Instituto y la posterior corrobo-
ración de sus resultados en el trata-
miento de la enfermedad. 
Ha recomendado este tratamiento a 
los miembros de la Asociación Médi-
ca americana, la mayor organización 
de esta índole que hay en el mundo. 
Los experimentos realizados de-
muestran que si se prepara un suero 
con sangre de mono qne haya padecí-
cido de la enfermedad y se inyecta 
en otros monos saludables, éstos so 
vuelven inmunes, resistiendo a toda 
AUTOMOVILISTAS 
Kalamazoo, Michigan, agosto 27. 
Dos hombres muertos, ocho heridos, 
uno mortalmente, fueron las conse-
cuencias lamentables de las carreras 
de automóviles celebradas aquí hoy. 
A la primera vuelta de la pista de 
cien mtllas, once de los catorce auto-
móviles que tomaban parte se amon-
tonaron unos sobre otros, con el an-
terior fatal resultado. 
Los muertos son Mario Arnold, me« 
cánlco, de Chicago, y Jack Peacockt 
chauffeur, de Brooklyn. 
OTRA DESGRACIA 
Welsbord, agosto 27.' 
Dos hombres y dos niños perdieron 
la vida y cuatro personas más resul-
taron heridas anoche, a una hora 
avanzada, ai caerse al río Tloga un 
automóvil desde un terraplén, cerca 
de Covington, Pennsylvania. Los 
muertos son Earl Sherman, de Endi-
cot„ New York, sus dos hijas y el 
chauffeur. 
PARLA NUEVA LLEGADA 
YORK. 
New York, agosto 17. 
E l capitán Agustín Parlá ha llega-
do a esta ciudad a bordo del vapor 
"Morro Castle",. Permanecerá aquí 
seis meses estudiando la aeronáutica 
con ei propósito de organizar la flota 
aérea do la República de Cuba. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Agosto 27.—Entró el 
Morro Castle, la Habana. 
Boston, Agosto 27.—Entró el va-
por Horatius, inglés, de Buenos Aires 
y Montevideo, vía Barbados, Cicnfue-
gos y Habana. 
Dolaware Breakwater, Agosto 27. 
—Pasó el vapor Margarcia, cubano, 
de Füadelfia para Sagua la Grande. 
Baltimore, Agosto 27.—Salió ei va-
por Chiswick, inglés, para Santiago 
de Cuba. 
Norfolk, Agosto 27.—Saüó el va-
por Barton, inglés, de St. Jaco, Cár-
denas y Habana y Queemstown. 
Port Eads, Agosto 27.—Entró el 
vapor Alicia, de Cienfuegos. Salieron 
los vapores Abangare, para Cristóbal, 
vía Habana; Excelsioir, para la Haba-
na; goleta Robert A. Syder, para 
Cárdenas. 
Port Tampa, Agosto 27.—Entró el 
vapor Olivette, de la Habana vía Key 
est, y salió de regreso. 
Cristóbal, Agosto 27.—Entró el 
vapor Calamares, do New York, vía 
Habana. 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
t;IGA NAOIONAL 
^ G. P. 
Brookilyn . . . . . . . . . 70 43 
Boston . . 66 43 
Fialdelfla 65 48 
New York . . 64 56 
Pittaburg 52 50 
iCfliicago . 53 66 
San Luis 54 65 
Cincinati 46 76 
Les, visitantes se salva*™, 
leonada por ei hit d l f** d6 ^ 
produjeron una c a i ? ^ 0 ^ ^ * 
Anotación por entradas-
00120020X_ l ,0 
Bopion.. . . 
Chicago . 
Laterías; Basto^ 5 , 
Unca.go, Cárter y Elliott ^re36«jii 
Umpires: Harrison y OT^ 
BROOKLYN Y r f e 
Cincinati, Agosto 27. ^ ^ N A f l 
Un paleo fenomenal 
klyn y los Reds dió ia ^ 1 * ' ^ 
mero trece por seis " ^ ^ a ai m 
E i team local empleó tres nu l 
Kueteer y Appieton ambos ̂ ; 
una base por bolas estando^! ^ 




jugo la primera base del Brootf ^ 
lo hizo muy bien, tanto al " yn " 









Sa.a Luis * . 66 












BOSTON Y CHICAGO 
Chicago, Agosto 27. 
J\ rd Cárter pitaheó colosaim íit'J 
hoy, mientras los bateadores del Chi-
cago pegaban a Bann-es y Ragau con 
oportunidad ganándole al Boston el 
•ú t.mo desafío de la serie cinco por 
una. 
N O T A S D E C A Z A 
M o d o d e E m b e l l e c e r 
s o 
Tratamiento ensero qve detiene la 
caída del oabeUo y la picajón en al 
cuero oabellncto; destruye ]» caspa 
j pane el cuhollo brillante y sedo-
so. 
Mejor que todos los llamados "tó-
nicos para el caoello" que se cono-
cen, es un simple remedio casero qus 
consiste de Bay Rum, LoLVona. ds 
Composee y un jvoco do Mentol Es-
tos tres inrredlentea. meaícladoa ea 
•U ¡propia casa en pocos minutos, pro-
ducen resultados maravülosos en 
cualquier cabeia. Haga la prueba de 
¡nacho y «e convencerá- Compro en 
la botica dos onzas di. Lavena de 
Composeo. 0 onzas de Bay Rum y 
medio dracma de Mentol. Disuelva el 
MentoJ en el Bay Rum y échelo todo 
en un frasco do S onzasá, agregue» en-
tonces la Lavona, a«:íte bien «i fraLS. 
co y deje asentar el liquido por una 
hora. Para limpiar por completo el 
cabello y perloráneo y ponerlo brl-
llaaito y sedoso doben hacerse las apli-
cacionoo derramando un poco de la 
preparación en un paño blando y 
frotando el pelo con el paño despa-
cio y con cuidado un poco de pelo a 
tm tiempo. Para deténor la caída del 
cabello y hacerlo crecer, fritóte la 
preparaolón rápidamente dentro del 
pericrájieo con la punta de los dados 
o con un cepillo áspero, iléyans© dc« 
trotaclones, nna en la noche y otra 
Por la mañana. Después do alpunoi 
«fas de uso no se lo caerá un solo po-
lo y la caspa y picazón babrán dosa-
A lQS ̂  d,aa contemplar* 
r l l J . ,1UeVo c*be"o «4«« empeza-
<t*~J? V0* toda »u cabeza y qus 
Zl^L^0n,fÍBambroaa- ^pidez. Cual-
*redi^f«fUUrta F"0** ^Aorlo los In-
él ^fi^, menolonados y hasta hacer 
I b a W ^ V * F1*3?13- E« un remedio 
™ * i Z L } más eüva5s y resultados 
posuiros de quo tenemoa oonoclmien-
liliilV 
Anotación por entradas: 
" n ,t >•• H. E. 
Brooldyn ... .. 014060200-43 17 H 
Cincinati . . . 200130000— 6 n ! 
Baterías.: Bi^oklyn, Smitih, A¿>iÍ 
ton y Meyers; CincinatL 
-Sdhunz, Knetzer y C l a a W 
Umpires: Klena y Em^Ue. 
LIGA AMERICANA 
OLEVIBLAiND Y NEW YORS. 
Oleveraad, Agosto 27. 
E i team local derrotó al NewYorV 
cinco por una. Hasta el sexto inni™ 
fué un duelo depitchers entre Russeil 
y Otis Larnubetih. Hits de Turn«T 
Rotlh y dhaíprn-aji, un doble de Wambs 
gan y un passed ball dieron cuatro 
cairreras al dleveiand: en el sexto ¿i 
single de Turner y el doble de Gra-
ney produljeron la última carrera ea 
el séptimo. 
E l New York amobó su única carre-
ra en ei noveno por hit de Pipp y xm 
doble de Oldring. 
Anotación por entradas: 
. , C. H. E 
Clieveiand . />. 00000410x—5 
N^w York . . . OOOOOOOOl— 1 
Baterías: Cleveland, Lambeth 
O'Neill; New York, Russell, Love 
Alexand^er. 





LIGA DEL ESTE 
Brigideport 1; New London 8. 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez, Ib. . . 
Un two base hit. 
4 0 2 12 1 0 
Don Ignacio Menéndez, doctor Tteclo y don Enrique Benítez, que con riuistaron las medallas de mentó en 
(vienjh: de i .a p r i m e r a pagina) 
Discusión" el primero y redactor de 
"El Mundo" el último, dos colegas es-
timadísimos. 
A las ocho y media comenzó el 
Campeonato, y actuaron de jueces, 
cumpliendo a entera satisfacción, los 
señores Fermín Figueras y Arturo 
Sáenz Yáñez. 
A cada tirador le lanzó Tomás 20 
palomas. A continuación insertamos el 
"score." 
I. Iglesias. , „ , , 
0. Morales. . . . ;. 
A. Lamuño. . ,: . . 
1. Menéndez. . . . 
E. Benínez. . ,; , . 
Dr. Recio. . , r, . 
Luis Aguirre. . , . 
Francisco Casso. . 
D. Suriol. . , . . 
León Crespo. . , •« 
B. Barquín 
Dr. F. Grande Rossi. 
Río Ares. . . . , , 
F . Méndez. . . . . 
S. Campoamor. . . 
Dr. M. Piñar. .. ;. . 
F . Lescaille 
A. Rente 
Dr. S. Rocamora. . 
Dr. C. M. Alzugaray. 
J . Fernández Díaz . 









































c>. Campeonato del tiro do piohói». 
Eustaquio Alonso. . „ 20 „ 11 
M. Alvarez. . . . , „ 20 „ 10 
Claudio Grande. . . „ 20 „ 10 
R. Campello. . , „ 20 „ 9 
Carrodeguas . . . , „ 20 „ 9 
Vicente García. . . „ 20 „ 8 
Las palomas muertas fueron cedi-
das para los asilos "Menocal" y "Buen 
Pastor." 
Fué proclamado Campeón Nacional 
en 1916, con medalla de oro y Co-
pa del Ayuntamiento el señor Isolino 
Iglesias. Felicitamos al Campeón del 
"Club del Cerro" por el brillante triun-
fo obtenido. 
E l segundo premio, medalla de 
plata, lo ganó el correcto presidente 
de "Cazadores de la Habana", señor 
Orlando Morales. En el tercer premio, 
quedaron seis empatados. En el des-
empate, fué dueño de la medalla de 
bronce el Sr. Aquilino Lamuño y de las 
tres de mérito: Enrique Benítez, Dr. 
Recio e Ignacio Menéndez, que tam-
bién obtuvo en reñida lucha, "hecho 
una pantera", la medalla que estaba 
pendiente desde el Campeonato de la 
Sociedad, con Campoamor. Luis Agui-
rre obtuvo una del concurso anterior. 
Francisco Casso, ganó la corneta para 
caza, regalo de Luis Aguirre. 
En representación del Alcalde asis-
tió mi apreciable amigo el teniente 
Villalón. 
Jenaro de la Vega y otros vanos 
tiradores no tomaron parte en el tiro 
por causas imprevistas. Lo deploramos. 
La temporada de 1916 ha termi-
nado brillantemente. 
En la galería del "Vedado Tennis 
Club" se efectuó ayer el "Campeona-
to Nacional de revólver de Cuba." 
En el torneo vimos a los señores: 
Manolo Guas, Julio Batista, M. de Ar-
mas, Miguel Andux, René Valverde, 
que hizo el mejor cartón (un 48), Ja-
cinto Llaca, Carlos Alzugaray, I. Gar-
cía. 
Obtuvo medalla de oro y título de 
Campeón en 1916, el muy conocido 
"clubman" señor Miguel Andux. Con-
sorte este caballero de una prime del 
redactor del DIARIO DE LA MARI-
NA, que escribe estas líneas, ello nos 
veda de hacer la apología del triun-
fador. Habiendo hecho 423 puntos en 
un posible de 500. 
René Valverde ocupó el segundo 
lugar con 414, medalla de plata. 
Julio Batista, la medalla de bron-
ce, con 409. 
Nuestra felicitación más calurosa 
para los que tan gallardamente con-
quistaron ayer, en el Vedado, lauros 
tan apetecibles v enaltccedore? 
GRAN RECORD DEL' PITCHER 
AR'THUR JOHNSON , 
Nashville, Agosto 27. 
Artíhur Johnson pitcheó dos juegos 
de siete innings caída uino y dejó en 
blajnco al club NasihviUe en ambos 
juieigos. Johnson es pitcher del Gha-
ttanooga; 
CHAMPION FIBLDER 
Atlanta, Agosto 27. 
Steven Yerkes, eegunda base dê  
Atlanta y ex Jugador de las Ligas Fe-
deral y Americana, ha aceptado Ul 
lanoes en 22 juegos sin cometer un 
erro, y los cronistas locales de sports 
reclaman para él el título de Cham-
pion fielder. 
Disparos en el Cerro 
UN HOMBRE TRATA DE HERIR 
A SU EX-AMANTE. 
Horacio Acosta y Lazo, de 84 aw» 
de edad y vecino de. Recreo numera 
13, en el Cerro, s© P ^ ^ 0 
tarde en el domicilio de su fc-ajnaii 
te Felipa de Armas y García, de. ^ 
años de edad y vecina de San ua 
briel, en el Reparto Betancoiirt, , 
preguntándolo si estaba dispu * 
a reanudar las relaciones q̂ e en un 
tiempo entre ambos existieron com; 
ella le contestara negativ^ente, ^ 
hizo dos disparos qne no 1® 
ron, con un revólver Simth <̂ br0 
S8, que, le quitó ^.las manos QÍin-
nio Sastre Coy, vecino de ban w 
tín y Armonía. rvvpser 
E l agresor fué ^ e ^ i á o y 
lado ante el señor Juez f .^f" 
anoche, quien lo renutio aii viv» 
A Z U C A R E N L A O R I H A 
-3 Los enfermos que tengan esta sUS* 
tancia en la orina, experimentaran 
una gran mejoría en cuanto usen e 
antidiabético del doctor Ryan. y f 
curan con sólo 6 frascos. 0 
U n o q n e e i c o a t n ) 
r e a i e d l B q u e 
Señor Enrique Aldafcó. 
Muy iscñor mÍ9*. . ^aerinii*8-
En tesdmjOajio-ye mi ¡^^¿¡¡¿e es-
to no puedo menos ^ J S ^ (Pe 
tais Mnoaa para " ^ " ^ ^ f r í * crt» 
hacía largo .fclempo que 
frecuencia imJaa í M g ^ 1 0 ^ ^ ^ 
nándome fuertes doior** :L «ea ^ 
Enterado hace má» d t ^ 7 ? l í > ^ 
la preawsa de qu» «1 lo «1 
t>E AtiDABO servía P * " ^ rf t* 
mago probé de él y ^ V Z ¿ ¿ *** 
medio que buscaba, P!"6® garó 
que m« encuentro ra^A v, ua» ^ 
solo una co-pita y ademas " 
me plus. , -ctad 
De la presar**» poet» 
e] vaso que le plaisca. - »̂  
Quedó d«-usted a-tt». f ^ 
ANTONIO BlAKi^ 
AGOSTO 28 D E 1916 . 
V I S O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
.r iESlA D E SAN F E L I P E 
\n martoa. día 29, se celebra-
*, ins ocU,„- fiesta mensual en honor 
fc iglesl?f-irta. con plfttlca al final. Se 
^istenda^ie sus ^votos^La 
^ j S d e m o n s e r r a t e 
^ ^ « K LA VIRGEN «E X,A 
^?^rerpr^iuio"aía"4 de Sep-
ia tartes Ó y media, tendrA efecto 
G. LAWTON CHILOS Y CO. 
L I M I T E D 
OONTUnjADOR BANOARIO 
T m a o E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L I v Y , 4. 
Casa origtnalmente esta-
blockla en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
i letras sobro las principales 
J crtudades de los Estados tTnl-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
frlentws con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Telófono A-1350. Cable: Ohilds. 
to d? i fpste'jos en Uonor de Nuestra 
o ? 'Sfien de la Caridad del Cobre, 
SlMraAtrona de la Kepabllca de 
S ^ f j n de celebrarse en esta Pa-
&• 911 «na banda de música ameniza-
f jffl'ctO', a v 7, a las 8 y inedia de la , 
V Solemne triduo con misa de Ml-
Jña»3' «mnafiada de orquesta y voces; 
gros, ' ^ C s ^ y media, misa de co-
cí 'lia ns 8 v media, la solemne lies- j 
Uió" y ínpqta y voces, tomando parte ¡ 
S cod fí^'tenor señor Ponaoda: el ser-
2 c^t rl a cargo del M. I. CanOnlgo 
¡ón ^arG Amigú. 
aiiitiai ̂ nrera ruega que las personas quo 
UCa níribuir con alguna limosna pa-
¿eseen f0"1' la fiesta, pueden enviarla a 
rt - ^ A I - calle de Animas, 88, antiguo. ¡ 2 morada, caue 8 ^ i 
S S — J S i -
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
m 
el Apostóla 
Sapifl Corazón de Jesús 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depdsitoa de valo. 
_ r^s. haof ¡ndose cargo de co-
bro y remisidri de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industria-
toa. Compra jr venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
ero., por cuenta ajena. Oíros sobre 
lau principales plazas y también 
soVre los pueblos de Espafi/i. Islas 
Bailares y Canarias. Pagos pop «a-
Ole ^ Cartas da Crédito, 
TVsde u' día lo- de Saptiembre em-
ara el nuevo curso en este mag-
niantel de estudios situado Gn 
11 Villa San Antonio; Real 140, Ma-
rianao y dirigido por las Religiosas 
u Apostolado. 
Se admiten pupilas, mediopupüas 
I ^ternas. L a casa reúne inmejora-
hos condiciones higiénicas para la 
educación física de las alumnas; ba-
fos- patio?; jardines; amplias aulas; 
iormitorios y demás dependencias 
Ltinadas al estudio y recreación. 
Para la educación intelectual y mo-
«1 está implantada la Primera y 
ijeeundr Enseñanza en conformida'i 
¡os modernos sistemas. Frecuentes 
concertaciones sobre las distintas 
asignaturas, premios a la constante 
aplicación y exámenes son los me-
dios empleados para el estímulo y 
adelanto' . , , „ 
Clases especiales de mecanografía, 
corte, pintura y 'piano, estando agre. 
Mas al Consei'vatorio del señor 
Crbóa quien, todos los cursos exami-
u a las alumnas. 
Clases de Inglés y ejrcicios de Ca-
listenia, todos los días^ 
Tiene la gran comodidad de ser 
directa la comunicación desde la Ha-
bana, pasando el eléctrico por la en-
trada que el Colegio tiene en la ca-
lle Martí. 
C 4721 15d—18 
V E L A S R I Z A D A S 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 191. 
C 4023 lu. 12 a. 
T r i a n o n 
Depart amento 
Sombrero 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Admon. de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre industria y comercio 
Primer trimestre de 1916 a 1917 
Tarifas primera, segunda y tercera 
base de población y adicional 
Se 1. ice saber a l e contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den ac-Jir a satisfacer sus respectivas 
cuoícs, sin recargo alguno, a las ofi-
ciuas r-caudadoras de este Municipio. 
T A Q U I L L A número 6, situadas en los 
bajos de la casa de la Administración 
Municipal. Me rcaderc: y Obispo, te-
dos los días hábiles, desde el 28 de 
Agosto del corriente al 26 de Septiem-
bre próximo, ambos días inclusives, 
durante las horas comprendidas entre 
7 y media a 11 a. m.. apercibidos de 
que ci trarscurrido el citado plazo no 
satisfacen sus adeudos, incurrirán en 
el reca.go del 10 por ICO y se conti-
nuará el cobro de la expresada canti-
dad de conformidad con lo preveni-
do en los capítJiOS 3 y 4 del Título 
IV de la Ley d- Impuestos. 
Habana, Agosto 17 de 1916. 
(f.) Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 4899 5d-27. 
A D M I N I S T R A C I O N D E L 
Cementerio "Cristóbal C o l ó n " 
Habana 
A V I S O 
H a b i é n d o s e cumplido el plazo 
de diez años por el que fueron ce-
didas las b ó v e d a s del Cementerio 
de "Cristóbal Co lón ," cuyos nú-
meros son los siguientes: 
195; 196; 197; 2 0 1 ; 2 0 2 
203 ; 2 0 4 ; 2 0 5 ; 2 1 2 ; 2 1 5 ; 2 1 6 
2 1 7 ; 2 1 9 ; 2 2 1 ; 2 2 2 ; 2 2 4 
El DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. ——— 
I R O S D E 
L E T R A í 
l i s y 
â ' A{='U,'1J('. 108, esquina & Amar-
«Bfra. Hacen pagos por el oa. 
We, íadlítañ cartas de cró-
« t o y giran letras a corta 
7 larga vista. 
í b | •A.CETN' p9,go& por cabla, giran 
LS j Istraa a corta y larga vista 
«obre todas las capitales y 
ciudades impórtanos de loa Esta-
ños Unidos, Mgjico y Europa, asi 
^Qio sobre todos Icq pueblos d« 
xt • ' D a n cartas d© crédito so-
ye New York, FUadelfla, Now Or. 
ânŝ  irrancisco. Londres, Pa-
na." aml3ur&0. Madrid y Barcalo-
2 2 5 ; 
2 4 1 ; 
2 6 0 ; 
2 7 1 ; 
2 9 1 ; 
2 9 9 ; 
3 1 7 ; 
3 3 1 ; 
3 4 7 ; 
4 2 2 ; 
4 4 7 ; 
4 6 0 ; 
4 6 5 ; 
4 7 9 ; 
4 9 6 ; 
5 4 6 ; 
6 2 0 ; 
6 ^ ; 
7 8 1 ; 
8 5 6 ; 
8 9 2 ; 
2 2 8 ; 
2 4 4 ; 
2 6 2 ; 
2 7 2 ; 
2 9 2 ; 
3 0 4 ; 
3 1 8 ; 
3 3 2 ; , 
3 5 3 ; 
4 3 6 ; 
4 5 5 ; 
4 6 1 ; 
4 6 6 ; 
4 8 2 ; 
4 9 9 ; 
5 5 9 ; 
6 2 1 ; 
717; 
8 0 1 ; 
8 7 5 ; 
896 ; 
2 3 1 ; 
2 4 7 ; 
2 6 3 ; 
2 8 2 ; 
2 9 3 ; 
3 0 7 ; 
3 2 1 ; 
3 3 3 ; 
3 5 9 ; 
4 3 9 ; 
4 5 6 ; 
4 6 2 ; 
4 6 7 ; 
4 8 3 ; 
5 0 0 ; 
5 6 1 ; 
6 2 3 ; 
7 2 7 ; 
8 2 3 ; 
8 8 0 ; 
6 9 7 ; 
2 3 2 ; 
2 5 0 ; 
2 6 4 ; 
2 8 4 ; 
2 9 4 ; 
3 1 5 ; 
3 2 8 ; 
3 3 5 ; 
3 6 1 ; 
4 4 1 ; 
4 5 8 ; 
4 6 3 ; 
4 7 2 ; 
4 8 7 ; 
5 3 4 ; 
5 9 9 ; 
6 4 1 ; 
7 3 7 ; 
8 4 3 ; 
881 ; 
9 0 0 ; 
2 3 8 
2 5 4 
2 6 9 
2 8 7 
2 9 7 
3 1 6 
3 3 0 
3 3 9 
3 6 3 
4 4 6 
4 5 9 
4 6 4 
4 7 7 
4 8 9 
5 3 8 
605 
6 4 4 
765 
8 4 9 
8 8 9 
9 0 2 
9 0 4 - 9 0 9 ; 9 1 4 ; 1020; 1021 
1022; 1024; 1025; 1026 
í ^ a , n ú m e r o s 7 4 y 7 8 . 
P l OBRE Nueva York. Nueva 
| j y Orleans, VeraorRe. Méjico, 
Tr~ i 8411 Juan de Puerto Rico, 
yo*» BurdeoB. Lcyon. Ba-
líiiA Hamburgo, Roma. Ná-poleu. 
Len * vaénova' Marsella, Havre, 
5e ^ f̂ 11168. Saint Quintín, Diep-
£ • -Lolouae, Venecia. Florenola, 
bre t .Me3lns>'. « t e asi como *o-





A. 8ANGES Y CIA. 
Teléf 
BAJTQUEBOS 
orno A.1740. Obispo, arfan. SI 
APARTADO NUMERO T i l -
Cable! RANCES. 
corriente», 
"e^óaltos con y sin totes-fe. 
Reseñemos. Pignocndonea. 
Caja de Ahorro*. 
IRO de letras y pagos vor 
oable sobra todas las pla-
I ta-díT 5as comerclaleH de 'oa E s -
n'a ^ InIdos' Inglaiteri*. Alema 
de nf1 r!rncla, Italia y Rj^públlcai 
toa «.ro y Sud-América t sobre ¿6 ciudades y pueW?* de 
! r^, paña- ^las Baleares y Cssa-
í fs», TasI =omo las principales da 
j ^ a Isla. 
•!T,?sponsalcs del Banco de Tüv 
Paa» en la Isla de Ctaba. 
1029; 1033; 1035; 
1039; 1040; 1041; 
1045; 1048; 1049; 
1053; 1054; 1056; 
1060. 
Se avisa por este medio a los 
interesados, a fin de que acudan a 
trasladar los restos mortales que 
en las mismas se hallan, dentro del 
plazo de tres meses a contar des-
de la publ icac ión de este anuncio, 
y vencido dicho plazo p r o c e d e r á 
la administración a la traslación 
de los mismos al osario general. 
H a b ^ , AgosD 2 2 de 191C. 
Dr. Alberto Méndez , r b r o . 
Administrador. 
8d-23. C 4838 
E L E C T R I C I S T A S 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller do Sep^raolón «U Aparato. 
HeMerrato, M*- Teléfono A-MSS. 
COMADRONAS 
C A R M E N L O P E Z BRIGAÍN 
Comadrona facultativa tol*?!?0-
Recibe Ordene*. A6 "La Bondad. -
Escobar, número 23. 
Bu 
m c i o 
3» tC 31IC 
P 
D J I D 
3tO^=3ICK >iOC=3COIC 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
T 
F . Caraballo Sotolongo 
ABOGADOS 
«KMelUy, 4, nltos. XoL A-250e. 
De 2 a 4 p. m. 
Dr . Juan A l e m á n y Fortún 
ABOGADO 
Adinlnistraclón de Blenea GaMaao. 
M. bajos. Telefono A-4816. 
190M 1 «c. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estadio: Empedrado 18: d« 19 • A. 
Teléfono A-Tsea. 
GASTON M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
ASUNTOS ADaJJCKISTBATtTOa 
JrtKítCADEH'JS, W»TH. *, AT.TOS 
DE DOS A, CINCO 7. M. 
L e . Santiago R o d r í g u e z ISera 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
l»BO CUBAD OB 
Habana, 101, bajos. Teléfono A-OOia. 
Do 9 a 11 y de 3 a S. 
C R I S T O B A L B i D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V Í A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8042. De 2 a B. San Po-
dro, 24, altos, Plaza de Ln». 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTABXO 
HABANA, 87. 
ToL A-«3eS. Cable: AXZTT 
Hacas de despacho t 
De 9 a 12 &. m. y de 2 » 5 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO rUBLICO 
García, Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
Obispo, nümero 53, altos. Teléfono 
A-2432. Do !> a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de l a T ó m e n t e 
• T 
L E O N B R O C H 
ABOGABOS 
AMAR GURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato." 
Teléfono A-2S58. 
Dr . LUÍS I G K A C 1 0 N O V O 
ABOGADO 
Bufete t Cuba,. 13. Teléfono A-5fi«T. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T i«OTARIO 
Oempoetela, ogqnlna a loamparllla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . SÁENZ D E C A L A H O R R A 
ProcnK-dor de loa Tribunales do 
Justicia. Asuntos judiciales, admi-
nistración de blones, compra-vento 
de casas, dinero en hlpo^ca», co-
bro de onentas, *^bJ}cL0"' • • S Í Z 
ioT 26. Teléfono A-8¡024. Bj'***» 
Tacón, 8; do 2 m 4. Tsl. A-8249. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de se&oraa. 
#nfermedade3 de niños (medletaa, 
lirajía y ortopedia.) 
Consnltas! de 12 a 5. 
tan Nicolás, esquina a Troeadere. 
Teléfono A-4806. 
Dr . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garcant», naris y oído». 
Gervasio, 83; de 12 a E. 
Dr . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
MEDICO CIRUJANO 
Mlafros 42, entre Buenarentn-
m y San Liázaro. 
Consnltas de 1« a «. Tel. 1-2508. 
18132 
Dr . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, bernia, Im-
poíencla y esterldad. Habana, « . 
esaulna a Tejadillo. Consnltas: 
de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 8 y media a 4. 
Dr . R O D R I G U E Z M O L I N A 
JBx-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades de las Tías 
nrlnarlas y sifilíticas. Horas de clí-
nica: de 9 a 11 de la mafiana. Con-
sultes particulares: de 4 a é de la 
tarde. Señoras: horas especíalos pro-
rla citación. Lamparilla, 78. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, garran-
ta y oídos. Consultas: do 1 a 3. Obis-
po, 54, altos. Domicilio: 19. entra A 
y B. Teléfono F-3119. 
Dr,, Jacinto Menénde^ Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Cónsulítvi: de 1 a 3 p. m 
Domicilio: Manrique, 126 
Teléfono A-7418. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultades 
¿¿ uarceiona y Habana. Ex-Intd-no 
por oposición del Eospital cítrico 
de Barcelona, especialista en enfer-
•nedadep de los oídos, garganta, ¡aa-
rla y oíos. Consultas particulares 
de dos * euatro. Amistad, 60, clínica 
de pobres: de 0 a 11 de la mañana 
f2 al me* con derecho a consultas 
y operaciones. Teléfono A-1017 
Dr . V E N E R O 
Especialista en rías urlnarfas y 
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes rlbrntorios aplicados a las en-
fermedades génito urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 13 y de 4 v media a «. 
en Neptuno, «L Teléfonos -̂8482 
y F-1854. 
Dr. R O B E L I N 
PIE"L, s m U S , SANGKH 
Curación rápida par sistema mo-
dernfslmo. Consnltas: de 12 • A. 
POBEES: GRAIIS. 
Calle de Jesús Alarla, as. 
TELEFONO A.-1383. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y enraelón de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
so clase.) Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
saro, 221. Telefono A-4593. 
Dr. E M I U O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Seüoras y 
dnigla en general. Consultas: 
ÓIJRaO. 61». TMliV. A-3715. 
Dr. A B R A K A M P E R E Z M I R O 
Catedrático da Terapéutica de Ir 
Universidad de i» Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades -venéreas y do la piel. 
Consultas: de S a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel. 156, altos. Te-
léfono A-4S18. 
i I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa d© 
Salud TLiB Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. 73íáp<jclaliirta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
3 a 4. Oraüi» part loa pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2553. 
D r a . A M A D O R 
BspeclaUefta en las enfermedades de! 
estómago. 
TRATA POR UN PROCBDIMIBN-
TO HSPBCIAIi LAS DIPEPSIAS, 
ULCERAS DBL ESTOMAGO Y X.A 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO UA CUBA. 
CONSULTAS: DE 1 A S. 
Salud, 5S. Teléfono A-O OSO. 
GRATIS A LOS POBHüS. LUNES 
MIERCOLES Y VIERNES. 
COBA RADICAL T SBOTRA DS 
LA DIABETES,, POR E L 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R i L L O N 
C»nsnltas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorf ,̂ en Cuba, 87, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dal Monta. Telé-
fono 1-2000. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estrelUmleato, todas las 'enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consnltas a 
?l-00. San Mariano, 13, Víborii, sofá 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr . A L V A R E Z R U E L L A N 
MJBDICINA GBNERAL. CONSUL-
TAS, DB 12 a 8. 
AGOSTA. S8, ALTOS. 
Dr . Claudio Basterrecliea 
ALUMNO DE Î AS ESCUELAS DE 
PARIS Y VIENA 
Garganta, Narix y Oídas 
Consultas: de 1 a 3. Gal i ano, 12. 
TELEFONO A-8631. 
31 en. 
Dr . Alfredo G. D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Sífilis. Tengo neo-
salvarsan para inyecciones. De 1 a 3 
p. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107, Habana. 
Dr. M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta : de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3S13. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corasfin, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venero sifi-
líticas. Consultas: De 12 a 2, los 
días laborables. Salud, número 34. 
Teléfono A-5418. 
Dr . E N R I Q U E D E L R E Y 
Otrojana de la Quinta de Salnd 
"LA RALBAR 
Enfermedades do seCoras y eirngla 
en general. Consnltas: de 1 a 2. 
San Josñ, 4T. Teléfono A-eOTL 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedr&ttce de la TV de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consnltas: Lunes, mlér-
eoles y -vlernss, de 13% a 2%. Ber-
nasa, SS. 
Sanatorio. Barrete, <*> Guanaba-
eoa. Teléfono filIL 
Dr . H U B E R T O R I V E R 0 
••peciallsta en enfermedades del pe-
cio. Instituto de Radiología y Elec-
Írlcldad Médica. Ex-interno del 'anatorio de New York y ex-dC?ec-
tor del Sanatorio "La Ésperenza."' 
Reina, 127: da 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr . R A M I R O C A R B O N E L L 
ESPECIALISTA BN ENFERMEDA-
DES DB NISOS. 
CONSULTAS t DE XAS. 
tus. 11. Habana. Teléfono A-US*. 
Dr. J . D I A G O 
Vías nrlnarlas, SUills y Enfenyeda-
des de seüoras. Clmgfp- De 11 a 3. 
íhnpedrado, número Ifi-
Dr . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
fíoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de loe órganos genita-
les de la mujer. Consnltas: de i2 
a S. Campanario. 142. Tel. A-89©0. 
Dr . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de vías ntó-
narias y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta, frecuencia, afa-
rsdicos, etc.) ea su Clínica, Manri-
qoe, M; de 12 a 4 Teléfono A-4474. 
Dr . F . García Cañizares 
KlspeclaUsta en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles j 
viernes, de 2 a 4.. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
sefiores clientes ane quieran consol-
terep, deben adquirir—en el misao 
Consultorio—el turco correspon-
diente. 
Dr . M . González y Alvarez 
, Cirugía; elfilis y enfermedades de 
vías urinarias. CoB«siltas: Neptu-
no, 38; do 4 a 6. Teléfono A-3337 
Fartlcnlar: Lnyand, 84-A. Teléfo-
r Dr . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO Í>B LA UKXVBB-
8IISAD 
Prado, nteero 88, de 12 a 8, to«os 
los diag, exc<o¡sto los domingos. Con-
snltas T operaciones en el Hospital 
"Merceées," nrnes, miércoles y ri«r-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr . Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Ne-ituna, 129 Toléfono A-iOSS. 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
MBDiCO DB NISOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 81. 
casi esquina a Aguissate. 
A-26K4. 
Teléfono 
Dr . L A G E 
Enfermedades de la piel, de ssfioras 
y secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoides y sifiles. Tratamien-
tos r&pidos y eficaces. 
HABANA, NCM. 168, ALTOS. 
CONSUL*AS: DB 1 A A, 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emerges 
cias ír <tel Hespital núnjero Una. 
CIRUGIA KN OBNEBAL 
ESPECIALISTA EN VIAS UB1NA-
BIAS. SIFILIS y BNFEBMEDA-
JWSSS VHNRREAS 
UTVBCCIOSrasS , DHL 606 X NEO-
SALVAR SAN. 
CONSULTAS: DB 10 A 12 A. M. T 
DB 3 A 6 P. M. EN CUBA NU-
MERO, 6», ALTOS. 
XiAUORAXOHIO CtLEVICX) 
DEJIj 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Reina, 06. Teléfono A-2869. Habaw, 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sanarre. 
Diagnostico de la sífilis por 1* reao-
ci6r. de Wasaermann. $5. Id. del 
em buraco por la reacción 4* Abdor-
halden. 
Dr . P E D R O A BARJLLÁS 
EnpeelaUsta de la Bsonela de Parla. 
BSTOMAGO B INTESTINOS 
ConAíiitss: ¿9 1 m S. 
Genios, 15. Teléfono A-6S90. 
Dr . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parla. 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de Paria, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a 8. Prado, número Td. 
Dr . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD EN VIAS CRI-
NARIAS, 
Consnltas: Luz, nú ra. IB, de 12 
Dr . J o s é Alvarez Guanaga. 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consnltas: de 12 a 2 y. m. 
Manrique, 182. Teléfono A-0148, 
IN » J. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, naris y oídos. Btpecla-
Usta del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel. 
TELEFONO A-4465. 
Dr. C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e Infecciones mix-
tas por los Fllanúgunea espeefticoa. 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6095, 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlddn de la Fa-
cilitad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Osmaultas: do 
1 a 3. Consulado, númcPt̂ CO. Te-
léfono A-4544, 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consnltas» de iVj * fri Jf-
m. v de 1 a 2 n- m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3C82. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Afédloo de la Cnsa «e Beneficencia 
y Maternidad. Especialista oa lab 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas; De l i a 
i . 13. esquina a 3. Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 « & Con-
culado, número 114. 
r 
Dr. J . B . R Ü I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De loe Hospitales de FUadelfla, New 
Tork y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen viauál da la 
nretra vejiga y caterismo de los uro-
teres. Examen del riñín por los 
Rayog 3 ^ ^an^Ra^sl^S^ ye^l2_a 
Dr. O S C A R J A I M E 
ESPECIALISTA EN 
I ENFERMEDADES DE LOS NI«OS 
Y TUBERCULOSIS 
f Lealtad, 112 Teléfono A-3931 
Consultas: de 3 a 5. 
1«7S2 6 a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 





Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Rellly, i)S( al-
tos. Consnltas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
18143 21 a. 
Dr . P í o de L a r a y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
OBISPO, 78, ALTOS. 
GRATIS A LOS POBRES 
i r 
GABtNETS ELECTRO SEN TAL 
DBL 
Dr . A . C O L O N 
1», SANTA CLARA NUMBBO 1», 
efctre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eln dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materia!es y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrus-
taciones de oro v porcelana, empaa-
' tes, etc., por oaílado que esté ©1 
I jlente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases; Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. / 
Dr . M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO DENTISTA 
Hí trasladado su gabinete a indus-
tria, 109. Teléfono A-8878. 
Dr. J o s é Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano, A particulares, de 2 a 
5 p. ra. lunes,-, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espora, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico, 35 a&os en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 66, es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
Dr. Jo»e M . Estrayiz y G a r d a 
dBTTJANO DENTISTA 
EspftciaUsta en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas; de 3 a 11 y do & 
a 5. Neptuno, n-lmero 137. 
Dr . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento da Saol-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, «Idos y 
garganta. Horas de consulta: De U, 
a. m. a 12 (previa citación.) Dd 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes, jueves y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de Cuba, 140 
esquina a Merced. Teléfono A-7758! 
A A t a t V - l f i 1 \¿l 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a 8, tarde. 
Prado, número t8-A. Tel. A-4S02. 
Dr . Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
Dr . D E H O G U E S 
OCULIStA 
Consnltas de U u 12 y de 9 a & 
Teléfono A-S940. Aguila, número 94 
Dr . Joan Santos F e r n á n d e z . \ 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
y <e 1 a 8. Prado, 105. 
Dr. A . F R I A S Y O f l A T E 
OCULISTA 
Oargnnta, Naris y Oído*. 
Consnltas: de 0 a 1S a. m, 
pobres un poso al mes. G a llano, ¿g. 
Teléfono y-lSl?. 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno, 
número 36, altos. Teléfono A-1S85. 
(En la actualidad ausente de la 
Habana.) 
19S32 10 s. 
D R . J U A N F . S A L A S , , 
Oculista. 
Cirugía general de los oJos,A35«PO-
cialldad en la eorreeclón del ««r*-
blsmo (biscos.) Zayaa, 59-B. Sa»-
ta Clara. 
C A L L I S T A S 
Prof. P E R C Y A M A G A Ñ Y 
Quiropedista Masase facial 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83, al-
tos; de 8 a 11 y de 1 a 6. 
Se habla francés. Inglés, espafiol 
y alemán. 
20S22 23 e. 
Victoria Pastor, viuda d t 
Bristol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la eallft 
de Luz, número 84, altos. Horas: de 
0 a 12 y de 2 a 6. Avisando se past 
a domicilio. Teléfono A-ISOT. 
q¿4779 3 .̂ 2(J a. 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA dBNTOTOO 
Especialista en callos, uáíaa, «xo-
tosls, onicogrlfosis y todas la» afee-
clones comunes de los pites. Gabi-
nete ' electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-617& 
A L F A R 0 , CalMsta 
Del Centro Comerclsl Asteria»^, 
Habana, 78. Operación sin ea 
ni dolor, $1 Cy. A doartfitlto 
Teléfono A-^0a 
iiiIIHíWm 
Callista R E Y 
Tratanlent» «loa»».-
fleo de «kBm «scatr-
aadas, e a 11 * s y 
otras afeecftoneo ée 
les ptes. ycpfcgvio» C 
Teléfono A-SS1«, 
Hay sorvSeSo ó» 
mawtecro. 
Prof. P E R C Y AMAGAÑY 
Quiropedista. Masase * facial 
Especialista en el masage paca las 
señoras, garantizando la eztlrpa-
cidn do las espinillas y del vello y 
pelos de la cara. Obispe, S3, alto*; 
de 8 a 11 y de 1 a 6. 
20822 22 
M A S A G I S T A S 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Soeca 
Línea, esquina a O. Teléfonerf-483». 
Tratamiento da Profesoras, rodbl-
das del mejor Instituto de Snsda. 
Ana Aibrecht. * Directora Astrid. 
Engslroln. Asistente, 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oflclaL 
Labofî orlo Analítico del docto» 
Emiiiaao Delgado. Se praeticaa 
análisis de todas clases. BaIu<L 09 
(bajos). Tel«oao A-8822. ^ 
ALIMENTO yasNXNe. 
¿Qué será mi abono t 
n ANALICELO!! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
C A R D E L A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón,. 248. Tel. A-5244. 
18800 31 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. r r , 
San Ignacio, 26. Tel. A-'Jeil. 
Planos, Proyectos, Direcciones da 
obras, oonstrneciones. Informes, me-
didas y tasaciones de todas 
Horas de Oficinas: 
De 10 a 12 y de 3 a 5 p, n» 
C 383» S0d-7 
Gabriel Rose l ló y Lubares 
Arquitecto, Maestro de Obras 
y Agrimensor. 
Oficina: Colegio de Arquitectos 
San Jgnoelo, 25. Dpto. nAmera 20. 
TELEFONO A-791L 
De 10 a 11 y de 3 a 6 p. n. 
CWT0 SOd-U 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T a L S . 
Arquitectos-Ingenieros Civiles. 
Planos, Direcciones facultativas, etc. 
Trooadero. 65. Tul, A-Sfl3a. 
P A G I N A DIE>, 
D I A R I O D E L A M A R I N a 
A G O S T O 2 8 D E 191 
D E P O R T I V A S 
P O R M - L . D E L I K J I R E S 
E N E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
J o r n a d a s d e r e g a t a s : S á b a d o y D o m i n g o 
C O P A S D E L A " D I R E C T I V A " Y " A S H I N G T O N " . — C O M I D A E N H O -
Ñ O R D E L S E Ñ O R V 1 C T O R G . M E N D O Z A 
Tanto la "Copa de la Direct iva" 
como la que l leva el nombre del co-
modoro del "Habana Y a c h t Club". 
J , Washington, que consisten en dos 
m a g n í f i c o s trofeos de plaüa, eflegan-
tes y de mucho gusto, dieron lugar 
el s á b a d o y aye;r d o n ü n g o a compe 
tencias n á u t i c a s muy interesantes. 
E l pr imer d ía citado comenzaron 
las regatas a las tres de l a tarde, 
e n c o n t r á n d o s e las embarcaciones ins-
criptas, a l cruzar la boya de salida, 
en completa calma, lo que hizo que 
a q u é l l a s demoraran m á s del tiempo 
regular , regresando a la meta en 
plena noche. 
No obstante, las pruebas por l a 
"'Copa de l a Direct iva" fueron decla-
radas v á l i d a s , a t r i b u y é n d o l e el Pre' 
m í o a l "sondor-klasse" "EUen" , que 
en ausencia de su propietario, s e ñ o r 
E . L a v e d á n , lo tripulaba el s e ñ o r 
B . P . Pons. a quien se s a l u d ó con los 
honores ded triunfo, a s í como a l "Ve-
dado Tennis Olub", bajo cuyo pabe-
l l ó n corr ía e1 "yacht" vencedor. 
Mientras se esperaba el regreso 
de las embarcaciones se v e r i f i c ó e l 
concurso d© n a t a c i ó n , p a r a el que so 
c o n c e d í a n medalüas cIq oro y plata. 
E n l a prueba destinada a los hijos 
de pecios del "Habana, Y a c h t Club" 
concurrieron los j ó v e n e s M c n d i z á b a l , 
W r i g h t y Lat ter , ganando por el or-
den que dejamos escrito. 
, Se d i s c u t i ó en un recorrido cLq 50 
metros. 
M á s discutida f u é l a que tuvo 
efecto d e s p u é s en 100 metros y en 
l a que tomaron parte seis nadadores. 
H e aquí los resiultados: 
lo . F . D í a z ; 2o. J . D m r a m ; 3o. R . 
F u c h s ; 4o. A . R u i z yv5o. N . F e r n á n -
dez. 
Tiempo empleado ñ o r ei vence-
dor: i ' 16". 
* * * 
A las ocho y media se s i r v i ó l a co-
mida a buen n ú m e r o de comensales, 
entre los que f iguraban conocidas y 
distinguidas damas. 
L a mesa del "club" estuvo muy 
concurrida, pre is id iéndola el s e ñ o r 
V í c t o r G. Mendoza, que t e n í a a s u 
lado a l s i m p á t i c o y decidor "sport-
m a n " s e ñ o r J o a q u í n G . C a l d e r ó n . 
D e s p u é s de l a comida se ba i ló 
hasta pasada media noche. L a ban-
da de a r t i l l e r í a cedió s u turno al 
sexteto de Adolfo R o d r í g u e z , que 
e j e c u t ó lo mejor de^su repertorio. 
L a prueba de ayer r e s u l t ó muy 
animada t a m b i é n , en la p laya de Ma-
rlanao. 
L o s "yachts" se aprestaron a â 
lucha desde temprano y se les dtó 
ia sa l ida a las nueve en punto p a r a 
las regatas por la m a g n í f i c a copa 
" J . C . Washington". 
E l tiempo no p o d í a ser mejor. Con 
un verdadero "sailing day" se hizo 
a la m a r la flotil la del "Habana 
Y a c h t Club", atimentada con lo^ 
barcos del "Vedado Tennis Club". 
Todos les "yachts" hicieron rumbo 
con buen viento a la boya situada 
delante del puerto, que cruzaron con 
verdadera m a e s t r í a y _ presentando 
un hermoso golpe de v is ta las pe-
q u e ñ a s naves con sus velas desple-
gadas. 
E n esos momentos numerosos au-
t o m ó v i l e s que atravesaban el Mafle-
c ó n detuvieron su marcha para ad 
mirar sua ocupantes lao h á b i l e s ma-
niobras do los " c k é e p e r s " que con 
viento en popa llevaban a sus 
"yachts" rumbo a la p l a y a de Ma-
rianao. 
Cruzaron la boya da' Morro por 
este orden: 
" E U e n " a las 10 y -i 5 de la ma-
ñ a n a ; "Sprig", "Duilce Mar ía" . 
" O k c U T , "Dodo", " M a r í a L u i s a " . 
" R o b í n " y "Quiver". 
R e s u l t ó ganador de l a "Copa 
Washington" el "yacht" " E U e n " , 
que f o n d e ó a las 11.42 m. 81 seg.; 
tiempo empleado: 2 horas 27' 81". 
* * * 
L a s copas de la "Direct iva" y "T . 
C. Washington" fueron l lenadas de 
"champagne" d e s p u é s del almuerzo 
y en ellas se beibió a la salud del 
vencedor en las pruebas n á u t i c a s . 
* * * 
E s t a noche festeja con una comi-
da la t r i p u l a c i ó n que estuvo en las 
regatas dq Varadero a l s e ñ o r V í c t o r 
G. Mendoza, para corresponder a las 
atenciones recibidas por los que for-
man aqué l la , del estimado presiden-
te del "Habana Y a c h t Club". 
A s i s t i r á n las elegantes s e ñ o r a s de 
Beick, G a s t ó n , Mena y u n grupo de 
lindas muchachas» 
MANIFIESTO .̂ 54.—Vapor danés NOBI> 
BOKN, capitán Peterson, procedente de 
FUadelfla, consignado a Daniel Bacon. 
4.033 toneladas cadbOn mineral, consig-
nado a la orden. 
MANIFIESTO 355.—Ferry boat ameri-
cano H E N B Y M. F L A G L i E B , capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consignado 
a B. L . Branner. 
Central Jobo: 13 piezas maquinaria. 
W. M. Anderson: 49 Idem, 6 cajas, 9 
barriles, 1 fardo, 13 atados Idem. 
Central Tulnitú: 44 piezas, 6 cajas, 2 
barriles, 3 huacales Ídem. 
Central España: 1 plancha para tanques 
9 piezas accesorios Idem. 
C Bodriguez M. : <i3 Idem maquinarla. 
Baragua Sugar y Co.: 1 par ruedas. 9 
bultos pernos, 87 tubos, 1 atado ángrflo, 
61 plam luis, 1") piezas maquinaria. 
Central Oriento: Ufí piezas, 15 huacales, 
11 calas •_' sucos inaqulnaria. 
F . C. Unidos: 1.130 piezas madera del 
viaje auronor. 
Armour y Co.: 181.440 kilos abono a 
crranel 
B. J . IX Ora y Co.: fl.119 piezas asbes-
tos, i huacal alambre. 
Central Céspedes: 400 ralles, 200 pares 
barras, 4 pares ruedas. 
Lange y Ca. : 4 autos, no vienen. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. « n O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
I m l - ^ C E N V^soa Vor «I cable y 
i 11 Klran letras a corta y larga 
[ L * J ] vliata aobr* Now Y o r k , L o n -
dres, Par ía y sobre todas law c a p í -
te. lo» y pueblos de España, 9 Is las 
Baleares y Ganarlas. Agento» do la 
C o m p a ñ í a d* Seguros oontra incon-
dioa " R O Y A L . " 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A DK SAN F E L I P E , 
Las Hijas de María Inmaculada y Santa 
Teresa de Jesús, han celebrado los si-
guientes cultos a Santa Teresa de Jesús, 
en el prodigio de la Transversación de 
su endiosado corazón. E l 26, a las siete 
de la noche, Santo Bosario, cantándose so-
lemnemente por la Comunidad, acompa-
ñada al órgano por el tenor señor Jaime 
Ponsoda, las Letanías de Bottaczo y Sal-
ve de Hernández. 
E l domingo 27, a las siete y media, ce-
lebró la Misa de Comunión el Director de 
la Congregación, B . P. Teófilo, de la Sa-
grada Familia. 
Las Hijas de María y Teresa de Jesús, 
Be acercaron a comulgajr dando ejemplo 
de piedad y amor al Santísimo Sacra-
mento del Altar. 
Tomaron parte en el banquete eucarís-
tlco los miembros de las demás piadosas 
asociaciones de este templo. 
A las ocho y media oficiaron en la Mi-
sa solemne los Eeverendos Padres Mateo, 
Ambrosio y Cayetano. 
Se ejecutó a orquesta y voces, dirigi-
das por el B . P. Hilarión, de Santa Te-
resa, la Misa de Mastagnl y Marcha de 
Botillero. 
A las seis y media de la noche, ex-
puesto el Santísimo Sacramento, se rezó 
el Santo Besarlo, cantándoso la Letanía 
Lauretana. 
Después de la reserva, se verificó so-
lemne procesión, con la Imagen de Santa 
Teresa de Jesús. 
Hicieron el panegírico de la Santa Doc-
tora en los cultos matutinos y vesperti-
nos, respectivamente, los B. B. P. P. Fray 
Agapito, del Sagrado Corazón de Jesús, 
Superior de la Comunidad Carmelitana y 
Fray Teófilo, de la Sagrada Familia, Di-
rector de la Congregación de las Hijas 
dpe María, a quienes felicitamos por sus 
hermosos sermones, en los que pusieron 
de manifiesto el Inmenso amor de la re-
formadora del Carmelo al Señor. 
Además de estos solemnísimos cultos, 
se celebraron a las tres de la tarde del 
domingo los mensuales de la Archlcofra-
día del Niño Jesús de Praga, presidi-
dos por el Direttor B. P. Ambrosio. 
Concluyeron con una vistosa procesión 
a la cual asistieron gran multitud de ni-
ños. 
L A AOOBACION NOCTURNA 
E n la Iglesia Parroquial del Sagrado 
Corazón de Jesús, del Vedado y Carmelo, 
celebró Vigilia de Adorbclón Nocturna 
al Santísimo Sacramento, el Tercer Tur-
no, establecido en la misma. Durante la 
noche los adoradores, que constituyen la 
Cofnunldad de Padres Dominicos, los Her-
manos Cristianos de la Salle y fervoro-
sos seglares, dieron guardia al Señor. Por 
la mañana, repartió la Sagrada Comu-
1 n, e1, B. P. Manuel Peláez. Dirigieron 
la Vigilia los Padres Isidoro Buiz y 
Fray Félix del Val. 
L a parte de canto fué interpretada ba-
jo la dirección del B. P. Antonio Boldán, 
organista del templo. 
L a Adoración Nocturna, prepara solem-
nes fiestas en honor a su Patrona, Nues-
tra Señora de la Caridad. 
E n el templo del Vedado siguen eje«cn-
tándose obras de embellecimiento. 
Pronto se Inaugurará la escuela gra-
tuita que para niños pobres establecen 
ios Padres Dominicos, en el Carmelo. 
ASOCIACION P O N T I F I C I A 
Esta Asociación Eucarístlca celebró eus 
cultos mensuales, al Santísimo Sacramen-
to, en la Iglesia de Jesús del Monte, en 
la cual reside el Consejo Diocesano de 
la misma. 
Se celebró la Misa solemnemente, que-
dando el Santísimo Sacramento de mani-
fiesto, durante el día, turnándose en la 
vela les adoradores de ambos sexos 
A las cinco de la tarde, se rindió ho-
menaje al Santísimo Satramento en el 
templo con diversos ejercidos piadosos y 
fuera con solemne procesión 
lícaorvado el Sacramento,' se cantó pl 
Himno Eucarístlco y el del Corazón San-
E l Director Diocesano, Monseñor Ma-
nuel Menéndez, con sus sermones euca-
rlstlcos, y sus pláticas doctrinales, en 
estas festividades, realiza una labor reli-
giosa digna de los mayores elogios mer-
ged a la cual aumenta el amor a Jesús 
^fjamentado en los adoradores Pontlfl-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Los Padres Paules secundan con entu-
siasmo la labor de distinguidas señori-
tas, que laboran activamente preparan-
do solemne homenaje en el referido tem-
plo, en honor a la Patrona de Cuba, pa-
ra el S del próximo Septiembre. 
Aplaudimos el santo entusiasmo de las 
fervorosas Jóvenes. 
UN CATOLICO. 
DIA 28 D E AGOSTO 
.•i,-m n^vnoff1.''1 consagrado a la Asnn-< i>>n de Nuestrii Señora. 
Tubr.eo Circulnr.—Su Divina Malestqfl 
.lrr^nt.r,rS< A/Ust'1?' obl8PO. doctor y funda-
res •'Ioíh*s'- y BUvUmixv canJeao-
San Agustín, obispo y doctor de la 
Iglesia, nació en Africa, el 15 de Novlfem-
bre del año de 354. Nuestro Santo fué 
convertido a la fe católica y bautizado 
por San Ambrosio; desde entonces la de-
fendió con maravillosa constancia contra 
los herejes, y después de haber trabajado 
mucho por el bien de la Iglesia, voló al 
cielo a gozar del eterno premio el día 28 
de Agosto del año 430, siendo de sesenta 
y seis años de edad. 
Los mayores hombres de la Iglesia lla-
man a San Agustín la lumbrera de los 
doctores, el modelo de los prelados, el es-
cudo de la fe, el almacén de la religión, 
la torre de David de donde penden mil 
arneses, el azote de los enemigos de Jesu-
cristo, la columna de la Iglesia y el más 
iluminado maestro de la moral cristiana. 
Los sumos pontífices y hasta los mismos 
concilios han hecho magníficos elogios de 
la dottrlna de San Agustín y de sus es-
critos. E l papa San Celestino engrandece 
su fe, y le llama, con otros pontífices sus 
predecesores, uno de los primeros docto-
res de la Iglesia. San Paulino le apelli-
da sal de la tierra, San Jerónimo, el ene-
migo del error, y Severo Sulplcio Indus-
triosa abeja que sustenta a los fieles con 
la miel de su doctrina. 
Las sagradas reliquias de San Agustín 
fueron sacadas de su ciudad por causa 
de los bárbaros, y llevadas primero a Cer-
deña, y después por Luitprando, rey de 
los longobardos, a Parvia, en donde se 
custodian con singular veneración. 
F I E S T A S E L MABTES 
Misas Solemnes; en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Angustias, 
en San Felipe. 
S E C C I O N : : . ^ v v : 
M E R C A N T ' L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
S A L D R A N 
Agosto: 
28 Miaml , K e y W e s t . 
28 E s p e r a n z a , Veracruz . 
28 Monterrey, New Y o r k . 
29 Olivette, K e y West y T a m p a . 
29 Abangarez , Colón y escalas . 
29 L i m ó n , Puerto L i m ó n . 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
C a r n e de res : 29 a 31. 
C a r n e de cerdo: 38 a 42. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novil los: 7% a 8^4. 
Cerdos 9 a 11. 
Manteca "Sug-arland" de 8 a 8%. 
" "Palmiche." 
Manteca " L a P e r l a " gramosa, 13 
a 25. 
Idem " L a Perla , L i s a , de 13 a 25. 
Chorizoí . secos: $0.33 libra, 
en latas. 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 l ibra. 
,"B:" 5*0-26 l i b ^ " C : ' , $0.21 l ibra. 
Salchichas Weinera: $0.15 l ibra. 
Bolonia: $0.15 l ibra. 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , Bros . loe. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2r5S. —Vapor americano 
MIAjNII. tapltán Sharpley, procedente de 
Key West, consignado a B. L . Branner. 
Armour y Co. : 6013 y 450 cajas mante-
ca, 70 cajas carne puerco. 
SouthernExp reos Co.. para entregar al 
señor J . L . Stowers: 1 máquina de escri-
¿ C u á l es el per iód ico qu« 
m á s ejemplarefi imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . • 
SANTAMARIA, SAENZ & C 0 . 
SAN IGNACIO. 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros f 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
C 47(30 l i d — 1 9 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
TOMA DE POSESION DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 
Conforme a acuerdo del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , el domingo p r ó x i m o , 
20 del actual , a hora de las 3 p. m. , 
tendrá efecto en el local social. P a -
seo de Mart í , n ú m e r o s 67169, alt<55, el 
acto de tomar p o s e s i ó n de sus car-
gos los s e ñ o r e s que constituyen ia 
nueva Junta Directiva, electa por el 
tiempo que resta del presente a ñ o y 
el de 1917. 
L o que se hace p ú b l i c o , de or-
den del señor Presidente, para co-
nocimiento de los señores asociados, 
a los que se suplica la asistencia. 
H a b a n a , Agosto 19 de 1916. 
Eduardo Iglesias P a d r ó n , 
Secretario-Contador. 
C 4770 10d-19 
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V 
D N E A 
de, 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m a r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre-
bo, V e r a c r u z y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasa jes : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
E l hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e spaño l de 16,500 toneladas: 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p i t á n : D n . M- M O R I L L A 
s a l d r á de este puerto fijamente el 4 
do Septiembre a las 4 p. m., admi-
tiendo pasajeros para los puertos dor 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
D I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P R E C I O S D E PASAJES 
P r i m e r a clase $208.00. 
Segunda clase en camarote exterior 
$161.00. 
Segunda clase en camarote interior 
$141.00. 
j Segunda E c o n ó m i c a , $118.00. 
T e r c e r a Ordinar ia , $49.00. 
1 Precios especiales pai'a camarotes 
¡de lujo e individuales. 
1 Para máa Informes dirigirse a sus con-
1 signatarios 
V a p o r e s C o r r é i s 
B E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
el 30 de Agosto a las 4 de la tarde, 
llevando la correspondencia públ ica . 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite c a r g a y pasajeros, a loa 
que se ofrece &[ buea trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: D e 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en ©I 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga Be f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr , 
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta e l día 27 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29 . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto «̂ e destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Heve c la-
ramente estampado el nombre y ape. 
Uido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de á e s t i n o . 
P a r a cumplir e l R e a l Decreto del 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
Agosto ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el 
vapor m á s equipa/iep que el declarado 
por el pasajero on el momento de sa-
car su billete en la casa consignata-
r i a . ' 
I n f o r m a r á su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72, altos. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
s a l d r á para V e r a c r u z sobre ei d ia 2' 
de Septiembre, llevando l a corres-
pondencia púb l i ca . 
Admite c a r g a y pasajeros para 
dicho puerto. 
Despacho de billetes: D e 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del dia de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia l o y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el d ia 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letvas y con l a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario, 
^ M. O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos 
E l Vapoi-
M A N O E L C A L V O 
Capi tán C I S A 
S a l d r á p a r a P U E R T O L I M O N . 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U R A -
C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A R I A , C A D I Z Y B A R -
C E L O N A sobre el 2 do Septiembre, 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billetes: de 8 a 1 0 ^ 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Solo admite pasajeros p a r a Puer -
to L i m ó n , Cr i s tóba , ! Sabanil la . C u r a -
cao, Puerto Cabello, L a G u a i r a , y 
carga genral , incluso tabaco, p a r a to-
dos los puertos de su itinerario y del 
Pac í f i co y p a r a Maracaibo con t ras -
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer 
tificado expedido por el s e ñ o r M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos has ta las D I E Z del dia de 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque has ta e l d í a 1 y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus le tras y con l a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
Uido de s u d u e ñ o , a s í como el puerto 
de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á ei consignatario. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I ! 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
el dia 20 de Septiembre a las cuatro 
de la tarde, llevando la corresponden-
c ia públ ica , que solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general , 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10V4 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas has ta eJ dia 19, 
L o s documentos de embarque se ad. 
mlten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a clase; desde $188 oro ame-. 
r icano . 
Segunda clase: ^ I B l idem idem. 
T e r c e r a Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 Id id . 
Precios convencionales para camar-
rotes de lujo . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto da destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto úl t i -
mo, no se a d m i t i r á en e] vapor m á s 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa Consignataria .—In-
f o r m a r á su consignatario. , 
M . O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altos. 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fl© 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
f •• 9 
COLEGIO DE BELEN 
" 1 6 A 1917. 10 D E S E P T I E M B R E , 8 P . M . 
j U M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E l d ía once del p r ó x i m o Septiembre inaugurará el r 
B e l é n las clases del Curso A c a d é m i c o de 1916 a 1917 y d 0 
mp tercero de su f u n d a c i ó n . 
Admite Pupilos. Medio-pupilos y Externos conforme & 1 
diciones que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el'Colegio los principios i 
vibles de la ét ica cristiana para formar hombres del deber nmo-
pan sostenerse dignos en las luchas de la v i d a ' y hombres d ^ 8e" 
tria, que sepan engrandecerla. e *a Pa-
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las as" 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Pri1SIlatUras 
s e ñ a n z a : y al que lo desee le proporciona todas las c l a s e s 1 ^ j 
no, como piano, v i o l í n . dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , etc 
cuadro de profesores completo para las diversas asignaturas1606 i"1 
gantes Museos de Historia Natural , Gabinete de Fís ica y O ^ 
con abundante y escogido material de e n s e ñ a n z a práctica p miCa' 
ing lés tiene Profesores americanos. 
P a r a la cultura f ís ica posee magní f i cos dormitorios, amol' 
t íos , b a ñ o s y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia y I0Sl,Pa" 
nia los practica en los patios del Colegio y en los extensos Ste" 
de la hermosa finca de L u y a n ó bajo la d irecc ión de un excel^^0* 
acreditado Profesor, tra ído expresamente del extranjero. ente y 
L o s Pupilos ingresarán el d í a diez, a las 8 p. m. y Ios M j -
pupilos y Externos el d ía once, a las 8 a. m. S e recomienda 1 0 
tualidad. 4 la P**-
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arriba indicados sostiene el Colee* A 
B e l é n , en el local aparte y regentada por H H . de las Escuelas C 
lianas, una Academia Comercial dividida en seis secciones, que 
prende las clases elementales, superiores y comerciales. ' COm' 
E s t a Academia abrirá sus clases el d ía 4 de Septiembre 
S e e n v í a n prospectos al que los pida. 
P a r a informes a c ú d a s e al señor Rector del C O L E G I O D F De 
L E N . Bt" 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A 
COLEGIO " E S T H E R " 
Para niñas y señoritas 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar de 1916 a 1917. Instrucclfln com-
pleta hasta bachillerato, incluyendo Te-
neduría de Libros e idiomas. Toda clase 
de labores de la mujer; corte sistema "Ac-
mé." 
Directora: Otilia de Urrutia de 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
Pida prospectos 
C-4065 so d. W. 
20047 13 a. 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G O S T I N 
DE P R I W E R A Y S E G U N D A EféSEWfiNZA 
C O M E R C I O 
D1B161D0 POR PADRES AflOSTIMS DE LA AMERICA DEL NORTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ Por q u é e n v í a usted sus hijos Norte ? ¿ S e r á posible 
que reciban a l l í tap buena educac ión como aquí, en ia Ha-
bana? ¿ P o d r á n aprender a l l í i n g l é s tan concienzudamen-
te como aquí en l a H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a para usted en-
v iar sus h i j o s ? E l Colegio S a n A g u s t í n responde satis-
factoriamente a todaa preguntas. P i d a usted un catálo-
go. A-2874. 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circuns-
cribe a i lus trar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos c i en t í f i cos y dominio completo del idioma 
Inglés , sino que tienda a formar sn corazón , sus costum-
bres y carác ter , armonizando con todas esas ventajas, las 
ílel conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se 
refiere a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a corporac ión es tá re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las exigencias de l a p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar-
tamentos p a r a los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas, la 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s . 
P í d a s e prospecto, 
P A T H E R M O Y N I H A N , 
Dh-ector, 
TELEFONO i l -2874 . APARTADO 1036, 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E E O X D R E S tiene algunas horas libres, día o no-
che, para enseñar ingrlés, francés y ale-
mán. Informan : Dominicas Francesas G y 
13 o calle Y, 142. Teléfono F-1491. 
21058 jo s. 
COLEGIO LA INMACULADA 
ANCHA D B E N O R T E NUMERO 259. 
Dirigrido por las Hermanas de la Caridad. 
Desde el lo. de Agosto quedó abierta 
la matrícula de este antiguo y acreditado 
Colegio. E a apertura de las clases se ha-
rá el 4 de Septiembre. 
Segftn ©1 Reglamento del Colegio no se 
admiten más que alumnas Internas y Me-
dio Internas; las menores de 7 años sólo 
se reciben para el Kindergarten como Me-
dio Internas. 
E a situación del Colegio frente al mar 
es de las más higiénicas de la Ciudad; 
cuenta con clases dotadas del material es-
colar moderno, gabinetes para las leccio-
nes elementales de física y química; am-
plios y bien ventilados dormitorios y pa-
tios de recreo. 
Además de los seis grados de Primarla 
Interior y Superior ajustados a los Pro-
gramas oficiales, se dará el Curso Pr i -
mero del Bachillerato para las niñas ma-
triculadas en el Instituto o que deseen 
seguir la carrera del Profesorado. 
E n todos los grados asisten las alumna« 
a la clase de Inglés. 
Eas personas que deseen obtener Infor-
mes detallados pueden pedir el Prospecto 
que se remitirá por correo a los que asi 
lo soliciten. 
C 4912 7.27 a. 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA "PITMAN" 
Obrapía, 36-E. 
E N I N G E E S Y ESPAífOE 
D E DIA Y D E NOCHE 
Esta Academia enseña: lo. A escribir en 
máquina al tacto, en teclado universal; 
2o. A tomar dictado de taquigrafía en In-
glés o en español, sistema "PITAAN"; 3o. 
A adaptar el estudio que haga ríe meca-
nografía y de taquigrafía, a cualquier otro 
Idioma; 4o. A dar velocidad a las perso-
nas que ya han hecho estudios, y que sólo 
necesitan práctica. 
Clases todas las noches; puede usted 
concurrir a una de ellas a mirar, de 7 a 
10; y también todas las mañana de 8 a 11. 
Actualmente empiezan algunos cursos; 
ei usted quiere aproveche esta circunstan-
cia. 
L,os alumnos de esta Academia, ya co-
locados pueden dar informes de que nues-
tro curso es el más corto y el más efi-
ciente. 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA "PITMAN" 
Obrapía, 36-E. 
C-4913 2 d. 27. 
PR O F E S O R D E I N G E E S Y D E T E N E -duría de Libros, por partida doble, da 
lecciones a domicilio o en sti casa, precios 
mOdlcos. Amistad, 90, altos. 
20086 6 s. 
C 4740 
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
üe la. y 2a. Enseñanza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio, igual a los 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Re admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Crovetto. 
Cerro, 613. Tel. A-7155, Habana. 
C 4834 9d-23. 
Colegio del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús 
HABANA 
Las religiosas que dirigen este tan cono-
cido centro de enseñanza abrirán el nue-
vo curso el cuatro de Septiembre. Con ob-
jeto de favorecer la educación física de 
las niñas se han hecho en el mencionado 
colegio notables mejoras. Eos ramos de 
instrucción están comprendidos en la pri-
mera y segunda enseñanza. Cuenta, ade-
más, el colegio con academia de música 
incorporada al Conservatorio 'Orbón, de 
pintura y de corte, sistema "Tondo y Jo-
vé " Idiomas y toda clase de labores. 
PIDANSE PROSPECTOS 
Plaza de Dragones, esquina a Es-
cobar. Teléfono A-8260. 
20 s. 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a í w s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a "Vidal, '* 
T a q u i g r a f í a "Pifcnan." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1|2 a 9.1 |2. 
Alumnos pupilos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r e o . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
pl iac ión de fábr i ca , que deupara a 
fines de Septiembre próx imo» Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. 
SE S O R I T A S E O F R E C E DAR E E C C I O -nes en el alemán e ingina. A. Kubusch. 
Lista de Correos. 21031 29 a. 
PR O F E S O R A D E MUCHA E X P E R I E N -cla, da clases de inglés, francés e ins-
trucción en general, en Vedado y Haba-
na. Mótodo moderno, garantiza rápidos 
adelantos. Teléfono F-1854. 
20528 18 8. 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fía de inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas on Concordia. 25, a 
precios módicos. F . Heitzmau, profesor. 
Teléfono A-774T. 
2060(3 
UNA SESORA, I N G L E S A , D E E S M E -rada educación y acostumbrada a dar clase en español, se ofrece para enseñar 
también el inglés, 1 ™ ™ * * * ^ ° ^ ^ 
girse a Mercaderes, 2, cuarto 24, fon su 
dirección para pasar a ver la familia. 
21074 , á S-
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 
dirigido por Religiosas Fili4 enses. 
En el punto más sano de la Víbo-
ra, a dos cuadras del paradero 
Local espacioso. Sistemas modernos. E n -
señanza graduada. Klnderparten. Idiomas. 
Múrdca. Pintura. Labores. Comercio. Calls-
tenla. Internas. Medio pensionistas. E x -
ternas. 
. B. Lagueruela, 11 y H - B ^ 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
5 D U c t r r L ü i s B . c 5 5 g 
Marqués de la Torre. 97. le el coffler 
L a mejor recomendación P dor de , 
de Cuba, es el « ^ " . ^ p r o p o r c i o ^ 0 
bros. que esta Academia piw . 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y CONFECCION 
sistema M A R T I ^ 
en la que se garantiza ^ 
ñ a n z a de sus alumnas. ^ 
r a : S e ñ o r a Trinidad ^ 
Blanco. Clases diaria* *'naS que 
especiales para ^ * 
quieran invertir Poc0 ¡alinente 
el aprendizaje. esS- bién * 
para las del campo. 1 * y je 
e n s e ñ a el Corte de ^ ¡ ^ t a n 
hacen a la medida o ^ ^ 
moldes para los ^ f ° \ t X ¿ * en 
tar situada esta las 
punto por donde PasanhaCe iflUV 
l íneas de los carros, se 
c ó m o d a y de grandes 
des para sus alumnas-
B e l a s c o a í n , 120, BlaDco 
de Antonio 
Academia de Inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al ^ 
Clases particulares por el e n A " 
demia y a domiclUo. ¿Desea steéd?a^ 
der pronto y bien el idioma mglés' ^ 
pre usted el METODO ^0jSe0com3 B E B T 8 , reconocido universalmen e co 
el mejor de los métodos basta ia -
publicados. E s el único racional, a i a j 
sencillo y agradable; con « t l e m I , l , 
quler persona dominar en poco i 
la lengua inglesa, tan necesaria noy 
en esta República. ig j . 
20126 
ST J0SEPH B0ARDÍNG SCHO0I, 
AND ACADEMY 
(Academia de San Jesé.) 
San Agustín. Florida 
Dirigida por la» Hermana** 
San J o s é . Espléndidos ed i to 
con equipo completo, las me]^ 
ventajas para la enseñanza, t 
delicioso. Precios módicos. " 
antigua ciudad española ofrece * 
pedales atractivos a las senon 
de la Repúbl ica de Cuba. ^ 




G05TO 28 ÜE 1916. DIAKIO V E L A MATON 
TAGINA ORCE. 
PLANTAS D E H I E L O 
„ nue pueda disponer de 8 
«crson* Uniera dedicarse a la ía-
1̂ , pe908 ^telo puedo facilitarle la 
W á e S-V61 mucho dinero montan-
fcAe S&VL rol sistema (sin maqul-
V V ^ . M e r lugar de la Repúbli-
í"! cU?^ oroducen la tonelada de 
W/V^neMsltan mecánicos, cerrar 
«¡"jl. ô v̂ps es toda la ciencia que 
** ^ 3 } l vToteio do competencia». 
^Jw. Presión de mi P/tente para 
rf^ft coB ̂  Vambto usted puede ha-
femo- y ffls Pautas existente, por-
^Tto^s ¡ute ninguna Planta de las 
Í^Anluta^^iba lo pueden producir 
K a » e?,.Cno le e°sefio Catálojios 
K / ^ r i f ' p a t e n t e . 
'̂Vocps a domicilio uc iuiw^^a, 
^ d11 Succión aumentar sus clasea 
(«fe lnstr^rclone8 en cambio de ca-
«i£» jgunas /«f^uarto (céntrico) de una 
^número í*. u 30 ^ 
^ p i l j u E S T R A S E Ñ O R A 
i £FGL S A G R A D O C O R A Z O N 
" Dir ig id» p o r l a » 
I Religiosas de J e s ú s - M a r í a 
Kara internas, m e d i o p e n s i o m s -
externas. C l a s e s g r a d u a d a s . 
fl ¿e la I n f a n c i a p a r a p a r v u -
UNA M A D R E D E S E A E N T R E G A R A una persona de respeto bu hijo d« 
11 años, sin pretensiones nluguna, lo mis-
mo en la Habana que fuera. Informan en 
Sol, 112-114, habitación, número 1; no ae 
admiten tarjetas. 
2073« 26 a. 
AJL COMERCIO: E A S S O L I C I T U D E S de marcas mal presentadas las dene-
gran acusando pérdida de tiempo y dinero 
y muchas de las marcas registradas son 
nulas por no haberse traspasado al cam-
biar las razones sociales. Tendré gusto en 
informar gratis a quien me consulte. Bau-
5.üií)^Plaue- ":D" N- 7' Vedado. Teléfono F-4162. 10076 i i . 
~ p a r a p a r v u 
E r e c c i ó n : V í b o r a . 4 2 0 . T e -
:aS 1634. E l l u n e s , d í a 4 d e 
Sembré , p r i n c i p i a r a e l n u e v o 
^esco lar . 
Í0 
C O L E G I O 
«nestra S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
Tía Quieta de Lourdes. Calle G , 
a 13> Vedado, Habana , 
ves de primera y segunda E n s e ñ a n -
5tend¡endo de un modo especial 
, stuji0 de los idiomas que e n s e ñ a n 
isov. del mismo p a í s . ^ 
Se admiten internas, tercio pupdas 
^ reanudarán las clases el 8 de 
tómbre. 
10 s. 
U Ü R A L . D E B E L I A R D 
d« Inglés. Francés, Ten< darte d« 
Libro». Mecanoernfl» y Piano. 
34, a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
191T0 
J ^ i s O R CON P R A C T I C A D E 20 
r,Dos teniendo libre de 4 a 10 p. m. se 
(•«v nara clases particulares en su casa, 
•número 233, entre G y F , individual 
.''colectiva111611*16' Para ambos sexos, por 
ws. Precios módicos. 
Kñ 28 a. 
"COLEGIO A G U A B E L L A " 
.osla número 20. Enseñanza Primarla, 
eraental y Superior. Las clases se rea-
idariín el lunes 4 de Septiembre. 
¡0505 8 s. 
XA SEÑORITA, AMERICANA, QtrE 
ha sido durante algunos afíos, profe-
•a de las escuelas públicas de los Bs-
jios Unidos y que pasó el año pasado 
Btndiando en una Universidad del Nor-
^ desea algunas clases porque tiene va-
lia horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
Prado, número 16. 
1838 10 s. 
ACADEMIA "DE LA S A L L E " 
AGTJIAR, 108V4. Tel. A-1834. 
El Colegio establecido por los Herma-
iis de la Salle en la Habana da la ense-
línza primarla, segrnndaria y comercial, 
te cursos del año 1916-1917 empiezan 
il lunes 4 de Septiembre. 
:0621 15 8. 
Gran Colegio " S A N T O T O M A S " 
Reina, 7 2 o 7 8 . T e l . A - 6 5 6 8 
Director: R O D O L F O J . C A N C I O 
la. y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
mia de Comercio e I d i o m a s . E s t u -
fo por c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e -
mia nocturna. E s p e c i a l p a r a a l u m -
nos internos, e n f a m i l i a . I n a u g u r a 
el curso el p r i m e r o d e S e p t i e m b r e , 
el Reg lamento . 
4 ». 20167 
Colegio de l a S a g r a d a F a m i l i a 
¡J'a higiénica quinta Campo Alegre, Cal-
•T» ,Luyon0' 86' Para señoritas, ñiflas 
párvulos, muy ventajoso para Jas fami 
?or su esmerada educación religiosa, 
». r'a y moral y lo módico de sus pre-
Us clases se abren el 4 de Septiem 
msi4 10 s. 
P,?FES0RA GRADUADA, CON MU-
(n .e:cPeriencla, nuevo sistema prácti-
¡L; "«trucclón. Idiomas, música, etc. 
'"ios moderados. Inmejorables referen-
wa. viuda de Trueba. Apartado 815 
27 a, 
" " ' " " " " « " " n m w w i i f i f i m t f m t n m n B 
^ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
Cali. P í S ' n ^ 0 . CONÜTTNDIBSK1 
4t0P^SEO» V e d a ^ . T e l . F . 3 1 3 1 . 
Ifllas, nnia y ?0che. Son las mejores 
!rlstallna'/ 8U «ítuacltfn má8 batientes y 
^ méfii„^e&1l? certificado de los me-
médicos. Precios a mitad de otros 
- r)fî V4mera bay 53 bafios reserva-
l?2,s- Nunca hay que esperar. 
80 DE S E P T I E M B R E D E 1916 
. SO cp. 
S U B A S T A 
Hasta el d í a 31 d e A g o s t o s e 
i m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
el D E C O R A D O Y A R T E S O -
NAD0 tanto e n Y e s o c o m o 
6,1 E s c a y o l a d e l E d i f i c i o 
^ P ó s t e l a , 8 7 . E n s a n c h e d e 
a G R A N D R O G U E R I A S A -
^ Dibujos y p l i egos d e 
^ i c i o n e s «e p u e d e n y e r e n 
0íicil»a de a s u n t o s p a r t í -
a s S A R R A , a l t o , d e l a 
7 C a ' d e 9 a l l a . m . y d e 
31 a. 
S U B A S T A P U B L I C A 
H a b i e n d o q u e d a d o d e s i e r t a 
l a v e n t a v o l u n t a r i a e n p ú b l i -
c a s u b a s t a de l a 
" Q U I N T A C O R O N A " 
s e ñ a l a d a p a r a e l d í a 2 3 d e 
los c o r r i e n t e s , s e a n u n c i a p o r 
este m e d i o q u e s e c e l e b r a r á 
n u e v a m e n t e , c u a l q u i e r a q u e 
s e a e l n ú m e r o d e pos tores , 
e l j u e v e s d í a 3 1 d e l a c t u a l , a 
l a s 2 y m e d i a d e l a t a r d e , e n 
l a N o t a r í a d e l L i c . s e ñ o r 
G a b r i e l L ó p e z M i g u e n e s , 
M e r c a d e r e s , 3 5 , r i g i e n d o 
p a r a t a l a c t o l a s m i s m a s b a -
ses y c o n d i c i o n e s que se h i -
c i e r o n p ú b l i c a s e n l a s e d i c i o -
nes d e l a m a ñ a n a de los p e -
riódicos E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A y " E l M u n d o , " c o -
r r e s p o n d i e n t e s a los d í a s 8 , 
1 0 , 1 5 , 1 7 y 2 2 d e l m e s de 
l a f e c h a . 
H a b a n a , 2 4 d e A g o s t o d e 
1 9 1 6 . 
C 4880 5d-26. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos en nnes-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
i las alquilamos para 
guardar yalores de todas clases 
bajo l a propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
& t ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ A , E 8 T A B L E C I M I E N - \ 
ComD^t»ÍL0m1n40nl8xta-. un b"en local, en 
buSia noî 'c. i P 1 0 ^ » a Muralla y una 
21054 en Habana, 136. 
VI?Jotr i )ES> 80' BAJOS. S E A L Q U I L A 
y Aguila rcona,-n?areCl0. $45: eTtre Al i s tad 
tos con «0J^^ala' ^ s a l a y cuatro cuar-
r b ^ e ^ n ^ 
^ 0 3 0 ' nÚmer0 12- T^fonoL1ia2698. ^ 
3 8 
O E A L Q U I L A N LOS ALTOS D r T A r n ' 
30 a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DT- roiVT postela, número 34. wmpues?a de s -̂
if•rfcaome<lor. tres habitaciones y un de-
partamento en la azotea. L a llave en la 
bodega. 21048 3 8 
S ^ ^ ^ 1 ^ f 0 8 MAGNIFICOS A L -
p tos de San José, número 212, de recien-
c u a r t o f ^ 1 ^ 1 tieDe 8ala- comedor y dos 
muv ?rl,^eH w 611 m<5dlco Precio, son 
" " « ^ - I n f o r m a n en la misma o por 
teléfono A-5862, carpintería. 
21047 3 s. 
CA R L O S I I I , NUMERO 223, BAJOS T altos, independientes, Juntos o separa-
dos, capaces para dos dilatadas familias; 
son muy frescos. Informan en el frente, 
número 22. 210e4 30 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA GENIOS, NU-mero 23, el piso bajo, con todo el con-
fort moderno, instalación eléctrica, ser-
ylcios sanitarios y 4 cuartos, sala, sale-
ta. Informan en Línea, número 95 en-
íre 8 y JP- Teléfono F-4071. Se alquila 
la casa Cádiz, ac , C, esquina a Castillo, 
sala, cuarto, patio, servicio sanitario. L a 
llave en la bodega de la esquina. Infor-
maji en Línea, número 95, entre 8 y 10 
Vedado. Teléfono F-4071. 
21060 3 „. 
A L Q U I L A D A 
l a c a s a B e r n a z a , n ú m e r o 5 0 , a l tos , 
p r o p i e d a d d e P e d r o G a Ú o a l a 
a m e r i c a n a M r s . £ . T o d d , d e H e -
r r a d u r a . ¿ P o r q u é n o l a s u y a ? S e 
a l q u i l a . N e c e s i t a m o s v a r í a s c a s a s 
e n e l V e d a d o , p a r a f a m i l i a s a m e -
r i c a n a s e ing le sas , d e $ 4 0 , $ 6 0 y 
$ 8 0 a l m e s . T h e B e e r s A g e n c y . 
C u b a , 3 7 , H a b a n a , d e p a r t a m e n t o s 
1 4 y 1 5 . 
C 4897 4d-27. 
ACABADA D E F A B R I C A R S E ALQUT-la toda o parte la grande hermosa ca-
sa de tres pisos, Compostela, 138. E l ba-
jo, saI6n corrido de 480 metros cuadrados 
sobre columnas; los altos compuestos de 
siete departamentos independientes, todos 
con sus servicios, baño y cocina. Infor-
man: Monte, 384-A, altos. 
21102 31 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E CAR-cel, número 13, entre Prado y Morro, 
con cuatro cuartos de buenos pisos; uno 
es alto, sala de mármol, para oficinas o 
familias. E l cartel indica informes. 
21107 30 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA, 115, altos, con sala, saleta, cinco habi-
taciones y dos bafíos, $65. Informan: Mo-
rales y Mata. Teléfono A-2973. 
20983 31 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y Mo-dernos altos de la casa calle San Jo-
sé, número 49, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones y doble ser-
vicio sanitario. Las llaves en la bodega, 
esquina Campanario. Informan: Neptuno, 
número 216, altos. Teléfono A-2287. 
20982 4 s. 
SE A L Q U I L A : SAN LAZARO, 186, E s -quina a Gallano, espléndido principal, 
con sala, salata, cinco cuartos, doble ser-
vicio, cocina e instalación completa. L a 
llave en el café de en frente. Informan en 
Prado, 3, señor Barbarroux. 
20978-79 2 8. 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a constrni-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo ia pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
PE R D I D A . UNA P E R R A , BLANCA, D E caza, con manchas negras. Se gratifi-
cará en Monte, 136. 
21038 2» 
M.m , , i — m — 
A R T E S Y 
¿ T V . (TülEiTír'l o n c r o 
A LOS FOTOGRAFOS D E L CAMPO: Nos ofrecemos para retoques e impre-siones reveladas y ampliaciones de todas 
clases. Especialidad en trabajos políti-
cos y trabajos comerciales y artísticos 
para catálogos y revistas. Prontitud^ y es-
mero. Salud, 69, altos. Tel. A-594u. 
21041 6 s-
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
nleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
eran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Kamfin Plfiol- Jesús del Monte' húmero 
534. Teléfono j;-2636. 
21076 s-
ttTé n f A F O R T : GRAN F A B R I C A D E L A -
K drmos y reparto, de Soló y Ca. Dirija 
ías pedidos a la oficina: Calzada de L u -
vanO 144. Teléfono 1-1800, Habana Ven-
tk de solares a plazos. Se solicitan 40 peo-
nes. 21014 ^ B- -
S E A L Q U I L A N 
los altos de Concordia, 184, moderno, 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con sala , 3 
cuartos, uno de criado, escalera m á r -
mol, i n s t a l a c i ó n e léctr ica y gas. Infor-
m a n en la bodega. 
20990 4 s. 
ACABADA D E F A B R I C A R , S E A L Q U I -la la planta baja de la casa Compos-
tela, 181, propia para industria pequeña, 
cielo raso, piso de mosaico, instalación 
eléctrica, etc. L a llave en la bodega e in-
forman el dueño: Sol, 78. Teléfono A-7820. 
20996 29 a. 
OJ O : SI D E S E A V I V I R E N L O MAS fresco e higiénico de la ciudad vea 
los espléndidos altos de San Francisco, es-
quina a JoveMar; tiene 4 habitaciones, sa-
la y saleta, precio: 30 pesos, en la bo-
dega informan. 
21001 4 s. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, C A L L E Tenerife, número 2, propia para gara-
ge, carpintería, marmolería o cosa análo-
ga. Informan: Empedrado, número 3, ai-
tos. L a llave en la bodega. 
21106 31 a. 
\ \ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ía s n i competencia para 
enseñar con per fecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ún ica en su clase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparac ión , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del mér i to de la 
G R A N ESCUELA» dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cttenta con quince a ñ o s 
de prác t i ca en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y quien !e proporciona-
rá a u?ted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
P ida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl i ca . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le l leva a l a puerta de l a E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
-a hora del d í a y basta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tu lo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
NO SE EQUIVOQUE 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
SE A L Q U I L A N . E N 45 BESOS, LOS Mo-dernos altos de Animas, 143, entre Be-
lascoaín y Gervasio, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y doble servicio. L a llave en 
los bajos. Informan en Aguila, 113, altos. 
20793 30 a. 
PLAZA D E SAN ERANCISCO, F R E N T E a la nueva casa de Correos, se alqui-
la un piso, propio para un gran escrito-
rio. L a sala y los cuatro cuartos son muy 
grandes y frescos. Informan en la misma. 
20662 31 a. 
O 
JO. S E A L Q U I L A L A CASA G L O R I A . 
7. Informan en la misma, café. 
20697 29 a. 
SE A L Q U I L A . ESCOBAR, 163. BAJOS, entre Reina y Salud. Sala, saleta, co-
medor, cinco habitaciones y una de cria-
do y servicios completos. L a llave en los 
altos. Informa: Sr. Méndez Tabarés. L i -
nea, 114, Vedado, o teléfono 1-1026: de 1 
a 5. 20566 30 a. 
Mil ' " 4 a. ""SfiH^^ 
C u r a en po cos minutos t ^ ^ P ^ ^ g ^ J 
o-ae sea. y especialmente KeumaOsnao, 
S S a . ^ a r ó l l i i s . dolores M a u l a r a » d ^ ® ^ 
ñ o n e s y Muc-laa. Indispensable * 1^ í a m ^ i ^ 
jeros, ¿ a z a d e r es. por sus i n n \ f ' ^ X ^ r a T V I M * 
Golpes. C a í d a s , C o n t ^ o n e ^ ^ f ^ ^ a L , **U 
locaciones, c icatr iza r á p i d a m e n t e ™ J * ¿ £ ~ ¿ o r i a / * 
tando el P a o m o , Inflamaciones y « r a v e s c o u - ^ 
i . . . . — — - -— cuencias. ms 
V E ^ r r A T O P A S L A S F A R M A C I A S Y P R O G U ™ ^ ^ 
¡ N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O ' 
D E L * D R . G A R D A N O -
SE A L Q U I L A : CALZADA INFANTA Y Santo Tomás, número 45; a vivir bara-
to; una casa dos ventanas, sala, comedor, 
dos cuartos, nueva, un amplio patio, 20 
pesos. Informan al lado, en la bodega. 
Dueño: Manrique, nümero 202. 
204S4 29 a 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -tilados altos de Obrapía, número 5, 
construccién moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor y doble servicio sa-
nitario moderno, en $90. Informan: Obra-
pía, número 7. Teléfono A-1752. 
203S3 17 
SE A L Q U I L A L A CASA DESAGÜE, 71, altos, acabada de fabricar, es de esqui-
na y está a la brisa, tiene sala, saleta, fres 
habitaciones, comedor y servicio muy mo-
derno. L a llave en los bajos, dos meses 
en fondo. 203S8 2 a. 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a s a 
n ú m e r o 2 1 6 - Z y los a l tos de l a c a -
s a n ú m e r o 2 1 4 - Z , d e l a c a l l e de 
N e p t u n o , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o , s o n f r e s c o s y e s p a c i o -
sos . T i e n e n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , u n e s p l é n d i d o b a ñ o , dos 
i n o d o r o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 
n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a S a n J o s é , 
p e r f u m e r í a . 
L I H I M É N T O 
C A L M A N T E 
DE» DOCTO* * 
I . G A R D A N O
Sin r iva l p a r a devolver a l O A B K UDO B I ^ X C » ^ J ^ g g ^ S * 
•olutamenta Inofensivo. No m a n c h a n i requiere ] * l * A ° ¿ J £ j £ h l ^ é n l c M b 
mano, esponja o cepillo. P r e p a r a c i ó n que por ^ J ^ ^ ^ S L - M a d r U * 
S T ^ c ü ^ i S l c a c i ó n y positivos r e c i t a d o s , lo prefiere te i***m* rn****, 
ñ a y a r t a t o e n u d » cubana. _ . — 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA MODER- i na y fresca casa con todas las como-
didades. Precio $80 mensuales. Calle K . 1 
número 170, entre 17 y 19. Informan en 
K, número 166. 20717 30 a. 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N E L VEDA-do, una casa a la brisa, que tenga cin- | co habitaciones y dos para criados, con i 
garage y que esté situada en las calles 
comprendidas de Paseo a J , y de Línea a 
Veintitrés. Dirigirse a F . G. López. Apar-
tado número 42. Ciudad. 
19409 6 b. 
M A B I D I A R I O 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón. 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
C 4724 In . 18 a. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89. esquina a Luz, segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. Para informes: R. García y Ca., Mu-
ralla, 14. Teléfono A-2S03. 
20147 30 o. 
19378 81 a. 
SI T I O ¡ MUY CENTRCCOl HABANA. 71, entre Obispo y Oorapla, con tienda trastienda, 3 habitacioues, cocina, ducha, 
inodoros, un gran pati«», etc. L a llave en 
los altos. Su dueño: Sra. Rulz. en la Ví-
bora. Delicias. 63, entr«< San Francisco y 
Milagros. 20029 29 a. 
SE A L Q U I L A P A R A P A R T I C U L A R O establecimiento, la planta baja de la 
casa Bayo. 39, esquina a Estrella, L a lla-
ve en la bodega. Su dueño: San Mariano 
y Felipe Poey, Víbora. M. González y Gar-
cía. 20941 1 s. 
EN P R E C I O MUY BARATO, S E A L Q U I -la la espaciosa y hermosa casa de 
Manrique, número 183, entre Sitios y Pe-
ñalver. Informarán a todas horas en Ofi-
cios, 112. 20950 31 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA OMOA. 59. COM-puesta de sala, saleta, tres cuartos y 
servicios sanitarios. Informan: " L a Gafi-
ta de Oro." O'Reilly. 116. Teléfono A-8542. 
C 4869 4d-25. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SUAREZ, 96, con sala, saleta y cuatro cuartos, 
acabada de fabricar y con todos los servi-
cios sanitarios. 20861 31 a. 
AL T O S D E MONTE, 149. S E A L Q U I L A N estos modernos y ventilados altos. 
Tienen cinco habitaciones, sala, saleta y 
comedor, servicios con bañadera de lo más 
moderno. L a llave en los bajos. Informan: 
Casteleiro, Vizoso y Cía. Lamparilla, nú-
mero 4. Teléfono A-6108. 
20942 1 s. 
SE A L Q U I L A UN ZAGUAN, PARA A u -tomóvil o industria, una habitación, 
con muebles a hombres solos, y un de-
partamento alto con su cocina, a matri-
monio sin niños. Virtudes, 13. 
20830 31 a. 
DRAGONES, 49, S E A L Q U I L A , MUY buena por su amplitud, para cual-
quier clase de almacén, maquinarla o car-
pintería. Informan: Félix Mungol. Telé-
fono A-5SS9. 20802 2 8. 
LE A L T A D , 218. A L T O S . S E A L Q U I L A , con sala, comedor y tres habitaciones, 
en $34. Informan en Línea, 93. Vedado. 
20020 8 a 
VEDADO: A L Q U I L O MAGNIFICAS ca-sas altas y bajas, a $00 y $45. con to-
das comodidades por contrato, se hace re-
baja. Once, entre L y M, frente a la Cal-
zada. L a llave altos de la bodega. Telé-
fono F-1132. 20753 30 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
DE P A R T A M E N T O S E A L Q U I L A E N $12, con portal a la calle y buen pa-
tio y servicios, calle San Indalecio, 28-J, 
próximo a San Leonardo. Informan en la 
misma. 21066 30 a. 
V A R F O S 
S E A L Q U I L A 
una finca de dos caba l l er ía s de t iw 
rra , propia para cultivo y recreo, in-
mediata a la Habana , casa, con o s in 
muebles, garage, casa para criados, 
etc. Informan en la bodega de A l -
meida, L u y a n ó . 
20848-50 29 a. 
j H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
CALZADA J E S U S D E L MONTE, NUME-ro 366. se alquila una casa, con por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-
ño, comedor y todas las demás comodida-
des. Informan: Bernaza. 34. 
21088 B 
E S T R A D A P A L M A , 1 0 9 
Se alquila esta hermosa casa; Jardín, por-
tal, hermoso comedor y garage. L a plan-
ta alta; terraza con linda vista, seis cuar-
tos y baño completo. Llave e informes 
en el 105. Teléfono 1-2015. • 
SE A L Q U I L A L A CASITA D E SAN Buenaventura, letra A, entre Concep-
ción y San Francisco, de mampóstería; 
tiene sala, dos cuartos, comedor y demás 
servicios. L a llave al lado. 
21117 30 a. 
SE AXiQUILA A UN C A B A L L E R O UNA hermosa habitación, amueblada, con 
balcón a la calle, muy fresca y limpia. 
Precio: $23.00. Consulado, 27, altos, esqui-
na a Genios . 21129 31 a 
FA M I L I A P A R T I C U L A R A L Q U I L A UNA sala independiente, con balcón y todo 
servicio; es propia para escritorio o per-
sona sola. Empedrado, 31. primer pisó, 
derecha. 21121 4 •. 
F r e n t e a l B a n c o N u e v a E s c o c i a , 
E a O ' R t i l V , 9 y media, ¿e alquila uu 
locai ¿ - a n d e , para d e p ó s i l a de maqui-
naria o a u t o m ó v ' l e - y en el mismo se 
venden 15 mesas 2 m. por 1 de 
ancl-O. I n f i r m a n en l a vidriera del 
c a f é Cuba y O'ReUIy. 
19808 81 a 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta «olo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón, 
75. Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 y de 7 « 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. í. 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, se alquila una ca-
sa fresca, bonita e higiénica, a familia es-
table. E l Portero; toda hora. 
21025 4 s. 
SE A L Q U I L A , E N S17, L A CASA Z A L -do, número 12, a una cuadra del pa-
radero de la Calzada de Infanta, de la 
línea de Marianao. con portal, sala, co-
medor, dos cuartos y todo el demás ser-
vicio, y un patio de 150 metros. 
21035 29 a. 
S e a l q u i l a l a e s q u i n a S a n M i g u e l , 
1 7 5 , a m p l i o s a l ó n , p r o p i o p a r a 
a l m a c é n u otro e s t a b l e c i m i e n t o , e n 
¡ o s a l tos l a l l a v e . 
S O L , N U M E R O 2 0 , B A J O S , $ 5 0 
Se alquilan después del día 30; son mo-
dernos, espaciosos y con todos los adelan-
tos. Tienen paralelo a la sala indepen-
diente de ella, un departamento con puer-
ta metálica, propio para automóvil, ofi-
cina o industria pequeña, es centro co-
mercial y tiene instalada la luz. Infor-
man en la misma de 12 a 3. 
20809 31 a. 
T^N CARDENAS, 87, ESQUINA APODA-
l ' i ca, se alquilan los ventilados altos, 
acabados de pintar. L a llave e informes 
en los bajos. 
20890 31 a. 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 1 6 -
Z , d e l a c a l l e d e N e p t u n o , en tre 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , s o n 
f r e s c o s y e s p a c i o s o s . T i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , c u a r t o p a r a c r i a d o s , u n es -
p l é n d i d o b a ñ o , d o s i n o d o r o s e i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r -
m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , es -
q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
In. 11 Ag. 
EN L O M E J O R D E J E S U S D E L MON-te, Luz, 20, se alquilan los altos, con entrada independiente, sala, saleta, 4 cuar-
tos y demás servicio. Informan en los ba-
jos. 20924 " 15 s. 
AL T O S ESPACIOSOS, LUYANO, 63, gran sala, recibidor, comedor, cinco habitaciones, dos independientes, baño. E l 
carro cada cinco minutos, $37. Otro alto, 
sala, comedor, tres habitaciones, servicios. 
$27, a todas horas. 
20932 28 a. 
"TTIBORA: C A L L E D E B . L A G U E R U E -
V la. entre Tercera y Cuarta, se alquilan, 
los altos, independientes, con terraza, sa- | lo. pesos; día 60 centavos. Aguiar, 72, al-
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
INDUSTRIA, 125, ESQUINA A 8. B A F A E M 
Teléfono A-S738. 
Antigua y conocida casa, con espléndi-» 
das habitaciones y departamentos con bal-< 
cón a San Rafael. Selecta mesa, sin horas 
fijas, luz eléctrica y entrada a todas ho-
ras. Baños con agua caliento y demás 
servicios separados para señoras y caba-
lleros. Moralidad completa. Se toman y 
dan referencias. 
21055 3 s. 
GA L I A N O, 73. T E L E F O N O A-5004. L A casa más antigua y acreditada por 
su moralidad y servicio, alquila habita-
ciones, con balcón, a la calle. Se cambian. 
referencias. 21081 80 a. 
DOS PRECIOSAS HABITACIONES, S E alquilan, a hombres solos o matri-
monios sin niños. Precio 8 y 9 pesos, con 
luz, casa de formalidad. Animas. 149. 
21083. - • 3 8. 
IT A B I T A C I O N E S A L T A S , CON MUEi 1 bles y servicio o sin ellos, de 6 a $30. 
Poi; día desde 50 centavos,. Convida al mes 
la, comedor, tres cuartos, cocina, baño e 
inodoro, en $30 m. o. L a llave en la bo-
dega. Dueño: Zulueta, 83, cuarto piso, 
cuarto nümero 40. 
20807 31 a. 
tos. 21085 30 a. 
g E UNA CASA, ACABADA de construir, en la Víbora, Dolores, es-
quina a Porvenir, una cuadra del carrito 
de San Francisco; tiene portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, patio y traspatio, toda 
de cielo raso, cuarto de baño. Las llaves 
al lado. 20805 31 a. 
EN C O R R A L E S , 4, ANTIGUO, E N LOS altos de la azotea, se alquilan dos 
cuartos a hombres solos o matrimonio sin 
niños. 21113 . 30 a. 
TTIN MANGOS, 3, J E S U S D E L MONTE. 
J l i Se alquilan los ventilados y muy fres-
cos altos; la llave e informes en la esqui-
na, bodega. 20889 31 a. 
OJ O : R E F U G I O 3-B, S E A L Q U I L A UN departamento, a una cuadra de Pra-
do; en la misma hay cuartos con vista, a 
la calle, con muebles o sin ellos; todo en 
buenas condiciones y en los altos infor-
man de todo. 20992 29 a. 
E A L Q U I L A N HABITACIONES B E ^ 
gias, frescas, baratas, con o sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hombres solos, 
oficinas y matrimonios sin niños. Se da 
luz, lavabo y limpieza, del piso, etc. Obra-
pía, 94, 96 y 98, a una cuadra del Par-
que. Informan: Portero. Tel. A-9S28. 
20836 22 s. 
C 4615 
SE A L Q U I L A N , PARA OPICINAS O escritorios, los espléndidos altos de San 
Ignacio, 106; en los bajos informan a to-
das horas. 20888 31 a. 
C 4864 8d-25 a. 
A R S E N A L , 5 6 
Se alquila esta casa, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, patio, azo-
tea, etc.. propia para familia de gusto, 
por el frente pasan los tranvías. Se da 
en módico precio. Informan: Calle de Cu-
ba. 140. Teléfono A-4233. 
20904 8 s. 
F A C T O R I A , 7 5 
Se alquila esta casa, propia para Indus-
tria, garage u otra cosa análoga. Precio 
v condiciones: Calle de Cuba. 140. Telé-
fono A-4233. 20905 3 s. 
F A C T O R I A , 8 0 
Se alquila esta casa, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, patio, etc. Servicios 
sanitarios. Se da en el módico precio de 
$30. Informan en la calla de Cuba, núme-
ro 140. Teléfono A-4233. 
20906 3 8. 
V A L L E D E O R O 
ffi ^ r t ^ s t n ^ e l . ^ S ^ ^ ' H i ! 
baña Teléfono A-4302. Este establecimien-
t<̂ se" hace cargo de toda clase de traba-
Jos pertenecientes al ramo. Trabajos de 
hoialatería e instalaciones de agua, gas 
v trabajos sanitarios. Se hacen toda cla-
se de envases para tabacos y dulces. Pre-
cios módicos. Esmero y equidad. Pronti-
tud en los trabajos. Se hacen llavlnes Ya-
le al minuto por procedimiento» eléctri-
cos. 2726 1 «• 
H A B A N A 
Oír A t O U l L ^ N E X AGUILA. 122. LOS SBbe^oQsosLalto8 ^ u peletería " L a L u -
cha." Teléfono A-Jo-4. x s 
21049 
r^vnn ttn L O C A L A ZAPATERO R E -
C m e n d ó í a cambio de cuidar una puer-
X¿. Iuform¿n: Apodaca, 39, por Suárez. 
21036 
R E V I L L A G I G E D O , 1 2 3 
Frente al Parque de Jesús María, se al-
quila esta casa, compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos, servicios sanitarios, pa-
tio etc. Renta $30. Informan en la calle 
de'Cuba, 140. Teléfono A-4233. 
20907 3 8. 
A N I M A S , 1 4 6 , A L T O S 
Un piso, con sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, inodoro, duchas y azotea. Infor-
man: Muralla, 66 y 68, almacén de som-
breros. Teléfono A-3518. 
20867 31 a. 
E D I F I C I O M O N T E Y C A S T I L L O 
Se alquilan los bajos de la Calzada del 
Monte, número 326, propios para estable-
cimiento. También se alquilan para fa-
milias dos modernos bajos y un alto que 
forman parte del mismo edificio, marca-
dos con los números 33 y 85 modernos, 
por la calle Castillo. Informes: J . Boada. 
Teléfono 1-2313. 
20804 7 8. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y frescos altos, de 19 y 4, en $90. mesua-
les. con sala, saleta, hall, comedor, cuatro 
habitaciones, servicio sanitario raoderno, 
t servicio de criado. Informan: Teléfono 
"-2187. 18021 81 J. 
EN L A LOMA D E L MAZO, C A L L E O' Farril l . número 42. Víbora, se alquila una preciosa casa muy barata, con sala, 
saleta, cuatro habitaciones, patio y tras-
patio, y parte de los bajos del 49, tres 
habitaciones, patio y servicios; las llaves 
en la cuartería al fondo del 49. Para 
más informes: su dueño: Tejadillo. 68. 
20878 31 a. 
S^sa^plríncipe' Asturias, número 7. casi i mero 27 , altos, V 86 Convencerá . 
esquina a Estrada Palma. Tiene Jardín. I 20954 8 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios 
corridos y una galería a la europea y 
sala de comer al fondo y doble servició de 
baños e inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para verla: de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
20725 30 a. 
¿ Q U I E R E U S T E D V I V I R 
en buena h a b i t a c i ó n limpia y a la vez 
!- ¡ q u e e c o n ó m i c a , fresca y c ó m o d a ? V i -
CA: j site "The American Home." Prado, n ú -
OJ O : S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -dos altos de San Francisco, número 
5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
Las llaves en la bodega. 
18071 81 J. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
P a r a el d í a primero de Septiembre se 
alquila la casa P r í n c i p e de Atares, 
\ n ú m e r o 14, a l costado de l a nueva p í a -
1 z a " L a P u r í s i m a , " compuesta de sa-
, l a , saleta, seis cuartos, dos cocinas, 
\ gran patio y todo el servicio sanitario 
moderno. In forman: Re ina , n ú m e r o 
33 . " A l B o u M a r c h é . " 
20716 31 a. 
T ^ O S E S P L E N D I D A S HABITACIONES, 
U unidas, con su zaguán y todo servicio, 
se alquilan en los bajos del hotel y restau-
rant Vegetariano. Neptuno. número 57. Te-
lefoho A-9834. 20934 28 a. 
SE A L Q U I L A UN F R E S C O CUARTO E N casa particular, familia de moralidad. 
Estrella, 159, entrada por Escobar. 
20938 28 a. 
H O T E L m a m h a t t M 
S E A L Q U I L A N 
L O S E S P A C I O S O S A L T O S D E L A 
C A S A P R A D O , N U M E R O 1 0 0 , 
P R O P I O S P A R A F A M I L I A , S O C I E -
D A D U O F I C I N A S . L A S L L A V E S 
E N L O S B A J O S . 
20735 30 a. 
AL Q U I L O DOS PISOS BAJOS E N Oquendo. 23 y 25, entre Animas y 
Virtudes, a 40 pesos. Sala, saleta, tres 
cuartos, doble servicio, recién pintadas. 
Llaves, cafó de la esquina e informan. 
20750 30 a. 
UNA OPORTUNIDAD: PARA PAMI-lias u oficinas, se alquila la gran ca-sa altos de Galiano, 93, casi esquina a 
San Rafael, se da muy barata a familia 
buena. Instalación moderna y todas las 
comodidades. "La Moderna Americana." 
Gallano, 93, entre San José y San EafaeL 
20915 3 s-
Q E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , 600 
O metros planos, para tren de coches, ga-
rage u otras industrias análogas. Zanja, 
esquina a Espada. Informan en el café 
o Tercera, 403, entre 4 y 6, Vedado. 
20751 30 a. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
CO M E R C I A N T E S : L A UNICA OPOR-tunidad en su vida, cedo en lo mejor de la ciudad, un local con vidrieras mo-
dernas, reformado, un local hermoso para 
cualquier negocio. " L a Moderna America-
na Galiano, 93, entre San José y San 
Rafael. 20913 3 s. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS y ven-tilados altos de Compostela, 104. en-tre Sol y Luz, a media cuadra de Belén. 
Informan: Sol y Compostela, Joyería. 
20918 28 a. 
Se alquila la parte delantera de este her-
moso piso principal, para oficinas o co-
misionistas, frente a los muelles de Pau-
la. Informan en los bajos. 
20719 6 s. 
S E C E D E 
U n espacioso local , con gran patio y 
mucha luz, propio para m u e b l e r í a , 
buen contrato y poco alquiler. Re ina , 
97 y 99 , entre Campanario y Manrique. 
20747 1 s. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CASA H , 155, entre 15 y 17; tiene sala, come-
dor, gabinete, cuatro cuartos y demás 
comodidades, Jardín al frente y al fondo. 
L a llave e informes en H y 15. 
21043 10 s. 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A CASA 8, entre 17 y 19, sala, comedor. 3 ha-
bitaciones y una para criado. Informan: 
Obispo, 50. Teléfono A-6497. 
21059 3 s. 
LA VIBORA. S E A L Q U I L A N Jos de Primera, entre 
•"í TEDADO: S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
V 5a., número 36, en el Vedado, una 
casa espaciosa por $65 mensuales. Infor-
man en la misma; de 1 a 3 y en Prado, 
111. Teléfono A-1544. 21061 3 s. 
"VTEDADO: S E A L Q U I L A L A BONITA 
V casa calle A, número 2 y medio. Jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, gran comedor, cuarto de criados, 
baño y doble servicio sanitario. Infor-
man : Línea. 11, entre G y H, bajos. Te-
léfono F-2522. 21078 3 s. 
AVISO: BUENA OCASION: SE A L - ! quila una esquina, propia para esta- 1 
blecimiento, mucho barrio y bien situada, 
poco alquiler y da contrato. Informan: Po-
cito, número 10, Víbora, bodega. 
20629 20 s. | 
LOS BA- j 
Acosta y L a -
gueruela. compuestos de sala, comedor, i 
dos cuartos, patio, baño, cocina y serví- i 
cios. Precio módico. Informes: Inquisidor. ' 
10. Teléfono A-3198 y F-1320. I 
20682 31 a. 
E A L Q U I L A UNA CASA SAN B E N I G -
no. esquina San Beruardino, Jesús del 
Monte, sala, tres cuartos, cuarto de ba- ' 
fio, en 30 pesos. Informarán: teléfono 
A-9H2. 20282 31 a. 1 
C E R R O 
EN E L VEDADO: C A L L E 15. E N T R E Dos y Cuatro, se alquila esta moder-
na casa en $70 mensuales. Para informes 
en 15, esqufina a Dos. 
20977 2.s . 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS Arzobispo, letra B y Santo Tomás, letra C, en el 
I Cerro, compuestas de sala, comedor, dos 
cuartos grandes y todos los demás ser- i Q E A L Q U I L A F R E N T E A L m i \ m n 
vicios modernos, precios módicos. L a lia- 1 O fj" COLEGIO 
D E A. V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y Belase<u4¡R y 
Todas las habitaciones con baño priva-, 
do. agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
con dos habitaciones, mas la antesai 
l a , en sitio cén tr i co , entre S a n Rafae! 
y S a n J o s é , útil para consultorio mé-
dico, gabinete dental u pfíicina, co^ 
agua corriente y comodidades a la 
moderna. Industria, 130, a todas hora i , 
31 a. i 20S60 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A D E -recha y de la izquierda de la casa Lí-
nea, entre 6 y 8, Vedado. Las llaves en los 
altos e informan: Félix Mungol. Teléfo-
no A-5889. 20803 2 s. 
r i f n X T ^ ^ ^ " ^ B P O i l ^ n ^ l S r t S o ! 1 ^ ^ b i t S ^ ^ 
o ! ̂ oíSo-í16 calle y UQ cuarto chico. 
a a- , { ^07-¿1 30 a. 
CONCORDIA, 5 ,SE A L Q U I L A UNA E S -paciosa habitación, con pisos, mosai-
21075 
~V TEDADO: S E A L Q U I L A L A CASA PA-
V seo, entre 17 y 19. Informan en Reina, 
número 115. Teléfono A-5305. 
20856 31 a. 
' ' V I L L A M A N U E L A " 
Se alquila esta espaciosa casa-chalet, si-
tuada en el mejor punto del Vedado, ca-
lle H , entre 17 y 19. Informes: Joaquín 
Boada. Teléfono 1-2313. 
20865 31 a. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa C a l z a d a del Cerro , 
CO?, a 4 c u a d r e d e s p u é s del parade-
ro, fabricada expresamente para in-
dustria j p ó s i t o , 1: :en contrcio y 
alquiler m ó d i c o . Informan en la p ú s n u 
a l doblar. 
20485 29 a. 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS Y Mo-dernos bajos de San Miguel, número 182 entre Gervasio y Belascoaín. Infor-
man en Sol y Compostela. Joyería. 
20919 28 a. 
A PERSONA D E GUSTO, S E A L Q U I L A N los elegantes y recién construidos ba-jos de la ralle Lealtad. 125, constan de sa-
la saleta, tras cuartos, doble servicio sa-
nitario, espléndido cuarto de baño, con 
llave de agua caliente y fría. Razón: 127, 
bodega. 20927 15 s. 
S E C E D E 
U n local solo o con sus armatostes, 
para tienda de ropa. Buen contrato y 
poco alquiler. Re ina , 97 y 99 , entre 
Campanario y Manrique. 
20748 1 s. 
S e a l q u i l a l a c a s a Z u l u e t a , n ú m e -
r o 2 0 . L a l l a v e a l l a d o . In f o r m a n 
e n S a n J o s é , n ú m e r o 2 3 , a l tos . 
In. 25 ag. C 4863 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-sa Monte. 60, sala, comedor, cinco cuar-
tos y una gran terraza al frente, precio 
35 pesos. 20949 30 a. 
SE A L Q U I L A N LOS E N T R E S U E L O S D E la casa calle de las Animas número 68. 
Las llaves en la bodega de los bajos. In-
formes : Ricardo Palacio. San Pedro, y 
Obrapía, frente al último paradero de los 
Elevados. 
20754 30 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA CA-lle I , entre 9 y 11, con todas las co-
modidades para una familia. L a llave en 
el número 5, al lado, informes su propie-
tario Ricardo Palacio. San Pedro y Obra-
pl«>. frente al último paradero de los ele-
vado^ 20755 30 a 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA R E S I D E N -cla Monte 224, altos del café "Cuba 
Moderna", con balcones corridos por Mon-
te y Belascoaín. compuesta de amplia sa-
la, gran recibidor, hall, seis grandes ha-
bitaciones, fresca saleta de comer, cocina 
cómoda y modernos servicios de baño, et-
cétera; precio moderado. Informa;, y iia. 
ve en Monte 234, y teléfono A-6313. 
20665 20 a. 
EN L O MAS A L T O D E L VEDADO CA-lle 25, entre D y Baños, con vista al 
Parque Medina, ee alquila una casa, com-
puesta de sala, comedor, seis cuartos do-
ble servicio sanitario, patio v traspatio 
instalación de gas y electricidad y cielo 
raso. Las llaves en la bodega. Informan • 
•HĴ q11!?!1"* de A&11?ar' café 7 panadería.' JO508-99 29 a 
C A L L E Q U I N T A , N U M . 2 7 - A ^ 
Se alquila esta casa, con Jardín portal 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto do ba' 
Co. comedor, cocina, ducha, inodoro y cuar 
to para criados, patio y traspatio e lus 
talación eléctrica. Informan: Muralla nú 
meros 66 y 68, almacén de sombreros' •v*.' 
léfono A-3518. 20624 29 a,e' 
SE D E S E A A L Q U I L A R PARA OCTc" bre en el Vedado, una casa de dos ol í 
sos. de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos bauos, garage, dos o tres 
cuartos para criados y que esté sltuadn 
entre Línea y 25. Dirigirse a H. B e 
Apartado 1166, Habana. ' 
19873 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
eos, buenos servicios, casa muy tranoui-
la, a matrimonios sin niños u hombres 
2(rerpresimtar por la encarsada-
30 a. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Casa reformada 
por cambio de dueño. Habitaciones con 
o sin muebles, de $8 a $25. para hombrea 
solos o matrimonio sin niños. Pis?s 
mosaicos, luz eléctrica y duchas. de 
20971 1 8. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones , c o n todo s e r v i c i o . B a f ú 
G A N G A D E A L Q U I L E R E S 
en Guanabacoa, pregunten las familias por 
Manuel Pérez, que aún le quedan dos ca-
sas para alquilar, una en M. Gómez, 54 i f ^ i-
centro de la población, pegada al tranvía, i triOS y Cal ientes . M e s a S e W t A 
con sala, saleta, cinco cuartos, baño e ino- 1 " 
doro, pisos de mosaico; otra en la misma 
calle, número 68, con árboles frutales, sa-
la, saleta, cinco cuartos, baño e inodoro 
anoa 
205S1 
EN CASA P A R T I C U L A R D E C E N T E donde no hay inquilinos, se almtiiV 
zaguán, pisos de mosaico, acabada de uua habitación amueblada con corn i l 
reedificar, estas casas se dan por el al- 1 lo doneQo n „„o ^ " i . r * ?0P coimua si 
quiler que ofrezcan. 
20940 i 8. 1 134, bajos. 
20630 
--"^'^íí*vía ^uu cornial 
desean, a una persona sola, bien sa 
lenora o caballero. San Ignacio, n ú m l ^ 
esquina a Merced. 
S E A L Q U I L A L A CASA R A F A E L D E Cárdenas. 22, Guanabacoa, por cuyo 
frente cruza el tranvía; tiene cinco habi-
taciones, patio y traspatio. Informan: 
Desamparados, número 6. 
C 4849 10d-24. 
29 a. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
GALIANO, 117, ESQUINA A BARCP-lona, se alquilan dos ventlladasha 
bltaciones con vista a la callp- mío 
blada, con todo esmero y comfort v ^ 
sin muebles. 20536 7 coa™*t 3̂  otra 
AGUILA, 100, ESt i lUXA A B \ R r r T o ' na. Se alquilan dos es^íéndidas í .^ 
bltaciones. Juntas o kp̂ ô ô ,- "._¿a8 b&-
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I IMBIÍ̂ Ú̂ PiT™ 
QUINTA D O L O R E S . A N T E S SANTACA na, en el bairio de la Ceiba 
los. de moralidad, 
19926 
módico. A hombre» so-
29 a. 
Grandes, calle Real, 180 





Puentes | Q A N IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y SAN-
p Santa Clara. Habitaciones altas y ba-Cresca y ventilada casa.  el las fr".scaq v c inr^ ; ones aIta8 ^ ba-
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G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con c íen habitaciones, cada una con 
«u b a ñ o de agua caliente, lur . timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da , desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
l ia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998 . 
10068 81 a-
ÍT U E S P E D K S . GKAN CASA CON HA-1 bltaclones amuebladas, luz toda la noche y servicio, abundante agua. Precios 
módicos. Bclna, 37, altos. 
S0382 28 a. 
T O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
Tin la calle Príncipe, nflmero 13 entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrico, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
n higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama míls bello de la Haba-
na También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de srusto. 
P 10461 «1 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulueta, 83 . E n este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones m á s 
frescas e h ig ién icas que hay en la ciu-
dad, a precios razonable-
10641 8 ^ 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t odos c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I8V2» e s q u i n a a H a b a n a . 
lOlOT 31 a-
E S T A B L O D E B U R R A S 
flMARgURA 8 6 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a , 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden burras paridas. S í r -
•\ - e dar los avisos l l amando a l A -
4 8 5 4 . 
18078 31 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, para servir a un matrimonio. Ha de 
. sabor cumplir con su obligación y tener 
(referencias. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Campauario, 21, bajos. 
21122 31 a. 
SE A L Q U I L A N E N DKAGONES, NUME-ro 10, esctulna a Amistad, frente al Campo Marte, espléndidas habitaciones, 
con balcones a la calle. 
20336 c s-_ . 
SN Z U L U E T A , 82-A, S E A L Q U I L A N HA-bitaciones de $6 en adelante, en Igua-condiciones en Amistad, 62 y San Ml-cuel. 120. Se desean personas de morali-
dad. 19048 51 1 b. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como e r sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado, 117. Teléfono A-7190. 
19237 31 a. 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a para familias. Prado, nflmero 
9 3 , esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de t ranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-
lle y cuartos con todos los servicios, de 
6 pesos en adelante. E n las mismas condi-
ciones en Reina, 49 y Bayo, 20. Se desean 
personas de moralidad. 
19345 4 a. 
Todas las habitaciones con bafio priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
jr noche. Teléfono A-6393. 
19383 SI a. 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con todo 
servicio a precios módicos. Esmerado tra-
to. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
19308 3 s. 
P E E S O M A S D E 
SE D E S E A CONOCER E L P A R A D E R O de Bernardo González y Suárez, para 
asuntos de familia. SI alguien lo vie-
ran en los periódicos de Cuba, puede di-
rigirse a Milagros y San Lázaro, bodega 
"La Flor Asturiana,'' Víbora. Habana, 
Cuba. 20616 2 8. 
ANTONIO TOMAS L A U C I R I C A . T U hermano se encuentra en ésta; deseo 
saber de t í ; dirígete al señor Menalio Ma-
rín. Calle Agular, número 116; él te dará 
Informes de mí. 
20385 28 a. 
O E D E S E A SABER D E MANUEL G. JO-
O glar, para asuntos de familia. Calixto 
García, número 00. Guanabacoa. 
18775 28 a. 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
WwMMiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiii •iiiiii—mwmiii nu 
SE N E C E S I T A , E N PRADO, 81, A L T O S una manejadora, que entienda de cos-
tura. Sueldo : $16 y ropa limpia, que t r a i 
21001Om : 86 preflere blanca. 
31 a. 
S V s r B ^ f a ^taI:Ad0Qsü^asMO,fnTa 
21073 SO a, 
C l í S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE SKI»! 
p coser y servir mesa o coser v de 
DnS,nnqU| t^aiga herencias. Cafle 13 Is" guliia b. Vedado. 20937 28 a 
p N GERVASIO, 178, S E S O L I C I T A T7vT 
28 a. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , BLANCA, de 12 a 16 años, para casa de corta 
familia. Buen trato y buen sueldo. Muni-
cipio, 28. Jesús del Monto. 
21114 30 tu 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para limpieza de habitaciones y que 
sepa coser; también una manejadora. Pra-
do, número 66, bajos. 
20987 29 a. 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MANO, P E -ninsular, para habitaciones y servir 
la mesa. Se exijen referencias, por escri-
to. Informan en Villegas, 81, bajos; de 8 
a 11 o de 1 a 4 p. ra. 
21000 29 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea limpia y trabajadora; ha 
de tener buen carácter, sino que no se pre-
sente. Morro, número 5, bajos. 
21026 29 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanca, mediana edad, que sepa su 
obligación y entienda algo de costura; es 
para un matrimonio solo. E n San Mariano 
y Felipe Poey. Víbora; de 10 a 12. 
21022 29 a. 
VE D A D O : E N PASEO, 33, E N T R E 15 y 17, se necesita una criada para todo 
el servicio de casa y también cocinar. Se 
quiere trabajadora y formal. 
21100 7 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA TO-do al servicio de una corta familia; ha 
de cocinar y limpiar. Se da buen sueldo y 
se exige recomendación. Calle F , número 
248, Vedado. 20633 1 s. 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a q u e s e p a 
c u m p l i r c o n sus o b l i g a c i o n e s . S i 
n o es b u e n a q u e no se p r e s e n t e . 
S u e l d o : $ 1 5 , r o p a y c a s a . A n i -
m a s , 1 1 9 , en tre L e a l t a d y P e r s e -
v e r a n c i a . 
C 4804 8d-21, 
C R I A D O S D E M A N O S 
NE C E S I T O UN B U E N P R I M E R CRIADO de mano; otro para segundo; una 
criada para habitaciones; una buena co-
cinera; un jardinero y una manejadora. 
Buenos sueldos. Habana, número 114. 
21017 30 a. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación, sea aseada y ten-
ga referencias. Luz, 44, altos. 
21131 31 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerma en el acomodo, sueldo: quin-
ce pesos y ropa limpia. Calle C, número 
221, entre 21 y 23, Vedado. 
21052 30 a. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA QUE tenga referencias; y una muchacha, pa-
ra la limpieza. Sueldo: 17 y 12 pesos. In-
forman : Villegas, 77. altos; de las nueve 
en adelante. 21106 30 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que sea joven, sepa limpiar 
y entienda bien su obligación. Sueldo 15 
pesos. San Lázaro, 239, antiguo. 
20988 29 a. 
SE PAGARA B U E N SUELDO A COCI-nera, del país, que sepa cumplir con 
su obligación. E s corta familia. Informan 
en la calle 10, número 15, Vedado. 
20995 29 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, para una corta familia. Calle 
F , número 40, Vedado. 
21003 29 a. 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A E N T R O -cadero, 55, esquina a Crespo. Tiene 
que ser del país o jamaiquina, pues se de-
sea comida cubana y americana. Sueldo 
20 pesos. 21012 29 a. 
EN L A V I B O R A : SE S O L I C I T A UNA cocinera y a la vez haga la limpieza 
de la casa, es para un matrimonio. Suel-
do 20 pesos. Gertrudis, entre Primera y 
Calzada, letra E . • 
21019-20 2 s. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-sular, para 'cocinera de una familia 
corta; tiene que ayudar a la limpieza y 
dormir en la casa. Buen sueldo. Calle 6, 
esquina a 21. Vedado. 
21037 29 a. 
V A R I O S 
SO L I C I T O PERSONA S E R I A Y F O R -mal, que disponga de poco capital, pa-
ra un negocio que deja 80 pesos mensua-
les. Informes a las nueve en punto de 
la mañana. Neptuno y Lealtad, bodega. 
21143 81 a. 
"20 M E C A N I C O S Y 
T O R N E R O S 
S e n e c e s i t a n i n m e d i a t a -
m e n t e . B u e n j o r n a l y 
b u e n t r a t o . 
T a l l e r e s de C a l d o ( f r e n -
te a l a E s t a c i ó n d e l F e -
r r o c a r r i l , ) C á r d e n a s . " 
C 4895 
SO L I C I T O P R O P E S O R E S INTERNOS, casa comida y buen sueldo. Reina, 78. 
21003 30 a. 
Ol'IOKARIOS EBANISTAS Y S I L L E R O S . Se necesitan en los talleres de Ros y 
Novoa. I'eñón, 1, Cerro. 
21087 30 a. 
SE S O L I C I T A liN AYUDANTE D E CAB-peta y otro joven, para calcular fac-
turas, con mucha práctica y buenas refe-
rencias. Dirigirse por escrito a " L a Arme-
ría." Obrapía, número 28. 
21115 30 a. 
A G E N T E V E N D E D O R 
Se solicita para importante casa comisio-
nista. Debe ser persona muy activa y bien 
introducida entre los importadores do 
Quincalla, Víveres, Maquinaria, Tejidos. 
Diríjanse ofertas detalladas M. P. E . 
Apartado 1.733. Habana. 
21119 30 a. 
SU E L D O C R E C I D O PARA PERSONA competente comercial y técnicamente. 
Venta tractor maquinaria agrícola y con-
tratistas. Solicitudes: B y Co. Apartado, 
349. Habana. 21033 29 a. 
IVTEOOCIO: 4 MESES IMPLANTADO, 
J3( ya produce el 50 por 100, para am-
pliarlo necesito socio con capital. A. Se-
villa. Apartado número 709. 
20903 28 a. 
DE P E N D I E N T E D E PABMACIA: S E solicita uno, con mucha práctica, pa-
ra una farmacia del interior. Informan: 
Droguería Sarrrt. 20706 30 a. 
SANTA C L A R A , MONTE, SOS. T E L E F O -no A-3663, se solicitan lavanderos y 
plancbfldoras, para las nuiqulnas y uu al-
mldonador, para la sucursal. 
20834 1 b. 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , QUE E S T E práctico en hacer colchones. Teniente 
Roy, número 57, tercero. 
20801 28 a. 
C O R T A D O R E S P A R A Z A P A T O S 
S o l i c i t a m o s o p e r a r i o s y m e d i o s 
o p e r a r i o s . S e p a g a n b u e n o s j o r n a -
l e s ; d e 1 4 a 1 6 pesos s e m a n a l e s , 
s e g ú n l a s a p t i t u d e s que d e m u e s -
t r e n . F á b r i c a B e n e j a m . P e d r o s o , 
n ú m e r o 2, C e r r o . 
20947 " -
SE S O L I C I T A N SESÍORAS, QUE SEAN Jóvenes y señoritas, para dependientaa, 
agentes de los productos antisépticos de 
F . Morales Andreu; cuya oficina y depó-
sito está situada en Campanario, 231, an-
tiguo, casi esquina a Rastro. Se da suel-
do desde 3-60 a 5 pesos semanales y ade-
más una comisión para si es activa y tra-
bajadora pueda ganar xin sobresueldo 
superior al sueldo, como lo ganan varias 
dopendientas de la casa. 
20862 29 a. 
P E O N E S 
De albafill. Se solicitan en la fundición de 
cemento de Mario Rotllant. Calle Franco 
y Benjumeda. 20737 30 a. 
SIENDO U S T E D A G E N T E CON NOS-otros, puede usted ganar de 2 a 3 pe-
sos diarlos. Trabajo fácil, véame de 11 a 
12 todos los días. Polish Barny Co. Inqui-
sidor, número 16, Habana. 
21002 29 a. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital n i experiencia. Garanti-
zamos $150 a l mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . Dirigirse a C H A P E -
L A I N y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E E . U U . 
205S5 5 s. 
BU E N NEGOCIO: S E S O L I C I T A UN socio, con 4 o 5,000 pesos, produce men-sual de 100 a 125 pesos para cada uno, 
el qae solicita dispone de la misma canti-
dad, se puedo retirar el capital cuando Be 
crea conveniente. Informan: Daniel G. 
Valladolld. Coronel Verdugo, 15 o sastre-
ría. Cárdenas. 20501 3 s. 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U B R I R 
R e g e n t e de f a r m a c i a p a r a e l c a m -
p o , $ 1 0 0 . I n s t í t r t r i z , $ 3 0 . M u c h a -
c h a m e c a n ó g r a f a i n g l é s - e s p a ñ o l , 
$ 1 0 - $ 1 2 . D i b u j a n t e p a r a a n u n -
c ios , e t c . T a q u í g r a f o i n g l é s , $ 1 0 0 . 
T a q u í g r a f o i n g l é s - e s p a ñ o l ( 3 ) , 
$ 1 2 5 . M e c a n ó g r a f o i n g l é s - e s p a -
ñ o l , c a s a a m e r i c a n a , $ 7 5 - $ 1 0 0 . 
M u c h o s o tros pues tos v a c a n t e s . 
T h e B e e r s A g e n c y , C u b a , 3 7 . U n a 
A g e n c i a s e r i a . E s t a b l e c i d a e n e l 
a ñ o 1 9 0 6 . S u c u r s a l e n N e w Y o r k . 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del interior. Remitiré muestras. 
Informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
20430 2 8. 
SO L I C I T O DOS V E N D E D O R E S A C o -misión y dos a sueldo; para la ven-
ta del Ultra Violeta, producto que se usa 
para encender carbón de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel, 92; de 12 a 3. 
20375 16 s. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , k i -
lómetro 26 , en la carretera de la H a -
bana a Güines , poblado de Jamaica , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
19746 12 8. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesitamos para vender mercancías en 
general, en las casas particulares y sola-
res; son artículos de fácil venta y muj 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. Figuras, 9-P, esquina a Marqués 
González. 19374 4 s. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Se solicita un joven, que sea entendi-
do en giro de v í v e r e s y r á p i d o en 
c á l c u l o s mercantiles. Dirigirse con re-
ferencias a l Apartado 236. 
C 4216 lnd-29 11. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 87, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependióte, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, so los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos do la Isla. 
C 4285 81d-lo. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
' I N S E C T I O L " > 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
ücsi 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agenda de Colocaciones. O'Rellly. 
82. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
crlaios, dependientes, ayudantes, fregado-
ros, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. Sa 
mandan a ,todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
18927 31 a. 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaclone», de Enrique 
Pluma. VlUoeas, 92. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando mn conducta 
y moralidad. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, cüauffeura, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "IAÍ Amé-
rica." liuz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
19380 81 a. 
C O L O C A D A S 
Institutriz Inglés-Francés con la señora 
María Rodríguez, L a Víbora. $45 al mes; 
mecanógrafo y tenedor de libros, Inglés 
español, con casa Comisionista Cubana; 
señora americana, de Ama de llaves, In-
glés y español, $30; Institutriz Inglesa, 
con familia del Vedado, $35 al mes; tene-
dor de libros y oficinistas en general, In-
f lés y español, con casa de Clenfuegos, 50, casa y comida; muchafcho para ofici-
na, con el Illinois Central; tenedor de li-
bros y oficinistas, con casa americana en 
Oriente. $80 al mes; Profesor para niños, 
por Ingenio en Santa Clara, $50, con casa 
y comida; Taquígrafo, Inglés y español, 
con firma Inglesa, $100 al mes; Ayundan-
te de carpeta para hotel, $25, con casa y 
comlcii; manejadora, con el Ministro de 
con firma inglesa, $100 al mes; Ayudan-
carpeta, fcasa Inglesa, $25 al mes; mucha-
cha, con casa ertranjera, para trabajos 
de oficina, archivos, etc. Inglés y español, 
$60; dos hombres para garage, $35 al mes: 
mecánicos para talleres en el campo, $4 
y 4-50 diario; dos hombres para trabajos 
en una sierra en Oriente, $1-50 diario; 
Buenas colocaciones, con buenos sueldos, 
pora buenos empleados, todos los días del 
año. The Beers Agency, Cuba, 37, Habana. 
La antigua y acreditada Agencia, traba-
jando con seriedad. Teléfono A-3070 y 
A-6875. Departamento 14 y 15, !Con sucur-
sal en Nueva York. 
C 4896 3-27. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y c i i ú n c i e s a en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Ûn^joven7pe^iÑ^iui !ar^^ colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad; tiene quien la garantice 
Informan: Teniente Rey, 37. 
21130 " s i a. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de criada de mano; tiene quien 
la recomiende. Informan: Baratillo, 3 
Fernández. 21120 31 a 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N PA-ra manejadora o para habitaciones, 
con buenas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informan: Calzada del 
Cerro, en la ferretería E l 20 de Mayo. Te-
léfono 1-1123. 
21128 s i a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 16 años, - desea colocarse de manejadora 
o para limpieza de habitaciones. E n casa 
de moralidad. Tiene quien la recomiende 
Informan: Muralla, 69. 
21144 a i a. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras. Juntas o separadas. In-
forman en Villegas, 105, habitación 14. 
21136 31 a. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; no tiene 
inconveniente en ir al Vedado. Tiene re-
ferencias. Informan: Vives, 172, habita-
ción número 5. 
21137 31 a. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse en cualquier trabajo, 
tanto en el campo como en la capital. 
Informan: Prado, 50, café. 
21099 30 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Lázaro, 73, al-
tos. 20984 29 a. 
UNA SEÑORA, PEÍ» INSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o de co-
cinera. Angeles. 4 
21021 » ' • 29 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, joven, peninsular, de criada de mano o 
para los queheeres de la casa; entiende 
un poco de cocina; tiene buenas referen-
cias y no duerme en el acomodo. Infor-
mo^KLemparllla. número 82. 
20935 28 a. 
p o C I N E R O . PENINSULAR. D E S E A co-
^}n^1r.8e e? comerclo, colegio, clínica o 
í.nní.Vn 4 f10<íIna a J a criolla, francesa, es-
W r l f l yT 4 ,«eSÍT,tlent ^ c o i e n d a c i ó n In-
n()93 Miguel, carnicería. 
31 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Su domicilio: So-
"íoruelos, 5, por Corrales, letra F . 
20961 28 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano, para corta fa-
milia. Informan en Sol, 110, antiguo, en-
tre Villegas y Bgldo. 
20960 28 a. 
UNA J O V E N PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informarán: Calzada 
do Vives, número 170, altos. 
20959 28 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, para criada de ma-
no o manejadora o para todo; entiende 
un poco de cocina. E n la misma una bue-
na cocinera. Tiene quien la garantice. I n -
forman: Pefíalver, 68, altos. 
20948 28 a. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Gallano, 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y,- arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo planos en Igua-
les condiciones. Avísenme. 
19420 8 B. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA. 
,71."r81^0141' para limpieza de habltaclo-
li'io?abe C08er- Informan: Gallano, 55. 
1̂123 31 a. 
TPkESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
•M̂ r chas, peninsulares; una de costurera; 
sabe coser toda clase de ropa y la otra, 
paor,an«oabitaclolles y coser- Empedrado, 54. 
l̂t)62 30 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse ,en casa de moralidad, de 
criada de mano para cuartos o comedor. 
Tiene referencias. Informan: Concordia 
número 191. 21098 30 a 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA criada de color, bien para cuartos o 
para comedor. Tiene muy buenas recomen-
daciones, y desea ganar veinte pesos. Tu-
lipán, 11. Cerro. 
21023 29 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para cuarto, en casa parti-
cular; lleva tiempo en el país ; no sale de 
la Habana. Dan razón en Prado. 50, café. 
20920 ¿8 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , PA-ra habitaciones o comedor o para un 
matrimonio solo. Informan en Reviliagi-
gedo, 7. Hay otra para la cocina. 
20963 28 a. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse en casa de moralidad, para 
limpieza de cuartos; sabe coser y cortar; 
tiene buenas recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado; es formal. In-
forman en Sol, 97, entrada por Villegas, 
altos. 20969 28 a. 
SEÑORITA, P E N I N S U L A R , CON 1NS-trucción, desea casa serla para coser 
blanco y de color. E n caso necesario hace 
de doncella. Tiene buenas referencias. In-
forman: Losada y Hno. Villegas, número 
6. Teléfono A-8054. 
20641 29 a. 
DE S E A COLOCARSE E N CASA D E Mo-ralidad, Joven del país, para repasar 
ropa y entiende de costura. Consulado, 87, 
habitación, la . 
20620 29 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-se de criado de mano, es práctico y 
sabe cumplir con su obligación. Informan: 
Lanita, Baños y 11, Vedado. Prefiere el 
Vedado. Teléfono F-3126. 
21096 31 a. 
UN CRIADO, P E N I N S U L A R , CON R E -comendación de donde estuvo, solici-
ta colocación, sin pretensiones. Igual va 
al campo. Informes: Teléfono A-4144, tin-
torería. Trocadero y Blanco. 
21138 31 a. 
SE D E S E A COLOCAR u x rorTTW^Hn'l cocina a la francesa7eSpafloU v criolfa' 
hace toda clase de repostería Informarán 
enoinó?eIlly' número 66- Teléfono A - S 
29 a. 
p O C I N E R O MADRILEÑO, SE O F R E C E 
\ J a casa particular o comercio. No le 
Importa Ir al campo. Informarán: Malo-
Ja. 53, altos. Tel. A-3090. 0 
20970 28 a. 
C H A U F F E U R S 
S e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s 
d e A u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s 
Antes de tomar a su servicio un chau-
ffeur, piensen que a él le van a confiar 
su vida, la de sus familiares y su dinero. 
Por tanto no debe de repararse en elegir 
uno que reúna todas las condiciones de 
un butn conductor, pues le economizará 
más de lo que le representa su sueldo. 
Quien desee un verdadero experto en to-
da clase de máquinas, que es, a la vez, 
un Inmejorable mecánico y electricista, 
y de esmeradísima educación, puede dirigir-
se a M. O., calle 9, número 11, Vedado. 
Sueldo que desea ganar: $125. 
UN J O V E N , C H A U F F E U R S , R E C I E N llegado de España, con varios títulos, 
de habilitación y conducta, desea colo-
carse en casa particular. Dirigirse por es-
crito a A. C. Oficios, 52, hotel. 
21108 30 a. 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A colocarse, en casa particular; tiene 
referencias. Informan: Calle 19, número 
224. Teléfono A-4351. Vedado. 
21045 3 s. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
un Título de Chauffeur O. E . Rodríguez. 
Tendente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
21118 30 a. 
CH A U F F E U R : S E D E S E A COLOCAR un joven, peninsular, para manejar un 
Ford, en casa particular o de comercio, 
bien en el campo o en la población; tie-
ne quien lo recomiende. Informan: Galla-
no, 43. Teléfono A-8660, " L a Tinaja." 
21016 29 a. 
CH A U F F E U R . E X T R A N J E R O , CON bue-nas referencias, solicita una máquina 
en arrendamiento. Pago diarlo anticipa-
do. También se ofrece para chauffeurpar-
ticular. Dirigirse a Rafael Armas, Hotel 
"Chicago." Prado, número 117. 
20579 29 a. 
AYUDANTE C H A U F F E U R , D E S E A co-locarse; tiene 20 años. Informan en 
División, número 21. 
21009 29 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E para llevar libros por horas o fijo. J . 
M. López. Delicias, número 27, esquina 
Altarriba. (Víbora.) 
21110 81 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven, español, con seis años de práctica 
en Cuba, excelente letra, versado en cálcu-
los, trabajador y de superiores referen-
cias, se ofrece para llevar la contabilidad 
de cualquier giro, por todo o parte del 
día. Dirección: F . E . , Tejadillo, 48. De-
partamento número 24. 
20897 7 s. 
S u s c r í b a s e 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e U u. 
$900 ,000 , a l T p o r T ^ J 
para hipotecas, desde ^ UEfTlV 
bre casa y terrenos? ^00t' ^ a d e ^ O 
y repartos. DiriKlrie „ t0(Jos U.^e,,.! 
V. A. del Busto a!; Con t í t n b a r > ' 
D I N E R o I S r H Í p í m r - k 
^ u d ^ í % o e d r d o t o & 8 c a r " e,CA 
y en todos l o s V p ^ * V I o V V * , 
e W s 1 S V ^ ^ ' o S 
Sf09146 JUan ^ f ^ 
30 
N E G O C I O S E m o T s F n ^ $100 le 
rantlzados. Puede colo^»?Su,ales. bu* 
adelante. Informes I m i s n'if8^ ^ 
cate, 38, bajos; de 1 a \ 0ficl 
20787 
D A V I D P O L H A M m 
Tengo para colocar Rran^T 3 
dinero, al 6, 6y,, 7 v R ,? Partlrt, 
ciudad, Ved¿do:-Jesúys l e f V ^ paat> 
y fincas rústicas en la HnKIonte y ^ 
A-19386 S I 
vincia de la Habana. l í K » - en i¿ 
Arado, número 5. Notni-ío ^m,an en P^0-
alo Alvarado. 206."Ia del doctor > 
© 3 000.000. DAMOS DlN¿STr-r---2Li' 
f teca desde seis por clen?n ^ ^ í n 
dad, según punto y c a n t i l ^ " a l í r 
ta de propiedade/ Havan^'^^PrUi1-
20535' 130- A-9115- BusilieS3.̂ ; 
A L 6 P O R C I E Í m T ^ 
Doy Jine: > sobre casas biea 
e n L Habana y Vedado. T é ^ ? 
uno a cuatro añns fi;« e: ^ 0 8 , ii   t  o s fijo. Si ü 
ti j o Palacio! C\¿,&, 73 vW78qUe, ^ 
20515 ' *0' 
molestarse en /enir a la 0ficina 
tar el negocio, llame al A - S l * / 51 
p a s a r á a l lugar que se indinue ? * 
MAGNIFICA I N V E R S I o Ñ ^ T r r ^ puedii disponer de $40 000 t r ^ ^ 
senta una buena oportunidad V 6 
cario en un negocio muy prod,,^6 co1»-
está en explotación hace afios 1 ctlT0' m 
dimiento fluctúa entre 14 v i / " ^ 0 1̂ 
año Se admiten la mitad de c o K 0 0 * 
resto a plazos con un m6dlco Inw0 l«l 
Informes en Obrapía, 25, mos%wUhíi 
al portero. 20944 * "WJang, 
' ,„ 28 íi. 
A L 4 p o r l e a 
do Interes anual y 23 por cieBtft 
do adicional. A lo cual tilnn I*** 
Ion depositantes del DepartamJ8^' 
Ahorro» de U Asociación do ^ 
Depósitos garanitzados con «u8PDr& 
des. Prado y Trocadero. De 8 . li^1' 
^ é / o ^ o r ^ 4 ' 7 ' 8 de ^ 
C-614 , I N - U t 
V A R I O S 
SE O F R E C E DN MATRIMONIO, CON seis hombres buenos de trabajo para 
un ingenio o cosa análoga. Se prefiere 
para la provincia de Orlente. Informan: 
Sol, número 115; de 10 a 12, fonda. 
21145 31 a. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 60 libra» 
hielo en su casa por 15 centavos este i1 
tema no tiene maquinarla, la P anta 
cuesta en fábrica $360. A Ovies C J S 
75 Habana, propietario di la patentfí' 
-lJalz 10 i 
MATRIMONIO ESPASOD, CON UN N i -ño de diez años, se ofrecen para quin-
ta de recreo. Ingenio o colonia; él Jardi-
nero horticultor, con conocimientos de 
adornos rústicos y dibujos de canteros, 
ella para los quehaceres de la casa. In-
formes: calle J , entre 21 y 23, solar L a 
Palmera. Accesoria número 7, Vedado. 
21139 31 a. 
DE S E A COEOCARSE TJN CRIADO, P E -ninsular, con 7 años de práctica, sir-
viendo a la rusa y a la española; no se 
coloca menos de $25 y ropa limpia. Tiene 
referencias. Prefiere en el Vedado. Infor-
man de 10 a 2. Tel. A-4975. San Lázaro, 
número 100. 21007-08 29 a. 
SE D E S E A COEOCAR TJN E X C E L E N T E primer criado de mano, con buenas re-
ferencias. Informan: C, esquina Línea. Te-
léfono F-1010, almacén. 
21028 29 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -do, con buena ropa, o de portero; sabe 
limpiar máquina; de cuatro monedas para 
arriba; tiene buenas referencias; ha de 
ser buena casa. San Rafael, 59. Tel. A-6016. 
20964 28 a-
C O C I N E R A S 
SE D E S E A N COLOCAR DOS COCINE-ras, buenas, peninsulares; una prefie-
re casa de comercio; tiene buenas refe-
rencias, informan: Amistad, 136, segun-
do piso, cuarto 58, o en la puerta, el en-
cargado. 21125 31 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA de mano; sabe cumplir con su deber 
y tiene quien responda por ella. Infor-
man en Angeles, número 80. Teléfono 
A-8681. 20998 29 a. 
DE S E A COEOCARSB UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano. Infor-
man : Factoría, número 17. 
20994 29 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de criada de mano o cocinera, para 
un matrimonio solo; tiene referencias y 
no se reciben tarjetas. Informan: Cepe-
ro. número 2, Cerro. 
21011 29 a. 
SO L I C I T A COLOCACION D E CRIADA de mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular. Tiene buenas referencias. Calle 
Real, 208, Marlanao. 
20939 28 a. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS ESPAÍfO-las: una de criada y otra de cocinera; 
duermen en la casa; tienen buenas refe-
rencias. Informan en Luz, 52, bodega. 
20955 28 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas re-
ferencias y es persona de toda confianza. 
Informan: Revlllaglgedo, 41, bajos. 
20930 28 a. 
SE O F R E C E UNA BUENA COCINERA-repostera, peninsular, para comercio o 
particular; cocina como exijan y es muy 
formal; no duerme en la colocación. Amis-
tad, 40, entre Concordia y Neptuno. 
21134 31 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra; no tiene pretensiones; en Sol, 32, 
darán razón. María Martínez. 
21020 29 a. 
DE S E A N COEOCARSE DOS P E N I N S U -lares, de cocineras o criadas, no duer-
men en la colocación. Informan: Gallano, 
11. No se admiten tarjetas. Viajes pagos. 
20993 29 a. 
DE S E A COEOCARSE UNA COCINERA; sabe cocinar a la criolla, española y 
de repostería; tiene referencias; no duer-
me en la colocación. Salud, 28. 
21018 30 a. 
MATRIMONIO, P E N I N S U E A R , SIN N i -ños, desea colocarse; ella de cocine-
ra o criada; él de cocinero y repostero u 
otros quehaceres. Prefieren Ir al campo, 
casa vivienda o Ingenio. Informan: calle 
17 y Baños, botica. Teléfono F-1110. Ve-
dado. 20965 29 a. 
CO C I N E R A : QUE SABE SU OBEIGA-clón en cocina y repostería, se coloca 
sola; no tiene inconveniente en ir fuera 
de la Habana. Gallano, número 127. 
20909 28 a. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse, de co-
cinera, en casa de buena familia. Infor-
man : San Lázaro, 304. puesto de frutas, 
a todas horas. 20911 28 a. 
C O C I N E R O S 
COCINERO, E S P A S O E , D E S E A UNA cocina en casa de comercio, fonda, ca-
fé o casa particular; va al campo; llene 
referencias. Informes: Monte, número 346, 
moderno, peletería, Martínez. 
20126 31 a. 
SE O F R E C E UN B U E N COCINERO, P E -nlnsular, para comercio o particular; 
no sale al campo. Amistad, 40, entre Con-
cordia y Neptuno. 
21135 31 a. 
PARA CASA P A R T I C U L A R S E O F R E -ce superior cocinero-repostero en ge-neral, especial en criolla, francesa y espa-
ñola, aseado y cumplidor, lo que acredita. 
E s blanco; no va ai campo. Avisos: Telé-
fono A-1386. 21141 31 a. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio, se ofrece para casa par-
ticular o establecimiento, para la ciudad 
o el campo, con buenas referencias. Mon-
te, número 360. 
21077 80 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORITA, francesa, para acompañar señoritas 
o para limpieza de habitaciones; prefie-
re colocación en el Vedado; pueden ha-
blar a cualquier hora por el teléfono 
F-1942. 21042 80 a. ^ 
ME ASOCIARIA MONETARIA, O Mo-netaria e intelectualmente, con pro-
fesor establecido, para clases de idiomas, 
comercio o primera y segunda enseñanza. 
Escribir a Profesor Apartado, 343. 
21065 1 «• 
UNA GENERAL. L A V A N D E R A , D E S E A encontrar una casa donde no les gus-
ten variar cada semana, conoce a la per-
fección ropa de señora y niño; tiene quien 
la recomiende y garantice. Castillo, 63 o 
43, a todas horas. 
20976 29 a. 
UNA SEífORA D E ORDEN, MUY D I E 8 -tra, desea colocarse de lavandera, en 
casa particular, en cualquiera de los ba-
rrios de la capital. Su casa: San Nicolás, 
204, cuarto número 5. 
20991 29 a. 
MEC A N IC O : AJUSTADOR F R A N C E S , de 36 años, acaba de llegar de Euro-pa, conoce el ajuste, utilage, montaje y el 
dibujo. Desea colocarse. Las mejores re-
ferencias. Oficios, 32. Teléfono A-6556. 
20908 28 a. 
UNA J O V E N , E X T R A N J E R A , H A B L A alemán, francés y un poco el castella-
no, desea colocarse como dama de compa-
ñía o institutriz. Hotel Roma, habitación, 
43. 20926 28 a. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A ACOMPA-ñar familia a los Estados Unidos, está 
acostumbrado a viajar, con deseo de apren-
der inglés. Merced, número 109. 
20957 28 a. 
EX C E L E N T E P R O F E S O R A , E N S E -ñanza primarla, superior, francés y 
pintura, desea una clase prefiriéndola Ma-
rlanao o Quemados, Recomendada por 
dlscípulas de la mejor sociedad. Informan: 
Apartado número 1748. 
20923 28 a. 
JOVEN, AMERICANA, D E S E A E M P L E O como institutriz o para enseñar inglés, habla español y puede suministrar las me-
jores referencias. Apartado, 1,117, Habana. 
20833 31 a. 
IN S T I T U T R I Z , I N G E E S , F R A N C E S , es-pañol, mucha práctica, buen carácter, excelentísimas referencias, solicita empleo, 
cuidarla enferma, viajaría. Dirección: V. 
V. Lista de Correos, Veracruz. 
20476 29 a. 
H O M B R E F U E R T E 
práctico en todos los giros del comercio 
de Cuba y en escritorios, empresas agrí-
colas, ganadería y negocios lícitos en ge-
neral, se ofrece para esta ciudad o cual-
quier lugar del campo. Posee las mas de-
seables cualidades morales y las más res-
petables referencias satisfactorias. E s sol-
tero, expeditivo y apto para trabajos que 
exijan seriedad, constancia y laboriosidad, 
como administraciones, mayordomía. Je-
fatura de departaxnentos comerciales, etc. 
No tiene pretensiones solo desea traba-
lar, confía en que sus cualidades perso-
nales, una vez probadas, le asignarán el 
grado de aprecio que merezca. Cuenta con 
algún capital que impondría si le convi-
niese. Señor Castillo. Ob spo, 59. Depar-
tamento 10. Teléfono A-9476 y F-4294. 
19887 31 a-
i . . , , •••—••n • — T 
PI N E R O E H I P O T E C A t 
$2.000 CY. S E DAN E N H I P O T E C A O menor cantidad, sin corretaje; trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
6 a 7 p. m. J . Díaz. 
21108 3 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo mát bt< 
jo de p laza , con toda prontitud j re-
serva. Oficina de M I G U E L F . MAR, 
Q Ü E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
COMPRO UNA FINCA DE DOS 0 TRE» caballerías de tierra, que sirva par» 
caña, que esté a 40 kilómetros de la Ha-
bana. Informan: Concha, número 8. Cele»-
tino Hernández. 21013 29 a. 
B I C I C L E T A S 
Se compran en todas cantidades, nneTíi 
y usadas, grandes y peqnefias. Escríbase 
a esta dirección: Apartado 261, Habana. 
20958 28 a. 
D E S D E $ 1 0 0 A $10.000 
Compramos toda clase de mercancías. «• 
mo muestrarios, saldos, remates, Uquidí' 
clones, etc. Las operaciones se hacen rá-
pidas. Oficina: Figuras P, esquina a Mar-
qués González, Routman Waxman y Co. 
2L,08 1 ^ 
i*«7inimmn!!ii i i isi i iKBinmnniin'«nni 
( m i t a 
f 
U R B A N A S 
. V E N D A S U C A S A A B U E N PRECIO 
Las ventas por 
" C A T A L O G O " ie6í. 
serán a base de fotografía que 86 ' áe. 
cará a la fachada de la casa qoe ^ 
see vender, acompañados de 1ÜB dlda. 
mes siguientes: último P ^ o - co fondO| 
des que tenga, metros de /rente i ^ 
lo que renta, calle y fearri° e° gin gr»' 
situada y si se encuentra con o 
vameD E L " C A T A L O G O " J 
fSoatorafIaSdeuTa ^ ¿ 1 V ^ * ' ' " 
otra se a ^ " ^ T ^ L ( ) G 0 " 
fcon -los datos "r iba 
v e S a X ^ L ^ r P ^ ^ 
« C A T A L O G O 
será del 1 por 100 0 .«f^p^cuenta ^ 
1,000, siendo el corretaje pari « 
vendedor y absolutamente gr 
" " - " e l " c a t a l o g o ; ; , 
será personal o P « % e S S f s t k ^ I n -
atento de recoger l a ^ P g negar ^ v 
licuantes, la que haremos . 
pictano interesado. , t erafia se ^biett 
Kl importe de la fotogra ^lo. 
al deseo y comodidad del ^ B o ^ ^ 
or adclantado en^Glro o ^¿ografia"8 ^ por adelantado en ""y - fotogra^"-
tlficado, o después de a. 
propiedad, al retlbo de la 
E l " C a t á l o g o de c*sa*J*Jc0*s* 
Sin más, espera verse ia> 
concurso APARTADO Ifl** 
21080 - r Z v s w ^ á 
X T F N O O O A S A S - f J ^ f g V T o s precTos y ^y r ^ ^ o 
hipoteca. Pulgarón. Agu' ^ 
Teléfono A-5804 
-lose, 
C A L L E D E 
üinero se le fabrican lo» gnjpedra^ 8. 
$170 de censo. Flgarom-
bajos. 21104 
A U " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A O E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a 6 a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s o l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i p C 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
vtsTA DEFECTUOSA Y E L 
^ OPTICO BAYA 
"ncreíble lo que un buen par de 
ÍS nueden hacei por su vista, «en-
Pt-dos concienzudamente por 
jo rfĉ c0S los más sabios en Cuba, 
tnis o?" sufre dolores de cabeza, ma-
Si UStíaauecas. o pesadez en el cere-
reo5- estos síntomas indican que 
br0'jtO be atender a su vista, pues to-
u i ^ ue usted pierda no podrá recu-
? lalaq por ningún precio, luego, le 
Pírar onserve h que tiene, 
tf v en día no hay excusa posible 
no usar espejuelos buenos, pues 
Par* o piedras que no sean de pri-
00 éstas las ponemos con montadu-
^Je oro macizo por $5-00. de oro 
ra -irano garantizado en $3-50 y de 
Jumimo en U - W - . . ' , , . 
u «o los reconocimientos de la vis-
ígratis) en mi gabinete, desde las 
'-ul la mañana hasta las 6 de la tarde. 
U B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
mSE F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
t̂ CBITOBIO: EMPEDRADO, SO 
v 7 « frente al Parque San Juan de 
P109' 0 TEUEPONO A-2286. 
, reguS DEL MONTE, CERCA DE 
E> - u l n t a del Centro Gallego, casa ."L.? norial de columnas, sala, saleta. 
^Vtos . toda de azotea; $2.550, es 
tres cuarw 'Flgarola( Empedrado 30, ba-
jos. 
^ SAÍÍ LAZARO, CASA A XA BRISA; 
F, moderna, de alto y bajo, con dos ven-
,« sala saleta, tres cuartos hermosos 
ta i halo e igual en el alto, escalera de 
Srmol Figarola, Empedrado. 30. bajos. 
msi.\S BARATAS, E N ESTA CIUDAD, 
\j modernas, alto y bajo, a la brisa, bue 
)r tres cuartos bajos, igual en el 
¡itó- renta $65. $7.000. Otra: sala, dos ven-
Mnas saleta, dos cuartos bajos, igual en 
1) lito escaleras de mármol . Renta $62. 
{6.500. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
ttxí GRAN CASA, E N EA CAEZADA 
Ij de Jes(is del Monte, lugar muy cén-
trico a la brisa; portal, dos ventanas, sala, 
dos saletas, cinco cuartos seguidos, muy 
hermosos, techos losa por tablas, patio 
frande. Su terreno 326 metros. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
rjí LA CALZADA D E GÜINES, B O N I -
\]¡ ta finca. Muy cerca del paradero del 
eléctrico, con vivienda, frutales de todas 
clases, pozo. Figarola, Empedrado, 30, 
m i X E 17. VEDADO, SOLAR ESQUINA 
Ocle sombra, aceras pagas, lugar magní-
fico. 24 por 37 metros; no hay censo. Par-
te de su precio en hipoteca, si se quiere, 
al T por 100. 
EN $5.800 CASA MODERNA A DOS cuadras de Monte, alto y bajo; sala, BiUeta, dos cuartos bajos; igual en el a l to; 
renta $55. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BUEN NEGOCIO: E N GÜIRA DE ME-lena, finca de cinco caballerías, buen 
terreno, varias viviendas, platanales 
palmar, cinco pozos. $4.250. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
(rente al Parque San Juan de Dio». 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
21103 30 a. 
DE VENDE UNA MAGNIFICA CASA E N 
O la calle 23, Vedado; se puede dejar 
parte del precio en hipoteca. 
A$15 METRO, EN EA CAELE DE SAN Rafael, se vende un terreno de esqui-
no; tiene 39 metros de frente por 50 de 
tondo, o sea 2.185 metros cuadrados de 
superficie. 
A $4 METRO, SE VENDE UN SOLAR de 20 metros de frente por 50 de fon-
do, a corta distancia de la calle 23, Veda-
do, 
EN LA CALLE DE SANTA ROSA, E N -tre Infanta y Cruz del Padre, se vende 
ona espléndida casa, de nueva construc-
twn, de dos pisos, con entrada indepen-
diente para los altos. 
HAT DINERO PARA HIPOTECA E N cualquier cantidad. Informa G. Nu-
K». Cuba, 62. Teléfono A-2621. 
21006 3 s. 
CE VENDEN LAS CASAS SOMERUE-
w los, 74 y 76. E l remate del 25 al 30. Pa-
-iSl8 f o r m e s : Aguacate, 84. 
'U910 Ib . Px LA CALZADA DE BELASCOAIN, 
^ se vende una manzana de terreno, de 
UoO metros cuadrados. Libre de gravá-
Ken. Precio $33,000. Informan: G. Ñuño. 
62. Teléfono A-2621. 
JlWl 3 s. 
CE VENDEN TRES CASAS: UNA CON 
¡r 'swblecimiento en nueve m i l pesos; 
'ra de esquina en siete mi l , y una peque-
. en $2,350. Muy bien alquiladas. I n 
totnmn en el caí" 
•'l'do, número 25 n e  el café " E l Gallo," calle de 
21082 30 a. 
WE VENDE UNA CASA DE MADERA 
¡X.,.16^ trancesa, portal, sala saleta, tres 
rtM„ .-^renage completo, trato con Mau-
nno'..?1'400- Amistad y Reina, "La Co-
21090 30 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, DE 1 A 4 
i S a í ! n vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Qu én vende solares? PEREZ 
¿ Q u é n compra solares?. , . . PEKEZ 
^nn lí í fl?ca8 de campo?. PEREZ 
f ¿n ^omP.ra flnca8 de campo?. PEREZ 
f o í i i ín ?<írno 611 hipO' -ca?. . PEREZ 
Tn« t » J ^ a dinel'0 en hipoteca?. PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
„ , reservados. 
20¿Jglpedra<io. número 47. De I a 4. 
E N S O L , V E N D O 
lo0sS h*?n« modernaa. áuntas o separadas, 
to r»tfo8 %0-Sn establecimiento y contra-
S o rld207lí.7: de 1 a 4- pérez. Te-
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Wo'l'Ü dosJ.,casas para establecimiento y 
r ^ a ^0Pf r t l cVlar ' todo moderno, con va-
f¿ t0i? al fondo. entrada Independieu-
í n n ^ ^ a i í a o u? lote de metros, sl-
ÁÍ zZ tn 10 Inejor de la Calzada. Se ven-
ce en buenas condiciones. Empedrado, 47, 
ae i a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
C A S A D E E S Q U I N A 
í fnJa r0end |9?o^ f Fisos' « n t a $1S0, es 
r | yedne?22\T- ^ \ Í Í ^ ¡ ' Z ^ « 
- -u/¿i^ , 1 s. 
V^?5DE1 ,ÜNA , CASA EN LO ALTO 
O de Columbia, calle de Mlramar v Nfl-
flez Compuesta de sala, dos c u " o^ co-
f n f n r n ^ n ^ ^ n f f ^ * demás serlícioS. Informan: Santa Marta y Belascoaín e-a-rage. 20096 ^ ^ a ^ o a ^ n , ga-
B U E N N E G O C I O 
VENDO CASAS MODERNAS Y A N T I -guas. Prado Malecón. San Lázaro. 
Consulado. Inclustria, Amistad, San Nico- | 
lás Galiano Villegas, Concordia, Campa- 1 
nario. Refugio. Animas, Escobar y muchas ' 
más . Véame: Peralta. Trocadero. 40; de 
20611 31 a. 
© A R A L A S 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón. 
7 ;r^líSbana• Propietario de la patente. 
19812 10 a. 
7 ^ 1lna 5uar ter ía , moderna, de altos, 
v J í J CJka£?s' renta 595. sili gravamen. 
Precio: $9,000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléféono A-2711 
E N O Q U E N D O Y N E P T U N O 
Vendo una casa de altos, moderna, con 2 
^ íoament?s al frente, independientes. 
w ^ ^ 0 / K a f t o s , . a l fond0' ^ o alquilado; 
iJÍ a-L-fabrÍcaci6ri- Renta: $130, meusua-
ííl' ^m,5Sdrad0' 47- de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
S o l a r e s q u i n a , e n E s t r a d a P a l m a 
Vendo uno, en el mejor punto; que mide 
-o por 40 metros, sin gravamen; tengo 
l i laos , en San Francisco. Lawton. Cerro, 
víbora y en todos los repartos. Empedra-
A - m i de 1 a 4- •Tuan Pérez. Teléfono 
E N S A N L A Z A R O , V E N D O 
cerca de Prado y Malecón, una casa con 
oiu metros, de cantería, con zaguán, sala, 
saleta, come.ior. cinco cuartos grandes, un 
cuarto de baño, dos cuartos de criados, 
jard ín , buenos pisos, servicios dobles, 
propia para altos. Empedrado, 47; de l a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Campanario, Corrales, Esperanza, Egido, 
estrella, Escobar, Fernandina. San Nico-
lás, ban Miguel, Luz, Lealtad, Malecón, 
Prado, San Rafael. Salud y varias más. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
C A S A S M O D E R N A S 
Neptuno, Virtudes, Campanario, Concor-
dia, San Rafael. Jesús María, Manrique, 
Acosta, Consulado, San Lázaro, Malecón, 
Aguacate, ViUegas, Lealtad, efugio, Ber-
naza, Lamparilla, Aguila. Belascoain. 
Oquendo, Aramburu y varias más. Em-
pedrado, 47, de 1 a 4. Teléféono A-2711. 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Manrique, Campanario, San Rafael, Leal-
tal, Gervasio, Galiano, Habana, Luz, Je 
sús María. Perseverancia, Refugio, Zan-
ja. Tejadillo, Aguiar, Alcantarilla, Em-
pedrado. Corrales, Maloja. Cárdenas y va-
rias más. Empedrado, 47, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directo: Juan Pé-
rez Aloy. 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Acosta. Consulado, Campanario, Lealtad. 
Manrique, Misión, Prado, Zanja, Vives, 
Aguacate y varias más. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. Trato directo: 
Juan Pérez Aloy. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
En 13, cecea de Línea, cuatro casas a 
$3,200 Cy. J. P. S. C. 414, servicios, ren-
ta cada una $31 Cy. En 17, de altos. 
$13,000 Cy. Otra en 19, de altos, $5.750 
Cy. Otra en 6. en $8,509 moneda oficial. 
Otra en 15, en $12,500 Cy. Otra en G. 
$25,000 y varias más de todos precios. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Teléfono A-271L 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
E S Q U I N A E N E L V E D A D O 
En 13, una casa con j a rd ín , portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, mide 478 me-
tros, censo $241. Otra en 13, en $8,500 
Cy. Otra en Baños, $17,000 Cy. Otra en 
23, chalet, en $20,000 Cy. Otra en Cal-
zada, $16,000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. Trato directo: Juan 
Pérez. 
S o l a r e s y e s q u i n a s e n l o s R e p a r t o s 
Vedado, Je sús del Monte, Cerro. Concha, 
Co. Lawton, Rivero, Loma del Mazo, 
Ojeda. Las Cañas, Tamarindo. Las Casas, 
Estrada Palma, Columbia, Correa, Arro-
yo Apolo, Rubio y en todos los repartos. 
Empedrado, 47. Teléfono A-2 r iL Trato 
directo: Juan Pérez Aloy. 
8^= EN]I[)E CASA E N UNO D E 
Saban ̂ o r e s puntos de la ciudad de la 
Je írn ii0 sea a una cuadra de la calle 
r arTi.» < ^ 108 buenos puntos se buscan 
ioa ni; n por 103 inteligentes y entendi-
»rertn jr<lue conocen sus ventajas, en 
lente mi l Pesos, la vende directa-
teo Au dueño y oye proposiciones de 
lerf'n' a " Corredor admite si es persona 
!3 hniv 76 al dueño: de 12 a 3 en Salud, 
20909 ' Casa Particular. 
E^J,3-0^. SE VENDE L A CASA MO-
'aMpi-w ' re dos Plantas, ocupada por es-
«Wn 9iont5 y con l60 metros. Belas-
20859 dueño: Empedrado, 46. 
j ^ - , 4 s. 
•^Aerna00!' S]E VENDE L A CASA MO-
ytabl'ppit;. cleL "̂ os plantas y ocupada por 
^PertraT61110- Belascoaín. 207. Su dueño : 
20S58 do' núlriero 40. 
— 4 s. 
P 3,500 n?15^ 'CNA O MAS CASAS E N 
eta. treo ' una bien situada, sala, sa-
^blén ,^uartos' azotea y cielo raso y 
¡S Pesca T>a esquina, en $9,500 y renta 
«1. Sr í w . 4 más informes: Subirana, 
20943 ení&no. bodega. Tel. 1-2737. 
^— 28 a. 
laca. i> S E V E N D E 
püesU d ^ nómero 28> Ceno> com-
cijia .sâ a» saleta, dos cuartos, co-
form' Semc,ios sanitarios y patio. In-
20979U misma, A' Mora,es-
3 s 
«B$ M'^0nVENPo CASA _ MODERNA 
h?to mita i 0n> Próxima a Galiano. Ad-
«Poteca- rnJ^eclo de contado, resto en 
n l ' ^ a 'nrfií» ién vendo finca rúst ica en 
*5ao- Sr v ma al Cano. Informan: Ma-
^4083iJ>r- Macarro. Calle Navarrete. 5. 
limf ASA MODERNA, DOS P i -
el.13 mit^í ,a Monte, buena invers 'ón, 
J ÍJIo. r ^ t de, su valor, 2,250 pesos al 
' ^ ^ ¿ n d e ^ R ^ P ^ ^ ; m6dico ^ t e r é s . 
2 s. 
)Tl0 ^alet^ir0 A f Q ^ I L A , I fe11: Sol R Í entTre 15 y Vedado. I n -^ 0 , ^ ^oi, 85 y K, 102. 
^^IíKe-Í^ 31 a-
inoZ?1* UNA CASA GRANDE, Cs06.Ja v ^ f n ? , a la brisa y barata? 
y 4. lo éame en 25. número 400. on~i.ínáa alt0 y sano del Ve-
15 s. 
' " f o t S ^ ^ e s ^ c t a d r n í 0 8 Pi80s' en «na de 
^ 2?\a: Prado ' i m ' u8l\ precl0 $80,000. 
%45- J- Martines.' baj0S; de » a 12 y 
\ >. 
G A N G A 
En el Vedado, una casa, moderna, con 
jardín , portal. sala, saleta, seis cuar-
tos bajos y dos cuartos altos, sel-vicios, 
cielo raso, todo independiente, mide 
9-10 por 49-80 metros, sin gravamen. Es-
tá rentando $78 Cy. Precio: $9.000 Cy. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
A-20916 8 8. 
B U E N A G A N G A 
En $7,000 una cindadela, a pocos pasos de 
Monte, 380 varas planas. Renta $75; se 
admite contado y plazos. Prado, 101, ba-
jos; de 9 a 12 y de 2 a 5. J. Martínez. 
20734 1 8. 
E N E L V E D A D O 
SE VENDE UNA DE LAS MEJORES casas del Vedado. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 6. Tel. A-9146. 
SE VENDE BONITA CASA, CERCA DE 23 mucho terreno, moderna, prepara-da para altos, $22,000. Gerardo Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Tel. A-9146. 
ESQUINA DE E R A I L E , MODERNA, entre 17 y 23 .calle de letras, $21,000. Gerardo Mauriz. Aguiar. 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
CERCA DE L A CALLE BASOS X 23, casa cuatro habitaciones. $8,500. Ge-rardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 
4. Teléfono A-9146. 
A UNA CUADRA DE »3, BONITA CA-sa terreno a los lados, $6,500. Gerar-do Mauriz. Aguiar. 100. bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CALLE DE L A L I N E A , CASA DE A L -"tos 9 habitaciones, muchas comodida-des 27' metros de frente por 50 de fondo, 
$38 000. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100. ba-
jos'; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO. CALLE de letras, casa moderna, mucho te-rreno al fondo, sala, comedor tres habi-
fnriones $6,000. Gerardo Mauriz. Aguiar. 
100. ba jb s f de 2 a ^ e l é f o n o A-9146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO, ESQUI-nn de fraile, $15,000. cerca del Par-que G e m r d o ' ^ ^ u r l z ' Aguiar. 100. bajos-
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
T ^ N L A CALLE 2sTT UNA CUADRA del 
1 J Parque, casa antigua, con 50 metros 
fnndo $6 500. Gerardo Mauriz. Aguiar. 
100 bajos; de 2 a_4^Teléfono A-9146. 
CF-wrA DEL PARQUE MENOCAL, CA-sa moderna, a la brisa, solar comple-^ «i'? 500 Gerardo Mauriz. Aguiar, 100. 
bajoS 'de0^ a 4. Teléfono A-9146. 
E-KT r A CALLE 17, SOLAR COMPLE-to casa moderna, siete habifcaciones. 
tód^M/uriz Aguiar. 100. bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-P146. 
V r E ; X D ¿ CASA PORTAL, AZOTEA. 
V ™aV-nnostería. mosaico, sala, dos ha-• ^amp ^n.pdor cocina, sanidad, dos bltaciones comedor coc^rn. cementado. 
íV^S^InformanTDofóres, 11. Santos Suá-
fezT de 12 a 6 en Villanueva. a 
20614 
.¿UO-LI —— • 
f ASA CALLE PROXIMA tran-
E^DOnorfal azotea^ sala, dos cuartos, 
Pmo8aico, sanidad. $1,500. Otra 
comedor, ™0,f„ tVasoatio, $1,200. Infor-
calle H f í ^ ^ ^ e n ^ o l o r e s . n . Santos Suá-
^ r v ^ n u e v a . 6 20613 
B U E N A I N V E R S I O N 
^ ^ - ^ c S c S f ^ f a g ' r i c ^ L ^ ^ moderna. Kona .^^oq . Bé da en $17.000, y do lujo, rentando $130^^ ^ £ 
una esqinna ^ r i ión da primera clase. 
^ ^ ' - ^ informa David Polhamus. Ca-
l a Borbolla. Compostela. 56. 3l a 
A-19386 
TTT rnHñs con do» accesorias 
Se renden do. casa* con Marlanao> 
en la calle de C|mpa^ J loB ^ dan en 
ganan de?40 ^ r a el vendedor, por no 
$3.000, libres Para el Trato dlrecto. 
poder atendems HUüuc 
Obisno. 54 HaDa/^ In.—21 *. 
C-217J 
G A N G A V E R D A D 
Se vende un verdadero Palacio, contiene 
25 cuartos, garage y jardines; lujoso por-
tal de m á r m o l ; construcción art ís t ica, fa-
bricado con el mejor material. Está en 
venta esta lujosa "Quinta de las Figu-
ras ' , por $30.000; costó $100.000. Tranvías 
a la puerta de ida y vuelta a la capltah 
Calle de Máximo Gómez, 62. Guanabacoa, 
Informa su dueño : Señor C Bom 
20039 "ts 8. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VERDAPERA GANGA: EN E L REPAR-to de Aldecoa, Santa Teresa y Maza-
rredo. próximo a la Calzada, se vende 
un solar de 618 metros cercado de made-
ra, con 2 accesorias amplias. Informan: 
Aguila, 188. 21057 10 s. 
BUENAS EMPLEADAS: UNICA opor-tunidad. Para la gran liquidación de 
ropa hecha, para señoras, caballeros y n i -
ños, no deje de visitarnos para ver la 
gran rebaja de los precios, casi regalado, 
hay art ículos de úl t ima novedad. "La Mo-
derna Americana." Galiano, 93. 
20914 3 8. 
VENDO UN SOLAR, E N UNA MANZA--na de la Calzada, lo mejor del Veda-
do, a una cuadra de loe baños y dos del 
parque, por la mitad de lo que vale. I n -
forman: Galiano, número 13. 
20928 8 B. 
VEDADO: VENDO ESQUINA, BRISA, 17 y Parque Menocal, 23 por 36 me-
tros y 1|4 manzana en 23, entre A y B. 
del cual cedo parcelas. Dueño : Teléfono 
A-4310; de 9 a. m. a 3 p. m. 
20847 1 s. 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s . S e ñ o -
r a M a r í a P . d e F e r n á n d e z . H a b a -
n a , 9 7 . T e l é f o n o A - 4 5 3 3 . 
C 4434 alt. 15d-6. 
LOMA D E L MAZO: SE VENDEN CIN-CO solares, juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin interven-
ción de corredores. Reina, 88; de 1 a 4. 
20638 20 s. 
VEDADO. VENDO: CALLE 23. A $12 metro, solar completo, a la brisa. 
13.66 m.x50. Un terreno esquina a 14, mi -
de 22.66x24.40. Dueño : 23, número 398. 
20067 29 a. 
VENTA DE TERRENOS: POR AUSEN-tarse su dueño para Enropa. se ven-
den en la República Dominicana, unas 45 
cabal ler ías de terreno, colindantes con 
puertos de mar, propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de construcción, eba-
nister ía , t intóreas, etc. Informará el se-
or Fran. X. del Castillo Márquez en el 
Hotel "Flor de Cuba," calle Máximo Gó-
mez, número 10. 20069 13 s. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 62-A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
20C59 20 8. 
GRAFOFONO VICTOR, NUMERO 1, SE vende con 20 discos, todos nuevos y de 
mucho gusto, bastantes óperas. Amistad. 
69. esquina a San José. 
20056 28 a. 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. BAL-vador Iglealas. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnea viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4787. Habana. 
19381 31 a. 
' L A N A C I O N A L ' 
Compra-Venta. Villegas, 93. Se compran 
muebles, prendas y objetos de valor; ee 
componen y cambian muebles. 
20189 3* 
L A CRIOLLA' 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de los 
señores Viada de Carreras, Alvares y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y piano* 
automáticos El l lngton; Monarcb y Hamll-
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mondo. Se venden al contado 
y a plazos y se alq alian de uso a precios 
barat ís imos. Tenemon un gran surtido 
de cuereas romanas para guitarras. 
19106 31 a. 
SALVADOR IGLESIAS. CONSTRUCTOR Luthler" del Conservatorio Nac'onal. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los insimmentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. "La Moticn". Coiipos-
tela. número 48. Teléfono A-4767. Ha lana. 
19381 31 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O DJ5 
L A M A R I N A 
l 
U E B L E S Y 
I ñ r e m d l 
APROVECHEN GANGA: POR TENER que mudarme urgentemente, vendo 
varios muebles a como quiera, hay tiem-
po hasta el día 30 del corriente. Infor-
man: Galiano. 127. altos; de 2 a 5. Pre-
gunten a la encargada. 
21072 30 a. 
S O L A R E S . V E D A D O 
6, esquina a 27, 2.500 metros, a. . . S 7.00 
6, esquina a 25. 2.500 metros, a. . . $ 8.00 
B. entre 25 y 27, 683 metros, a. . . $ 9.00 
23. entre 4 y 6, 1.366 metros, a. . . $10.00 
A, entre 25 y 27, 18 por 36, a. . . $10.50 
Paseo y 27. 2.500 metros, a. . . . $12.00 
4. entre 13 y 15, 21 por 22'66, a. . $12.00 
Oficina de Miguel F. Márquez, Cuba. 
32: de 3 a 5. 
R U S T I C A S 
B O N I T A F I N C A 
En Calzada, de una y media caballería, tie-
rra buena, bastantes frutales, varias v i -
viendas, magnífico pozo y cañada. Dista 
tres leguas de esta ciudad. $3.500. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
21105 30 a. 
F I N C A S R U S T I C A S 
CON 12 Y MEDIA CABALLERIAS. CON grandes palmares, buenas aguadas, con 
10,000 naranjos y propia para caña, a un 
ki lómetro de la estación de Taco-Taco. 
Informan: Prado. 101; de 9 a 12 y de 2 
a 5. J . Martínez. 
20 CABALLERIAS E N L A PROVINCIA de la Habana, con buenas aguadas, 
cercada, propia para baquería, buenos te-
rrenos abonados, hace más de 10 años que 
están dedicados a baquería, renta $1.140. 
Prado, número 101, bajos. 
100 CABALLERIAS, A % KILOMETRO del ferrocarril de Matanzas, está pró-
xima a varios ingenios; tiene 28 caballe-
r ías de monte, grandes palmares y árbo-
les frutales; propia para caña. Informan 
en Prado, número 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J. Martínez. 
20296 27 a. 
C O M P R O 0 A R R I E N D O 
lotes de terreno de 40 a 100 caballerías, 
que estén situadas en la parte Norte, en 
el trayecto de la Habana a Matanzas, i n -
cluyendo el Valle de Yumurí , si hay caña 
mejor. Prado. 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 
a 5. .T. Martínez. 20815 2 s. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
¡ C O R S E T E R A S ! 
T e n e m o s a l a v e n t a y a p r e c i o s i n -
c r e í b l e s u n s u r t i d o c o l o s a l d e b a -
l l e n a s i n o x i d a b l e s » d e d i f e r e n t e s 
c lases y t a m a ñ o s , c o r d o n e s , c i n -
t a s , h e b i l l a s , b r o c h e s e l á s t i c o s p a -
r a f a j a s , t i r a n t e s y l i g a s , e t c . Se-
d e r í a B a z a r I n g l é s . G a l i a n o , n ú -
m e r o 7 2 . S a n M i g u e l , 4 5 , H a b a -
¡ ¡ G A N G A V E R D A D ! ! 
Ahora sí se pueden ver todos los muebles, 
por no haber ya huéspedes : Escapartes de 
caoba y cedro, a $7 y $10; lavabos, a $7, 
$8 y $10; peinadores, a $7 y $9; camas 
imperiales, de madera, a $8 y $12; camas 
de hierro, con bastidores, a $4 y $6; si-
llas y sillones, $0.80 y $1.00. Hay varios 
cuadros de personajes célebres españo-
les, bara t ís imos. Informarán y pueden ver-
se: de 1 a 4 p. m., Nahoum Basile, en 
Amistad, 83-A, altos. 
20962 28 a. 
A g © m ó s i s d i o i 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DK 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada casa con una .gorra especial. 
19385 31 a. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Je sús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono 
" L A F A V O R I T A " 
Virtades, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos6 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
19021 SI a. 
SE VENDE UN LAVABO, UN gruarda co-midas, una nevera, un espejo con su 
mesa, una cama, sillas, sillones y sofá, 
todo en magnífico estado y a precios su-
mamente reducidos. Puede verse e infor-
man en Filadelfia. Prado, 99. 
20832 31 a. 
C A N A S T I L L A P A R A N I Ñ O 
Una canastilla fina y completa para n i -
ño, de Par í s , del mejor fabricante, se 
vende por no necesitarse. Informan en 
San Ignacio. 54. 20618 29 a. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Je sús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
19S82 31 a. 
a > • ! i . . . i • n i . . . •• , • • m u 
H E R M O S A P A R E J A D E P O L L O S 
de la raza gigantesca llamada "Braha-
man". la mejor clase de las conocidas, se 
vende. Puede verse en Teniente Bey, 31. 
n a . 
C 4887 6d-26. 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sosceneaores ae pecho, úl t ima eiprea*0n 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerp«, aunque 
éste no se preste; pero para est* hay que 
tener justo. No se haga corwst o faja 
sin verm/ 3 llamarme antes. Sol, número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Cehallo. 
19388 81 a. 
Academia Martí . Corte y Costura 
DOCTORA SRA. G I R A L 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE TA-bacos y cigarros, en $150. Vale $300. 
Paga poco alquiler; y un automóvil Re-
nault, de poco uso, barato. Informan en 
Habana, 20; de 1 a 4. 
21124 2 s. 
CORTE taRiS-iEd 
H / m t i 
ESQUINA CON PORTAL. PREPARADA para establecimiento, con puertas metá-
licas. Milagros y Octava, reparto Lawton. 
se alquila en $18 al mes, la llave al lado 
Informan: Ldo. Salvador Xiqués. Merca-
deres. 0. 21051 31 a. 
SALON DE BARBERIA, SE VENDE E N la calle más comercial de la Haba-
na, buena marchanter ía y t ranseúnte , su 
dueño no la puede atender por tener otros 
negocios. Informan: San Ignacio y Obis-
po, peletería, Sánchez, 
21067 30 a. 
SE VENDE UNA FRUTERIA, ESQUI-na, al lado de carnicería, en 30 cente-
nes, por disgustos de famil ia : vende 14 
pesos diarios y no paga alquiler. Infor-
man a las 8 en punto en Neptuno, 126, el 
mismo. 21068 30 a. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UN pues-to de frutas en el mejor punto del Ve-dado, buena venta y barato, se vende por 
motivo que se indicará. Informan en el 
mismo, paradero del Vedado. 
20981 31 a. 
SIS VENDE UNA D E LAS MEJORES fruter ías de la Habana, con una ven-ta de 20 a 25 pesos diarios. Se garantiza 
una uti l idad de 150 pesos mensuales; no 
importa que el comprador tenga poco di-
nero ; se deja parte de él a plazos; es una 
esquina y hay buen local. Informan en 
San Lázaro, 97. esquina a Blanco, puesto, 
Habana. 21027 29 a. 
SE VENDE UN GRAN CAFE. SITUADO en uno de los puntos más céntricos de esta capital, barrio comercial; tiene la ca-
sa más de seis años de contrato, una ven-
ta diaria de cincuenta a sesenta pesos sin 
contar los muchos abonados del comer-
cio que comen en ella. Precisa venderse 
por tener que marchar a España el socio 
oue lo regentea y no ser del giro el otro 
pocio. Para tratar del precio y condiciones, 
dirigirse a R. de Berque. Sol, número 63, 
bajos; de 1 a 5 p. m. 
20912 3 s. 
GANGA: E N LO QUE QUEDA D E L mes de Agosto, urge la venta de una casa de modas, se da casi regalada, por 
tener su dueño que ocuparse de otros asun-
tos y no perderla atender. Es tá en Calzada 
céntrica, contrato largo, poco alquiler y 
poco gasto, se puede pagar al contado o 
a plazos cómodos para el comprador. Para 
informes: Reina, 89, a todas horas. 
20933 29 a-
A C C I O N E S D E B A C U R A N A O 
de "La Unióa Olí Company" se compran 
en Prado, 101, bajos; de 9 a 12. J . Mar-
tínez. 20813 2 «• 
G R A N B O D E G A 
Se vende o se admite un socio, por no 
poderla atender su dueño. Es muy canti-
nera. Ventas diarias no bajan de $50. Es-
tá en la mejor esquina de la Habana. No 
naca alquiler, contrato largo. Trato di -
recto A. Del Busto. Aguacate, 38. Teléfo-
no A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 3. 
•Í0786 31 a. 
VI D R I E R A DE TABACOS, B I E N S i -tuada, en calle comercial, 30 pesos de alquiler, con casa y comida. Se vende en 
condiciones. No 
dores. Informa 
alquiler, cuu ¿̂aoo. j ^w .̂.̂ .̂ cu 
condicioues. No se hace negocio con corre-
dores. Informa: M. Fernández, Monte y 
Zulueta, kiosco. 20C92 31 a. 
UN ANTIGUO Y ACREDITADO COMI-sionista se retira del negocio y ven-dería algunas valiosas representaciones a 
personas competentes que puedan conti-
nuar con actividad la buena marcha de los 
negocios. Se requiere un pequeño capital 
y conocimientos en plaza. Dirigirse a co-
misionista. Apartado 311, ciudad. 
20389 28 a. 
Fundadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al t í tu lo de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20640 20 nv. 
20945 23 s. 
¡ G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
19378 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
20235 31 a. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
18970 81 a. 
VIUDA E HIJOS DE J. FORTEZA, Amargura. 43. Teléfono A-5039. Haba-
na. Se venden billetes al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
19020 31 a. 
SE VENDEN MAGNIFICOS ARMARIOS, para establecimientos de lujo, con cris-
tales para dos frentes; también vendo 
cristales para vidriera de calle y un mos-
trador vidriera barato. Se puede ver en 
Peña Pobre, 12. bajos, entre Aguiar y 
Habana. 25619 29 a. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
TELEFONO A-4775. 
10815 31 oct. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r n y e s u e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g .n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c lases , l o s v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
GANGA V E R D A D : SE VENDE E N ochenta y nueve pesos, 12 gallos Leg-
horn, blancos, y uno dorado (muy jóve-
nes) ; doce gallinas Plymounth Rock, cin-
co Leghorn doradas y tres Leghorn blan-
cas. Candelaria, número 34. Guanabacoa. 
20762 31 a. 
C a b a l l o s d e p a s o , d e K e n t u c k y 
Acabo de importar catorce caballos, ja-
cas y yeguas, de paso, de Kentucky, to-
dos de gran méri to , son tan cómodos y 
caminan tan bien como el mejor caballo 
criollo, pueden verse en la calle 25, nú-
mero 2, entre Marina e Infanta. Las per-
sonas que residen en el interior pueden 
pedir católogos con la fotografía y des-
cripción de cada animal. Dr. Honoré F. 
Lainé. Cárcel, 9. Habana. 
20938 6 s. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
Tiros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•\ acas. También- vendemos Toros C3-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cria, burros y tcos de todai raza;. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
18971 31 a. 
A C A B O D E R E C I B I R 
para su venta, 10 toros Holandeses y 
Jersey, de año y medio a dos años, 
pura raza, para la cría, muy finos. 
Precios muy cómodos. L . Blum. Vi-
ves, número 149. 
20951 8 s. 
GRAN ESTABEO DE BURRAS DE EECHB 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser. 
vicio a domicilio, o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues <engo ua 
servicio especial de mensajeroo « n ^ ^ i * 
cletas para despachar las Ordenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jestis del M o n t y 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono r-1382; y en Guanabacoa. Cano 
Máximu Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos mme-< 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dir í jan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A'4810, que 
se jas da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-^ 
chantes que tiene esta casa, den sus abe-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810, 
18974 31 a. 
LANDOEET E I A T , GANGA: SE VEN-* de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustar su motor, costó $5,500, 
se da en $1,200, es de particular que se 
ausenta, puede verse. San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño : Prado, 31, altos. 
20653 29 a. 
T>UENA OPORTUNIDAD: SE VENDH 
JL> un automóvil Cadillac, de siete pasa-
jefos, el carro se encuentra en magníf i -
cas condiciones. Se da casi por la tercera 
parte de su valor. Puede verse a cual-
quier hora en Blanco, número 8 y para 
mayores informes dirigirse a Felipe Agulr 
lera. Chacón, 19; de 5 a 7 p. m. 
20568 28 a. 
SE VENDE: E N PERFECTO ESTADO un hermoso automóvil Landolet, de 
acreditada marca europea. Se puede ver 
e informan calle Real, 121. Quinta. San 
Antonio, Marianao. I 
20088 29 a. ! 
P OR NO NECESITARE© SU DUE5fO( se vende una máquina automóvil, 
marca Packard, de 18 a 24 H . P. de fuerza, 
muy económica, propia para camión o pa-
ra famil ia; se da muy barata; se pueda 
ver en Tallapiedra, númer*» 1, a todas ho-« 
ras. 19629 28 a. 
V A R I O S 
F A E T O N 
De poco uso y de buen fabricante, se dei 
sea vender o cambiar contra duquesa o 
victoria. Informan: Vedado, calle G, es-
quina a 15, "Vi l l a Magda." 
20617 29 a. 
E S T A B L O " M O S C O U 7 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V l -
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau" 
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
nódicos- Zanja, úmero 142. Teléfono A« 
»r>28. Almacén: A-'t^Sft, Habana. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de lu jo : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4Qaa 
almacén. 
CORSINO FERNANDEZ 
19379 m a. 
OE VENDE UN MOTOR DE 25 CABA-i 
líos, 220, con todos los preparativos 
para el arranque y cuatro poleas grandes 
y cuatro chicas y varios pedestales y co? 
rreas; se puede ver a todas horas en Mon, 
te, número 154. 
21046 1 a. 
PERIQUITOS Y HUNGAROS, TODOS colores, criollos, (únicos criadores.) 
"Cría Gárciga" la más seleccionada. Pue-
de verse a todas horas. Aguila, 213, pró-
ximo Estrella. Entrada por la barber ía 
Teléfono A-5857. 20708 6 s. 
MULOS, VENDO TRES PRREJAS DE 6%, redomonas, criollas, bara t í s imas , 
de buena raza, en Colón, número 1. Galán. 
20684 28 a. 
A U T O M O V I L E S 
BE R L I E T E I O N : EXCELENTE MA-quina francesa, poco usada, muy eco-
nómica, dispuesta para trabajar, precio 
sacrificio: $1,200. Puede verse e infor-
man : Mendiola, garage Morro, 23. 
21070 25 s. 
E S T E S I ES N E G O C I O 
En el garage "La Mutua", San Rafael, 102, 
tenemos el encargo de vender un Chevro-
let, en perfecto estado, lo más barato po-
sible. 21111-12 30 a. 
AUTOMOVIL: SE VENDE UNO, BA-rato, marca "Charrón," de 20 caba-
llos. Puede verse a todas horas en el ga-
rage "Cuba." Calzada Jesús del Monte. 
Para informes al señor Vil lal ta, de 6 a 
8 p. m. Calzada de J e sús del Monte, nú-
mero 534-A. 21010 2 s. 
18969 31 oct. 
31 a. 
• 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
qne denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamo» nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
18973 a a. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa3eM, 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
SE VENDE UNA VICTROLA "VICTOR", , con 50 discos dobles, puede verse en I 
Tejadillo, 45; a todas horas. 
21015 81 a. 
MUY BARATO SE VENDE UN HISPA-no-Suiza, 15 a 20 caballos, tipo tor-
pedo, siete pasajeros, año 1913, ruedas de 
alambre, Lna de repuesto. Prado, 28, an-
tiguo, a todas horas. 
20973 28 a. 
SE VENDE UN FORD, DE 1915, CASI nuevo. Informan: Monte, 339, entre 
Cuatro Caminos y Chávez, lechería, a to-
das horas. 20827 07 a 
SE VENDE UN FORD, CASI NUEVO; re garantiza el motor y diferencial 
Egido, 5; de 7 a 8% a. m. Precio, $420* 
Ultimo precio. 20674 1 s 
S E V E N D E 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
número 344 de la misma calle. 
20700 5 8. 
Se c o m p r a n a u t o m ó v i l e s u s a d o s , 
e n m a l e s t a d o . G a r a g e " L a M u -
t u a . " L e a l t a d , n ú m e r o 1 0 2 . 
C 482^ 
" I M P O R T A N T E " 
A colonos; o para el que quiera ni» 
ingenio chico para aprovechar los bue* 
nos precios, con poco dinero. Pueda 
montar con maquinaria que tengo un 
ingenio para elaborar de 25 a 30 mil 
sacos de 13 arrobas, en 4 meses de 
molienda con magníficos resultados. Si 
se cierra ahora el negocio podré en-, 
tregarlo listo para moler el 15 de Di 
ciembre del presente año. Dirigirse a 
José M. Plasencia. M. E . Calle Cuatro, 
numero 28, Vedado. 
- 20450-73 . 29 a. 
i ttt, ^ „ SE VENDE " ' 
1 Winche, 2 cilindros, 7"xl0" 
x Bomba "Magma" 14"x8"xl6". 
blÍ S f r l n ? . ^ 0 1 * PeSant ey2 Ples' do 
16" v * ™ - 1 1 ^ 6 :moler 7'x34"- Co"annei zonta^es ' engrane, motores horl, 
2 Conductores caña y bagazo. 
1 Grúa, 20 toneladas. "e^o-
9nÍfple- 0braPía . 26. Tel. A-8522. 
~ í . . l 28 a. 
? M t a ¿ r á « . « s i - - f / f ' 
S ¿ t n i V 1 S ? D ^ l t m A MAQUINA HORIZON. 
O tal, de 40 caballos, cilindro 10"T2f^ 
7i.naiÍte l Ples por 14 Pulgadas ge L ™ ^ 
Í ^ ^ ^ J ** da c a s l ^ f f i 
20009 
3 s. 
T r a b a j o s d e C a l d e r e r í a d e c o b r e 
do 946. 18913 ' ' Cerro- Aparta-i 
1 s. 
i s c e l a n e A 
Notarla u otro esta h w i r ^ a ?ara Soyería^ 
sario le sea a s e T u r a r ^ S ^ ' 
volumen. San Rafael 44. de ^ c h q 
r r - 28 a. 
TNCUBADORA: GANGA SK v p ^ , , . , " 
± marca "Búfalo," con «í, mo iNDE n,1a 
clal, nueva, de 60 huevos F t l f l ^ 
una saca, se da menos de ln ÍSí^ 5echo 
CO2S0654I>radO' n<iUleeroOS3£eaítoSmItad de B« 
29 a. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , repara-* 
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 e . 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
numero 42. Telefono A-6180. Zalvi! 
dea. Ríos y Ca. 
16248 
— - _ > 31 de. 
T T E N D O 400 TUBOS DE USO wmT ' 
V estado, de ellos So . r n w o ^ ^ 1 ! buon 
20,000 cujea de y a y í . I n f o f m l n " ^ 0 S y 
número 26. Habana. 1111101:111311 • Figuras. 
20083 
13 s. -.i» o. 
SE VENDEN TANQUES n i r " galvanizado y c ó r l e n t e i ? L H l E R ? 0 do uso. Informan en Inf^ntn £ muchos 
entre Zanja y Salud. Prieto' v MW0 67í 
más antiguo en el arte y Muga' e* 
19841 
, 10 s. 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
FALLECIMIENTO DE UN PRELADO 
Santiago de Compostela, 26.—Ha 
fallecido en esta ciudad el Obispo de 
Falencia, don Valentín García Ba-
rros. 
Su muerte ha sido muy sentida, 
pues dicho Prelado contaba con el res-
pto y cariño de cuantos le conocieron. 
HUELGA SOLUCIONADA 
Salamanca, 26.—Ha quedado solu-
cionada la huelga de curtidores. 
Los patronos han reconocido la per-
sonalidad de la Sociedad de Obreros 
Curtidores, siendo ello suficiente para 
que todos volvieran al trabajo. 
EL REY Y LOS SOLDADOS 
Santander, 26.—El Rey estuvo hoy 
en el campo de Albericio, donde los 
soldados estaban haciendo la instruc-
ción. 
El Monarca les pasó revista y an-
tes de marcharse pagó el refresco pa-
ra todos. 
h e d i l l a T h e r i d o 
Burgos, 26.—El aviador Hedilla, 
que salió esta mañana de Santander, 
se vió precisado a aterrizar violenta-
mente cerca de esta ciudad, debido a 
que al atravesar una montaña sufrió 
una importante avería en ta máquina. 
A consecuencia de la caída el ae-
roplano quedó destrozado. 
Hedilla resultó ton algunas heridas 
en el cuerpo y piernas. 
El aviador fué socorrido y condu-
cido a esta capital. 
INAUGURACION DE UN GRUPO 
ESCOLAR 
Madrid, 26.—Ha salido para Ovie-
do el Embajador de la Argentina, 
doctor Avellaneda, que va con objeto 
de asistir a la inauguración de un 
grupo escolar fundado por los hijos 
de don José María Jordán, rico astu-
riano que vivió mucho tiempo en la 
Argentina. 
También ha ido a la capital astu-
riana el Subsecretario de Instrucción 
Pública que representará al Gobierno 
en el acto inaugural. 
El grupo escolar ha sido construí-
do en Ortiguera, pueblo perteneciente 
al partido judicial de Castropol, en el 
cual nació el señor Jordán. 
PROCURADOR HERIDO 
Oviedo, 26.—Comunican de La-
viana que José Fare, empleado en el 
estudio del procurador don Luis Alva-
rado, disparó un tiro contra éste por 
haberlo despedido de la oficina. 
El señor Alvarado se encuentra he-
rido. 
MITIN OBRERO 
Madrid, 26.—En la Casa del Pue-
blo se ha verificado un mitin organi-
zado para protestar contra la conduc-
ta seguida por el Gobierno durante la 
huelga ferroviaria. 
Los señores Largo Caballero, Ove-
jero y otros pronunciaron enérgicos 
discursos. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
LLEGADA DE UN CRUCERO 
NORTEAMERICANO 
Barcelona, 26.—Ha llegado a es-
te puerto el crucero norteamericano 
"Desmoines", al que se le tributaron los 
saludos de ordenanza. 
LA CORONACIÓN-OE LA VIRGEN 
DE QUERALT 
Barcelona, 26.—La Infanta doña 
Isabel ha anunciado su viaje a Berga. 
En aquella localidad se le prepara 
un gran homenaje. 
La Infanta irá a Berga el próximo 
C A B A L L E R O S 
S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R I T A S 
¿Queréis aprender a manejar 
automóviles? Inscribirse en la 
"Academia de Automóviles de 
CEDRINO." en SAN LAZARO. 
252, entre Perseverancia y Com-
panari©. 
Ningún estudiante nuestro ha 
salido PONCHADO en los exáme-
nes. 
CURSO STANDARD, para 
caballeros $30 
Curso especial, para SEÑO-
RAS . . $20 
P E D R O C A R B O N 
Ag«nte para Cuba de: 
" L e s Grandes Modes de P a -
r í s " , " L a Mode Favori to 
" C a r a s y Caretas". 
• R O M A ? 
O'RelUy 54, esquina a Habana, Apar-
tado 1067. Teléfono A.3569 
0 3079 ' U 
viernes con objeto de presidir las fies-
tas de la coronación de la Virgen de 
Queralt. 
GESTIONES APROBADAS 
Barcelona, 26.—Se ha reunido el 
Sindicato de obreros manufectureros 
acordando aprobar en todo las gestio-
nes realizadas por la Comisión de 
huelga. 
LAS RECLAMACIONES 
DE LOS FERROVIARIOS 
San Sebastián, 26.—Continúan los 
comisionados ferroviarios realizando 
gestiones para solucionar el conflicto 
creado con motivo de las reclamacio-
nes hechas por algunos compañeros. 
Hoy visitaron nuevamente al Jefe 
del Gobierno con el que sostuvieron 
una detenida conferencia. 
NO HAY CRISIS 
Madrid, 26.—Tanto se lleva dicho 
sobre la probable crisis del actual Go-
bierno que el ministro de la Goberna-
ción, señor Ruiz Jiménez, al recibir 
hoy a los periodistas en su despacho 
oficial, les dijo que eran infundados 
cuantos rumores circulan acerca de 
supuestas desavenencias entre los mi-
nistros. 
Añadió que no será discutido el pro-
yecto de urbanización del extrarradio 
de Madrid porque está justificada la 
urgencia de las obras para solucionar 
la crisis porque atraviesan los obreros 
que en gran número se encuentran sin 
trabajo. 
. MINISTROS DE REGRESO 
Madrid, 26.—Han regresado de San 
Sebastián los ministros de Marina y 
Guerra, señores contralmirante Mi-
randa y general Luque. 
UN ARTICULO DE "EL PAIS" 
Madrid, 26.—El periódico republi-
cano "El País" pide al Gobierno que 
tome medidas para evitar la emigración 
de los brazos y de los capitales. 
También le pide que se prepare pa-
ra que el día en que se firme la paz 
europea pueda España atender a su 
desarrollo. 
VAPOR QUE SE HUNDE 
Barcelona, 26.—La estación de te-
legrafía sin hilos anuncia que el va-
por "Catena" se está hundiendo y que 
pide socorros. 
MONTE INCENDIADO 
Avila, 26.—En un monte próximo 
se ha declarado un incendio. ' 
Varios millares de pinos quedaron 
destruidos por el fuego. 
Las llamas alcanzaron proporcio-
nes gigantescas y se teme que pren-
dan fuego a otros montes vecinos. 
Numerosas personas trabajan en la 
extinción del fnego. 
Las pérdidas sufridas son grandí-
simas. 
LOS SUCESOS DE GERONA 
Gerona, 26.—Ha llegado a esta lo-
calidad el capitán general de la región, 
general Alfau. 
A poco de llegar visitó el Ayunta-
miento, por ser éste la más genuina 
representación del pueblo. 
Aprovechando la estancia del ge-
neral Alfau en la Casa Consistorial se 
celebró en ella sesión secreta. 
El general Alfau hizo protestas de 
pesadumbre por el desagradable in-
cidente desarrollado entre militares y 
paisanos en la Rambla, prometiendo 
castigar enérgicamente a los jefes y 
oficiales del ejército que de las inves-
tigaciones que se practiquen resulten 
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V e d a d o 
MATERIAL DE GUERRA PARA 
JÜBY 
Las Palmas, 26.—El cañonero "La-
ya" ha ido a Cabo Juby llevando el 
material de guerra necesario para 




Pamplona, 26.—Ha llegado a esta 
ciudad el director general de Comu-
nicaciones, señor Francos Rodríguez, 
que viene con objeto de inspeccionar 
los servicios de Correos. 
BUEN SERVIOIO DE UN VIGILAN-
TE DE LA DECIMA ESTACION 
Antes de anoche, aproxirniadamente 
a las diez p, m., el vigilante número 
149, de la Policía Nacional, nombrado 
José Mhijica, de ia Décima Estación, 
encontrándose de servicio en la calle 
27 esquina a la de E, en el Vedado, 
detuvo al menor José Zambrana y So, 
to, natural de la Habana de 16 años de 
edad y vecino de Someruelos número 
84, porque al verlo, trató de escurrir-
se por las obscuridades del camino de 
la loma del Príncipe, llevando debajo 
del brazo izquierdo un bulto. 
Conducido ej menor a la citada Es-
tación de Policía, aüii se le registró, 
viéndose que el bulto llevaba diversos 
trajes de casimir y otras piezas de ro-
pa, que manifestó se ia-s habían dado 
en el Hipódromo de Marianao. 
No conforme con esa explicación el 
oficial de guardia, dispuso s6 practi-
cafra una investigación en el Hipódro-
mo, comprobándose que todo lo dicho 
por Zambrana era incierto. 
En vista que el detenido no com-
probaba la procedencia de dichas pren-
das, fué remitido al Vivac a la dis-
posición del señor Juez Correccional 
de la Sección Tercera, en causa por 
hurto. 
Dos horas después de la detención 
de Zambrana, a las 12 p. m., se pre-
mtó en la susodicha Estación poli-
ciaoai Domingo Magda'leno Aguila y 
Ramírez, natural de la Habana, de 
(18 años de edad y vecino de Séptima 
número 443, denunciando que mien-
tras se encontraba en un cinemató-
grafo dejó cerrada la casa número 
174 de la calle dos, en el Vedado, 
domidilio del doctor Alberto Morales, 
quien se encuentra desde el día 17 
de Julio con su familia, de veraneo 
en el pueblo de Santa María del Ro-
sario y por cuyo motivo él—Aguila— 
se encuentra ail cuidado de la casa y 
que ai regresar vió que los ladrones 
habían roto uno de los cristales cua-
jados de la luceta del corredor, ha-
bían roto seis escaparates, abierto va-
riag puertas y vioiientado una cerra-
dura, sustrayendo diversas piezas de 
ropa. 
A l presentársele ei bulto de las ocu 
padiais al detenido Zambrana, las reco_ 
ncció como las mismas que faltaban 
la casa que cuida. 
De est^ hecho conoció el señor Juez 
de Guardia anteanoche, por haberle 
dado cuenta del mismo, la Policial de 
la Décima Estación. 
Un Cónsul español robado 
en las P 
VAPOR HUNDIDO 
Vigo, 26.—Ha chocado el vapor 
"Luis Cadarso" con otro. El "Luis Ca-
darso" se fué a pique. i 
La tripulación se salvó. 
ALCALDE HERIDO 
Lugo, 26.—En la carretera de Sam-
bad un guardia civil hizo un disparo 
de fusil contra el alcalde de aquella 
localidad, porque intentaba libertad 
a un reo que la pareja llevaba de-
tenido. 
El alcalde resultó herido. 
L A N D A U L E T , D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
magnifico estado. Se vende o 
ARAMBXJTU), 28. TEL. A-7440 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
Esta casa surte al 90 por 100 de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 20, Habana. 
Teléfono A-7545. 
(Por « íelégraifo ) 
El sargento de policía Rodolfo In -
ce, detuvo en la Playa de Marianao 
a un menor de la raza blanca llama-
do Ang-el Pérez Ramírez, de 13 años 
do edad, vecino de Manrique 1, en 
la Habana. 
Estaba en una caseta de los baños 
de Magín Tuero, robando dinero de 
una maleta de uno de los 'bañistas 
llamado José Fuentes, vecino de 
Prado 97. 
El señor Euer.tes está acreditado 
cerno cónsul de España en los Es-
tados Unidos. 
Ea policía de este té rmino ba da-
do cuenta del caso a la de esa oaoí-
tal. 
Eos padres del menor no ban com-
parecido a bacerce cargo del mis-
mo. 
San Pedro, Corresponsal. 
El beneticío del miércoles 
Promete ser un acontecimiento la 
función de pasado m a ñ a n a en el Na-
cional a beneficio de Ricardo Pastor, 
a juzgar por las noticias que tene-
mos, i 
Son m-uebas las familias que ban 
pedido palcos y plateas y grande .a 
venta diaria que se bace de Inüetas 
Pastor cuonta con muchas y me-
recidas simpatías en nuestro público, 
y no es aventurado augurar un Heno 
en la función del mi,recles. 
El prestigio de las honorables per-
sonas que apadrinan el beneficio, los 
Exmos. señores Ministro de España 
y don Nicolás Riverq, y los indiscuti-
bles méri tos ar t ís t icos de Pastor son 
causas suficientes para llenar el tea-
tro. 
Asi lo deseamos. 
i r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rilante 1369, José Díaz, que pre-
senció ei hecho. 
E] chatuffeur fué detenido y presen-
tado ante el señor Juez de Guardia, 
anoche, doctor Sonsa, que se consti-
"yó, asistido del Secretario, geñor 
Chaple y oficial señor Pulg, en el 
Hospital de Emergencias, tomándole 
declaración al acusado, quien dijo que 
al tratar de evitar Un choque entre su 
máquina y un tranvía, cortó las para-
lelas, con tanta rapidez, que alcanzó 
al ciclista, introduciendo ei auto en 
los portales, que, como la bicicleta, 
quedo allí destrozado. 
El doctor Sousa dispuso ei Ingreso 
del chauffeur González en el Vivac, 
por n0 haber prestado 200 pesos de 
fianza que le exigió patra que gozara 
de libertad provisional. 
El lesionado ingresó en la Quinta 
de salud La Benéfica. 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
Eu tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no se 
caen. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres callos y luego cami-
nará figurín, libre de callos para 
siempre. 
C 4604 21d—11 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E S C O N T E N T O E N T R E IJOS OFX-
O I A E E S SUPERNÜMEKiAKIOS. 
En el Estado Mayor del Ejército 
se ba redactado un m e m o r á n d u m en 
él que s'3 distribuyen los Cadetes 
aprobados en los Regimientos de Ca-
ballería y Escuelas de Reclutas con-
cediéndoles una subvención en con-
gruencia con sus jerarquías . 
Este memorándum que ya está a 
la f i rma del señor Secretario de Go-
bernación, ha producido cierto des-
contento entre los oficiales Supernu-
merarios que prestan sus servicios 
en el Cuartel General y Academia 
Militar, pues se les excluye del bene-
ficio de la gratificación que se les 
concederá a los cadetes. 
Seguramente el señor Secretario, 
justo y celoso siempre de la más 
completa normalidad dentro del 
Ejército, modificará lo propuesto 
por el Estado Mayor. 
B I E N V E N I D A 
Procedente de Pinar del Rio se en-
cuentra en esta, disfrutando de lieen 
cia, el Primer Teniente José Espi-
nosa acompañado de su distinguida 
esposa la señora Enriqueta Pajares 
de Espinosa. „ 
Grata estancia en la capital le de-
seo a los esposos Pajares-Espinosa, 
El general ¡ t a c a 
veteranos 
y los 
BIBLIOGRAFIA M I L I T A R 
Incddentalmente me llega la noti-' 
ola de que el capitán señor Sandó. 
tiene en preparación un interesant í-
simo y original libro sobre las bi-
bliografías de los oficiales de nues-
tro Ejército No dudo que dado el 
celo y actividad del Capi tán Sandó, 
su libro esté llamado a ocupar un 
lugar prominente en la bibliografía 
militar. 
¡M'udbo éxito Capi tán! 
THE SPANISH AMERICAN 
IRON COMPANY 
ofrece trabajo en sus Minas MA-
YARI, FIRMEZA y DAIQUIRI en 
condiciones que no se igualan en 
parte alguna de la Isla. 
Hay casas buenas, comida bue-
na a la española y aguas inmejo-
rables todo lo que contribuye a 
hacer estas localidades de las más 
saludables de la Isla. No hay ca-
lenturas. 
Se LaLaja por día o por de:ta-
jo. El servicio médico es gratuito 
y los trabajadores gozan de los 
privilegios del seguro contra acci-
dentes del trabajo, además de es-
tar los trabajos en muy buenas 
condiciones. 
Para llegar a las minas de Ma-
yarí, se toma el ferrocarril de Cu-
ba Company hasta Antilla y de 
allá se cruza la bahía hasta Fel-
ton. 
Para llegar a las minas de Fir-
meza y Daiquirí, diríjase a la ofi-
cina de la Compañía en Santiago 
de Cuba. 
C 4561 SOd-S. 
Suscribas© al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
GESTIONES DFX' CORONEL MA-
N U E L ARANOA. UN HIJO D E L 
GRAL. LAORET SE D I R I J I R A 
A CURSAR SUS ESTUDIOS A 
'LOS ESTADOS UNIDOS. 
E l coronel señor Manuel Aranda 
visitó al Honorable señor Presidente 
de la República, general Mbnocal, 
y se interesó por distintos veteranos 
de la República, recabando del señor 
presidente las me.ioras y auxilios si-
licitados. Tambiór se interesó por el 
indulto de un veterano residente en 
las Villas,. Indulto que se inspira 
en la justicia y l>i equidad. Nos de-
cía el coronel Aranda. 
E l señor presidente siempre se ba 
mostrado atento y servicial con to-
dos los veteranos. Nunca ha desoído 
ni desatendido ninguna justa peti-
ción que le hayamos hecho. Lo he-
mos encontrado propicio en todas 
las oportunidades a servir a los que 
fueron CTIS compañeros de la gue-
rra. Abora mismo acabo de solicitar 
do su bondad que facilitara a uno 
de los hijos del inolvidable patriota 
general Lacree una cantidad para 
trasladarse a un gran colegio de los 
Estados Unidos a cursar estudios de 
ingeniero, v el general Menocai ba 
accedido inmediatamente a mi peti-
ción. Los veteranos necesitados tie-
nen en el general Menoca! un cons-
tante protector y servidor. 
El coronel Aranda se retiró satis-
fecbo de Durañcna . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
LAS CARRERAS DE AUTOMOVI-
LES EN SANTIAGO DE CUBA 
Santuaigo de Cuba, 27 de agosto—8 y 
30 p. m. 
Esta tarde celebráronse las carre-
ras de automóviles anunciadas. In-
menso púbrico acudió a presenciarlas, 
corriendo la carrera de segunda oate. 
goría cinco máquinas y ganándola la 
''Dodgie", propiedad de L. Beltrán, 
que era guiada por el chauffeur Mar-
kam, que hizo el recorrido en siete 
minutos. La carrera» de tercera cate-
goría la corrieron cuatro máquinas, 
nranando un "Chevrolet", del chauf-
feur Conté. Hizo el recorrido en 8.37 
minutos. La can-era de primera ca-
tegoría la corrieron cinco máquinas, 
ganiaindo un "Buick", propiedad del 
señor Delgado, guiada por ei chauf-
feur Máximo. Hizo el recorrido <5n 
14.42 minutos. No hubo desgracias 
que lamentar. Resultaron seis máqui-
nas averiadas- El cronista de sport 
dará cuenta del score. ^TTT,T 
CASAQUIN. 
BANQUETE A L MINISTRO DE ES-
PAÑA E N SANTA CLARA. 
(Por te légrafo) 
Santo Clara, 27 agosto 1916. 11 p. 
m. 
MARINA .-^-H&bana 
Aprovechando la oportunidad de 
hallarse en ésta el ministro ttw Esp" • 
ña ba sido obsequiado con un ban-
quete en ?1 gran hotel "Santa Cla-
ra" de más do doscientos cubiertos, 
asistiendo el gobernador, el alcalde 
el presidente de la Audiencia, fuer-
zas armadas, clero, prensa socieda-
des y representaciones de colonias 
de la provincia. Brindaron el gober-
nador interino siguiéndole en nom-
bre de la prensa Hugo Ledón y ce-
rrando los brindis Lorenzo Laredo 
con patriótico y oportuno brindis. 
Contestóte con 
ministro de E s ¿ a S ^ 
mentó salimos a V L ^ 1)0 *su <* 
perándosa briiia^tT 61 U o L ^ 
LOS ANIMOS 
P ADMIRA ^ - ^ O s 
Pafilra, 27 agosto 8 4l ^ 
Estando un m6n ' ^ a . ^ j 
anden del ferrocarril • ^ 
por un policía. I n t ^ 'Ué 
menor y con esto ^ « P a S 1 » 
fuerte e s c á n d ^ m^tiVo Re a ^ «»1 fuerte escándalo. ' ;n 'V0. 86 ann* ^ 
ñas dieron vivas a los ^ « ¿ í ^ 
ees d.e abajo la po]ic¿ " ^ e e T ^ 
Ha sido lesionado un ^ 
Coi 
ENTUSIASMO DE T^O ' 
LES E N O R I E I í T E . ^ ^ Ü I U 
San Luis agosto 27 T 
A las doce de boy 2'25 D ^ 
Mo un tren ^ 
ténamo que conduce Gu^ 
qmnlentos liberales Vle^nde ^ L 
Y testimoniar su a f e c t é a r 4 ! 
Senador y candidato ̂  PolíC * 
cargo en estas oí*™,- * ra ^ mi .J cargo en estas eleccioíesVi ^ 
Ealo Pérez Andrá a ^ ^ o r ( J 
Habana. Con este motivo ^ ^ 5 
brado un soberbie mitin ^ ha ^e. 
tieron cas itodoa ios ^ 
las tres de la tarde sale ^ t o s - A 
para Guantánamo. trê  
LOS CONSERVADORES ^ T 
Laja^, agosto 27. Las UjAS 
Celebróse la flestr^contL.-' * 
asistiendo más de mil T ^ ^ . 
clendo uso de la P a l a b ^ ^ . H 
Díaz, Figueroa, Eoheveitll 
lar; Santiago Rey \ A ^ , 
hía^ y Valdés Fuenes j ^ ' P^ 
ca fué aclamado por 1fl é Vil^e. 
candidato a la alcaldía. asa5r,b^ 
E l Oorrespo^ 
A s e s i n a t o terai 
e n e l repar to " o 
G a v i l á n " 
UN HOMBRE, AUXILIADO DE J 
HERMANO, TRATO ANOCHE DF 
DAR MUERTE AL PADRE DE SI 
NOVIA, PORQUE ESTE SE OPONE 
A LAS RELACIONES ENTRE EL 
Y S U H I J A 
A las diez y media de lai noche 
ayer transitaba por ia Calzada d 
Arroyo Apolo Francisco Mim v 
Acosta, natural de la Habana, o j . 
do, de cuanenta y siete años de edad 
y vecino de dicha Calzada, €n ia casa 
numero treinta y cinco, cuando de 
improviso fué -invitado por el novio 
de una de sus hijas, Mariano Naranjo 
y Ruiz, natural de la Habana, de 23 
años de edad y vecino de Arroyo Apo, 
lo número 16 y por un hermano del 
mismo, nombrado Antonio, de loa 
mismos apellidos, también natural da 
la Habana, de 28 años de edad y del 
mismo dom'lcilio, para que los acom-
pañase a la calle de Atlanta, situada 
en el ireparto "El Gavilán". 
El señor Miret aceptó la invitación, 
aun cuando se hallaba ySsgustado con 
pretendiente de su hija, pues sa 
opone a las relaciones qu^ sostienen 
ambos. 
Ai llegar los tres a Ja precitada ca-
1 Mariano lo sujetó por los brazos, 
mientras su hermano Antonio le dló 
una puñalada por la espalda. 
A las voces de auxilio dadas por el 
herido, acudió el vigilante 538, quien 
logré detener a los aigresores, condu-
ciendo al herido al Centro de Soco-
rros d« Jesús del Monte, donde ti 
doctor García Domínguez, auxiliado 
de los practicantes San Pedro y Ca-
brera, lo asistió, certificando que 
presentaba una herida producida por 
Instrumento perforo cortante, situa-
da en la parte posterior creí tórax (en 
espalda) penetrante en la cavidad 
toráxica; desgarraduras en la cara y 
antebrazos y fenómenos de snocK 
traumático. 
Su estado es gravísimo. 
Los mismos facultativos asistieron 
a Mañano de una heñida cortante e" 
el dedo índice de la mano derecha y 
desgarraduras de la piel «n amoaa 
manos. De estado menos grav^, 
El teniente Castañer, de la Décima 
Tercera Estación de Policía, levanto 
acta del hecho, en la cual se consiga 
la declaración de Miret, quien reíirio 
el hecho tal como lo dejamos relata 
do, agregando que el móvil cíe 
agresión ha sido porque el se opon 
a las relaciones susodichas. 
Mariano dice que se Wrlo las ni_ 
nos al quitarle un arma W * * ™ ^ 
a Miret, negando que suJifT la 
Antonio estuviera en ei lugar 
ocurrencia. . «rA ên-
Antonio y Mariano ^ ^ 
tados ante el señor Juez d9 uu ^os 
que después de instruidos de c ^ 
los remitió al Vivac por todo ei ̂  
po que preceptúa la ^ - - . ^ de 
El lesionado paso al Hospi^ 
Emergencias, por su estado ae 6 
vedad. 
DE CASIMIR 
* Castelê ' 
Denunció Antonio Bone. d9 
ro, de Campanario 33, Ô e de 
ayer por la tarde le que 
su domicilio, un saco de c - d0 q-ae 
aprecia en C pesos, sospecn* ^ ^ 
el autor lo fué un vecino 0° 
ma ca»'" 
Para r e p ^ ^ B de 
su autojao^ 
Tel. 7,449 
Aramboro 28. 
c 4805 
